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TESTS DO C TO R AL
S E G U IM IE N T O  D E L  C U R R IC U L U M  P R O F E S IO N A L  M E D IC O , H A ­
B IL ID A D E S  BAS IC A S  Y  E S P E C IF IC A S  P A R A  SU D O C E N C IA , B A ­
SADO E N  M IC R O T E A C H E N  Y  D IA G N O S TIC O  POR O B S E R V A C IO N  
T O T A L , re a liz a d a  p o r D . V ic e n te  O rtu f lo  y  Sâez y  d ir ig id a  p o r  e l 
P ro f.  D r . D. A r tu r o  F e rn a n d e z  C ru z .
‘R E S U M E N :
L a  in v e s t ig a c iô n  es ta  e nca in inada  a in c o rp o ra r  la s  p o s ib i l i -  
dades de la  T e c n o lo g fa  E d u c a tiv a , en la  fo rm a c iô n  de lo s  p ro fe s io n a -  
le s  de la  M e d ic in a , y  re e n tre n a m ie n to  p e rm a n e n te  de lo s  m is m o s . 
O fre c e  un in s tru m e n to  y  un a m e to d o lo g fa  p ra g m â tic a , a l s e r v ic io  
de l docente  de la s  F a cu lta d e s  de M e d ic in a  en un a u to a n â lis is  de la s  
h a b ilid a d e s  b â s ica s  y  e s p e c if ic a s , p a ra  im p a r t i r  la s  enseflanzas 
('e la s  d is c ip lin a s  c o rre s p o n d ie n te s .
E l  in s tru m e n to  esta  basado en T . V . C. C. y  c o m p le m e n to s  
y  la  m e to d o lo g fa , m ic ro e n s e n a n z a  -p o r  m ic ro e n s e n a n z a , q u ie ro  
d e c ir  ses iones de fo rm a c iô n  de p ro fe s o re s  o re e n tre n a m ie n to  de lo s  
m is m o s , a re d u c id a  e sca la , en la  que es p o s ib le  a n a liz a r  lo s  fe n ô - 
m enos educa tivo s  y  la s  h a b ilid a d e s  b â s ica s  y  e s p e c if ic a s , pud iendo  
r e c ib i r  feedback  a u d io v is u a l y / o  e s tru c tu rà d o  que le  p o d râ  a yu d a r 
a su r e a liz a c iô n - ,  D ia g n ô s tic o  p o r O b s e rv a c iô n  T o ta l,  s u rg id o  co- 
m o  consecu enc ia  de la  in v e s t ig a c iô n  que nos ocupa, e l c u a l p e rm i-  
( te  no so la m e n te  e l a n a liz a r  h a b ilid a d e s  em p leadas en la  fo rm a c iô n  
com o son:
' -e s  t im u lo  -  v a r  ia c  iô n .
-a u to - in d u c c iô n  y  c o n c lu s iô n .
- re fu e rz o s  y  es t im u lo .
-p re g u n ta s .
-m u e s tre o  de re s p u e s ta s .
-e je m p lo s .
en una a cc iô n  p o s ib le  de ensehanza -p la y  back, c o lo q u io - re e n s e n a n -  
z a -p la y  ba ck , c o lo q u io .
- L a  té c n ic a  o h a b ilid a d  de m o t iv a r  la  c o m p re n s iô n  de lo s  
p ro c e s o s  e d u ca tivo s , ré g la ,  concep to  y  g e n e ra liz a c iô n . E n  e l caso 
de D. O. T . p e rm ite  e l a n â lis is  de l n ich o  e co lô g ico  y  e l hab itad  s o c io -  
ed u ca tivo  que in f lu y e  con sus fenôm enos in te ra c c io n a d o s  s o b re  e l 
p ro fe s io n a l docente  y  d is ce n te , ig u a lm e n te  e l a n â lis is  de la  p a n o râ - 
. m ic a  c l in ic a  con la  o b s e rv a c iô n  re g la d a  de la s  conductas in te ra c c io n a  
le s  de a m b ie n te  d o c e n te -h o s p ita la r io  que a d is t in to s  g ra d e s  se p ro -  
d u ce n -.
E l  o b je tivo , p o r lo  ta n to , de la  in v e s t ig a c iô n  fué p r im o r d ia * -  
m e n te  de d a r a l docente  y  a l d isce n te  p ro fe s io n a l m é d ic o  la  m a e s tr ia  
s o b re  té c n ic a s  y  m é to d o ^  lo s  cu a le s  c o n tr ib u ir ia n  fa v o ra b le m e n te  
a la s  d is t in ta s  a c tiv id a d e s  en la s  s itu a c io n e s  que se p ro d u ce n  en e l 
a u la  c lâ s ic a  y  a q u e lla s  o tra s  con ve n c io na le s  que obcdecen a la
neces idad  e d uca c io na l, g e n e ra l o e s p e c if ic a . He tra b a ja d o  en una 
ta xo n o m ia  de la  s itu a c io n  e n s e fia n z a /a p re n d iz a je , p a ra  p a s a r a 
d e s a r ro l la r  un s is  te rn  a de s itu a c io n  de la  n a ic ro e n se ilan za  en esta  
ta xo n o m ia .
E l  in ic io  de n u e s tra  in v e s t ig a c iô n  e x ig ia  e l a g o ta m ie n to  de 
a lgo  c o n c re to  en e l a m p lio  cam po de la  educac iôn  y  fo rm a c iô n  m é -  
d ica . P a r t i  de la s  e s p e r ie n c ia s  a m e ric a n a s  -U n iv e rs id a d  de S tan­
fo rd ,  D r . D w ig h t A l le n  y  e sp e c ia lm e n te  de la  te s is  d o c to ra l d e l 
D r . H o ra ce  A u b e r t in e -  p e ro  p ro n to  tuve  que o r ie n ta rm e  h a c ia  la s  
te ndenc ias  m as a c tu a liz a d a s  y  m as a co rd e s  con n u e s tra  fo rm a c iô n  
d e l Z e n tru m  F u r  Neue L e ru v e r fa h re n  de la  U n iv e rs id a d  de T u b in ­
gen, de g ra n  em pu je  in v e s t ig a d o r  en re c u rs o s  y  m étodos en a u to - 
p e rfe c c io n a m ie n to  docente. A d e m â s , tra b a ja n  en la  a d a p ta c iô n  de l 
m é todo  F a r  W est L a b o ra to ry  a la s  co n d ic io n e s  de E u ro p a  O c c id e n ­
ta l.
He tra b a ja d o  a U f donde la  m ic ro e n s e fia n z a  fo rm a  p a r te  in -  
e g ra l de la  fo rm a c iô n  de l p ro fe s o ra d o , con una la b o r  in v e s t ig a d o -  
re la c io n a d a  con e l re n d im ie n to  a ca dé m ico .
A l  au to r  le  fué o fre c id a  la  o p o rtu n id a d  d u ra n te  e l p e rfo d o  
de in v e s t ig a c iô n , com o poseedo r de una beca de la  UNESCO, de 
e s tu d ia r  e in v e s t ig a r  m é todos m o d e rn o s , en e l a n â lis is  de p ro fe -  
s io g ra m a s  y  fo rm a c iô n  de p ro fe s o ra d o  en S uecia , In g la te r ra ,  A le -  
m a n ia  F e d e ra l, F ra n c ia  y  E s tad os  U n idos . E l co n ta c te  con c a s i 
70 e s p e c ia lis ta s , com  p ie  tô  la  pu es ta  a punto  d e l pensam ien to . c ie n - 
t f f ic o  que se p ré se n ta  en n u e s tro  tra b a jo  y  la  co n secu c iô n  d e l m é ­
todo  de D iag nôs tico  p o r O b s e rv a c iô n  T o ta l,  a c tu a lm e n te  a p lic a d o  
en o tro s  p a is  es.
M a d r id ,  1 de d ic ie m b re  de 1976.
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CONCEPTOS DE lï lICROEMSEîüANZA
Wicroenserlanza,  t r a d u c c iô n  espaMola de l a  voz i n -  
g le s a  ” f n i CRO-TEACHING” .
*
-  La l ï l icroenseflanza e s t a  basada sobre t é c n i c a s  u t i -  
l i z a d a s  en e l  campo i n d u s t r i a l  y s o c i o l ô g i c o • ( I n ­
t e r a c t i o n  Process A n a ly s i s )  con l a  i n t e n c i o n  de 
v a l o r a r ,  a n a l i z a r  y o b s e rv e r  e l  com portam ien to ,  
a c t u a l i z a c i o n  y d e s a r r o l l o  de l a  cTase,.
-  La m icroensenanza p e rm i te  l a  a u to - o b s e r v a c io n  
per  p a r t e  de l  educador* g r a c i a s  a i n s t a l a c i o n e s  
de TV. c c . , y desgloba e l  acto  complejo  de en se -  
Mar en mécanismes mas s im ples  que se pueden ana­
l i z a r  f a c i l m e n t e ;
I
I n i c i a c i o n  de l a  c l  a se:
I I
I n d u c t i v i d a d  de marco a m b ie n ta l
I I I
V a r ie d ad  de es t fm u lo s
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IV
Preguntas  c o n t r o l
V
#-
P re guntas  i n d u c t i v a s
« I
P reguntas  de orden s u p e r io r
V I I
P reguntas  d i v e r g e n t e s
_ V I I I
R e fo rza m ien to  y r e a l i m e n t a c i o n  en l a  p a r t i c i p a c i o n  
d e l  alunifho
IX
Conocimiento d e l  comportamiento y de l a  a te n c io n
' ■  X
P reguntas  c o n t r o l  por muestreo
XI
R e p e t ic io n  p la n t e a d a
X I I
P e r fe c c io n a m ie n to  de l a  comunicacion
X I I I
H a b i l i d a d  de t r a n s m is io n
XIV
U t i l i z a c i o n  de e jemplos
XV
U t i l i z a c i o n  de i l u s t r a c i o n e s
XVI  
*
C h a r la
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X V I I
P reguntas  no sometidas a c o n t r o l
X V I I I
In fo rm a c io n  no p l a n i f i c a d a
Las h a b i l i d a d e s  son adaptadas y combinadas en f o r ­
ma d i v e r sa,
Los p r o f e s o re s  de c i e n c i a s  i n s i s t e n  sobrê  unas y 
l o s  de humanidad sobre o t r a s  ( l a  id ea  b a s ic s  d e l  
s is tem a de h a b i l i d a d e s  componentes es adptado por  
todos y usado con e x c e l e n t e s  r e s u l t a d o s ) .
La m icroensenanza es un s is tem a  creado para  l a  
fo rm ac ion  d e l  educador , que b r in d a  a l  f u t u r o  d i s ­
c en te  un marco de a c t i v i d a d  p r â c t i c a  a u t é n t i c o  
en e l  que l a s  normas c o m p le j is im a s  e i n t e r d e p e n ­
de nc ies  e x i s t a n t e s  en una c l a s e ,  e s tâ n  r e d u c id a s  
y con e l  que,  ademâs, e l  p r o fe s o r  r e c ib e  a c e rc a  
de l a  fu n c io n  docente que acaba de r e a l i z a r  y 
que èsr r e g i s t r a d a  en v id e o g r a f o  pa ra  que e l  p u e -  
da o b s e rv a rs e ,  una gran c a n t id a d  de ^ fee d b a c k” ,
-  La microenseManza p e rm i te  l a  p r â c t i c a  e d u c a t iv a  
s in  l a s  c o m p le j id a d es  n i  p res ion e s  e x i s t a n t e s  en 
una c la s e  r e g u l a r ,
ütia p o s i b i l i d a d  muy im p o r ta n te  es l a  de que l o s  
f u t u r o s  p r o fe s o re s  pueden r e c i b i r  en su fo rm ac ion
-  4 -
i n s t r u c c i o n e s  y e n tre n a m ie n to  e s p e c l a l e s  de una 
s o la  y e s p e c i f i c a  h a b i l i d a d  p é d ag og ies ,  lo  que 
l e s  p e rm i te  un mayor p o t e n c i a l  de a s i m i l a c i d n .
»
La .microensefianza opera con un idades  de mensaje  
e d u c a t iv e  d t i l  que sean e s t r u c t u r a b l e s  y a i s l a -  
b l e s ,  con e l  p r o p o s i t o  de poder e f e c t u a r  una eva­
l u a c i o n  c u a n t i t a t i v a  y c u a l i t a t i v a  de l  conten ido , .
La m icroensenanza  p e rm i te  d e te r m in e r  ” a p r i o r i ” 
e l  p e r f i l  de una l e c c i o n  p r o t o t i p o ,  pa ra  e l a b o -  
r a r  TEmAS, que s i r v a n  para lo s  docentes como o r i e n -  
t a c i o n .
La id e a  de microensefianza nac io  en e l  aMo 1963 en 
l a  U n iv e r s id a d  de S t a n f o r d .  E l  D r .  Diuight A l l e n  y 
c o la b o ra d o re s  i n i c i a r o n  e s te  s is te m a  de fo rm ac ion  
de p r o f e s o r e s .  E l  l i c e n c i a d o  de S t a n f o r d  Horace  
A u b e r t in e ,  a p o r to  en su t e s i s  d o c t o r a l  l a  id e a  de 
l a s  h a b i l i d a d e s  pedagog icas .
Actua lm ente  se r e a l i z a n  i n v e s t i g a c i o n e s  en e l  t e r r e -  
no de l a  "miGRO-TEACHING” que d i r i g e n  Dwight A l l e n ,  
Edmun 3 .  Amidon, A. F l a n d e r s ,  D r .  Schortr, Del P ey-  
ro u ,  e n t r e  o t r a s ,  y l a  que hace mencion es memoria 
e la b o ra d a  por n u e s t ro  equipo en e l  ICE de l a  U n iv e r ­
s id ad  Autonoma de B a rc e lo n a .  *
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I T .  PLANTEAdllENTO DE LA INVESTIGACION
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I I .  PLANTEAlïlIENTO DE LA INVESTIGACION
I I . 1 CÜNSIOERAÇIÜNES GENERALES
I I . 1 . 1  T e c n o lo g fa  de l a  enserlanza
1 1 . 1 . 1 . 1  La t e c n o lo g f a  o f r e c e  nuevos medios a l a  
ensehanza; hay que a p ro v e c h a r lo s  p l a n a -  
mente.
1 1 . 1 . 1 . 2  E n t re  es tos  medios hay unos que son par- 
t i c u l a r m e n t e  i n t e r e s a n t e s : lo s  medios 
a u d i o v i s u a l e s .
1 1 . 1 . 1 . 3  Estos medios t i e n e n  le y e s  p r o p ia s ,  d i f ­
f é r e n t e s  a l a s  que r ig e n  lo s  métodos: 
t r a d i c i o n a l e s ;  so lo  son e f i c a c e s  \ i s a n -  
do sus p ro p io s  métodos.
1 1 . 1 . 1 . 4  T e c n i f i c a r  l a  enserlanza c o n s i s t i r a  en 
i n t r o d u c i r  lo s  nuevos medios,  pero usan- 
do los  de forma a p ro p ia d a .
1 1 . 1 . 1 . 5  Los t é c n ic o s  i n d u s t r i a l e s  nos dan l o s  
medios; compete a lo s  educadores h a l l a r  
l a  m eto do log fa  de cada uno.
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I I . 1 • 2  La t e l e v i s i o n  en c i r c u i t o  c e r ra d o
1 1 . 1 . 2 . 1  E n t re  lo s  medios a u d io v is u a le s  hay uno 
que nos i n t e r e s a  e s p e c ia lm e n te ,  l a  t e ­
l e v i s i o n .  Es un medio muy com ple te ;  nos 
da a u d io ,  v i s u a l  y movimiento i n s t a n t a -  
neo: e l  mâs a p ro p ia d o  a l a  r e a l i d a d .
1 1 . 1 . 2 . 2  La t e l e v i s i o n  p r é s e n t a  dos m oda l idades :  
a b i e r t a  y c i r c u i t o  c e r r a d o .
1 1 . 1 . 2 . 3  La t e l e v i s i o n  a b i e r t a  u t i l i z a d a  para  
l a  enserlanza t i e n e  un d e f e c t o ;  una r e -  
t r o a c c i o n  i n e x i s t a n t e  o muy d i f e r i d a .
1 1 . 1 . 2 . 4  E l  c i r c u i t o  ce r ra d o  de t e l e v i s i o n  p e r ­
m i ts  una r e t r o a c c i o n  in m e d ia t a  y^cons-  
t a n t e .
1 1 . 1 . 2 . 5  E l  c i r c u i t o  c e r ra d o  de t e l e v i s i o n  pue-  
de usarse  de d i v e r s e s  maneras: para  man- 
dar e l  mensaje e d u c a t iv o  (p r o g r a m a c io n ) , 
pa ra  ob se rv a c io n  d e l  proceso e d u c a t iv o ,  e t c .
1 1 . 1 . 2 . 6  Corrs t i tuye  un in s t ru m e n to  i d e a l  para  ana­
l i z a r  l a  e x p re s io n  y e l  ge s to  humano, pa­
r a  c a p ta r  lo s  m a t ic e s  de l a  conducta y
»
de l a s  r e l a c i o n a s  humanas.
-  0 -
I I . 1 . 3  D b s ervac ion es  de conductas
1 1 . 1 . 3 . 1  Nos i n t e r e s a  e l  proceso e d u c a t iv o ;  que 
o c u r r e ;  que hace e l  m aes tro ;  como a c tu a  
que r e l a c i o n  hay e n t r e  su conducta y 
l o s  r e s u l t a d o s .
1 1 . 1 . 3 . 2  Hay un asnecto  que escapaba a l a  e x p e -  
r i m e n t a c i o n :  e l  comportamiento d e l  edu-  
c a d o r . Se ha c r e f d o  mucho tiempo que es 
a lg o  p e r s o n a l ,  i n t r a n s f e r i b l e ,  que es­
cape a l a  t e c n i f i c a c i o n ,  a l a  t i p i f i c a -  
c i é n .
1 1 . 1 . 3 . 3  Mas d i f f c i l  t o d a v i a  es c a p t a r  e l  com­
p o r ta m ie n to  de una c l a s e ;  una c la s e  es 
a lg o  d inâm ico ,  unas i n t e r r e l a c i o n e s  cons­
t a n t e s  e n t r e  educador y alumnos; en l a  
c l a s e  como grupo,  lo s  alumnos deben ser  
co ns id e rad o s  p a r t i c i p a n t e s  a c t i v o s .
1 1 . 1 . 3 . 4  Ahora,  e l  c i r c u i t o  c e rrad o  nos o f r e c e  
l a  p o s i b i l i d a d  de o b s e rv e r  l a  conduc­
t a  t o t a l  de una c l a s e ,  s in  i n t e r f e r i r  
en su d e s a r r o l l o .
1 1 . 1 . 3 . 5  P ara  e s t u d i a r  l a  conducta  no ba s ta  con 
l a  Observac iôn  d e l  proceso te m p o r a l ,  fU -
-  9 -
gaz e i r r e p e t i b l e ,  se p r é c is a  un docu­
mente o b j e t i v o ,  en forma de p r e s e n t a -  
c ié n  a u d i o v i s u a l ,  que se pueda o b s e r -  
v a r  r e p e t i d a s  veces para  p r o f u n d i z a r  
e l  e s t u d i o .
I I . 1 . 3 . 6  E l  magnotoscopio nos p e rm i te  r e g i s t r a r
lo s  hechos que o c u rre n  y o b te n er  un do­
cumente ; e l  r e g i s t r e  magnet o scopico  en 
e l  que podremos o b serve r  l a s  veces n e -  
c e s a r i a s  l a s  imâgenes v i s u a l e s  y a u d i ­
t i v e s  r e g i s t r a d a s .
1 I . 1 . 4  Necesidad de una m e to do log fa
1 1 . 1 . 4 . 1  E l  documente o f r e c e  muchas p o s i b i l i d a -  
des, pero hay que v i r t u a l i z a r l a s .  No es 
e f i c a z  poner en marcha e l  v id e o g r a f o  y 
s e n ta rs e  a m i r a r l o .  La o b se rva c io n  des­
c r i p t i v e  no es tampoco s u f i c i e n t e .  Hay 
que a p l i c a r  una ob servac iôn  t e c n o l ô g i c a .
1 1 . 1 . 4 . 2  La o b se rva c io n  te c n o lô g ic a  r e q u i e r e  una 
M e to d o lo g fa .  Pero ô s ta  t i e n e  que ser  
a p ro p ia d a  a l  medio; a j u s t a r s e  a sus c a -  
r a c t e r f s t i c a s  y l e y e s .
I I v l # 4 . 3  S i endo e l  medio una t é c n i c a  nueva no 
e x i s t e  prop iam ente  t a l  M e to d o lo g fa .  
Habra que b u s c a r l a .  La busqueda r e ­
p r e s e n t s  t r a b a j o  de i n v e s t i g a c i ô n .
— 10 —
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I I . 1 PLANTEAlïlIENTO GENERAL
C a r a c t e r i s t i -
cas
e s t r u c t u r a l e s
lïlETüDOLOGIA
A n â l i s i s  c u a n t i
A n â l i s i s  
c u a l i  ta t iv /o
EDUCATIVA
SITUACION
ACTUAL
ft lo t ivac iones
de
fo rm ac ion
y cambio de 
m e n t a l id a d
INNOVACIONES
INVESTIGACION
PERFECCIONA-
lïilENTO
FUTURO
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1 1 . 2 0B3ETIV0S
11. 2 . 1  O b . ie t ivo  g e n e ra l
P a r t i e n d o  de l a  h i p o t e s i s  g e n e r a l  que mu- 
chos aspec tos  de l a  enseRanza pueden ser  
t e c n i f i c a d o s ,  y que l a  r e a l i d a d  e d u c a t iv a  
a c t u a l  l o  e x ig e ,  queremos a p l i c a r  nuevos 
' h a l l a z g o s  de l a  t e c n i c a  i n d u s t r i a l  a l a  
enseRanza, como un s e r v i c i o  a l a  Educac ion .
1 1 . 2 . 2  O b . ie t ivo  b i s i c o
Establecemos que e l  c i r c u i t o  ce rrad o  de 
t e l e v i s i o n  es un medio idoneo para  l a  ob-  
s e r v a c iâ n  e x p e r im e n t a l  d e l  comportamiento  
d o c e n te ,  m ie n t r a s  se use con una IKletodolo-  
g fa  y una t e c n i c a  adecuada. Nuestro  o b j e ­
t i v o  ba s ic o  s e ra  h a l l a r  e s ta  M e to d o lo g fa  
d e l  c . c .  como medio de ed uca c ion .
1 1 . 2 . 3  O b . ie t ivo  t e c n ic o
Creemos que l a  a u to o b s e rv a c io n  de l  compor­
ta m ie n to  docente que p e rm i te  e l  c i r c u i t o  
c e r ra d o  de t e l e v i s i o n ,  puede ser  fundamen­
t a l  p a ra  l a  fo rm ac ion  y re e n t r e n a m ie n to  d e l
p r o f e s o ra d o ,  u t i l i z â n d o l o  d e n tro  de una 
t é c n i c a  como de M ic ro e n s en a n za .  Nuestro  
o b j e t i v o  t é c n ic o  s e ra  l a  a p l i c a c i o n  de l a  
M icroensef ianza a l a  fo rm a c ié n  y r e e n t r e n a -  
miento  de educadores .
1 1 ^ 2 .4  O b j e t i v o  o p e r a c i o n a l
' Creemos que l a  o b s e rv a c io n  t e c n o l ô g i c a  
puede se r  e l  "campo” d e l  cambio de menta­
l i d a d  de lo s  educadores ,  que l e s  l l e v e  a 
a d o p ta r  una p o s ic io n  c r i t i c a  re s p e c to  a 
su p r o p ia  a c tu a c io n ,  a una toma de concien-  
c i a  de l a  nueva s i t u a c i o n  de l a  enserlanza,  
a s u p e ra r  e l  h â b i t o  p r o f e s i o n a l  de " r e p e -  
t i d o s  saberes"  y a pa sa r  a una acc ion  cons­
t a n t e  de i n v e s t i g a d o r  e d u c a t i v o .  N uestro  
o b j e t i v o  o p e r a c i o n a l  s e ra  i n c o r p o r a r  a 
l o s  educadores como p a r t i c i p a n t e s  a c t i v o s  
. en l a  e x p e r im e n ta c io n ,  encontrando e x p e -  
r i e n c i a s  g l o b a le s  que l e s  i n t e r e s e n  y apro- 
vechen d i r e c t a m e n t e .
Esto puede r e a l i  zarse  m ed ian te  e l  e n t r e n a ­
m iento  en %
-  nuevos medios: l o s  a u d i o v i s u a l e s
-  nuevas t é c n i c a s :  m ic r o te a c h in g
-  nuevas m a t e r i a s :  id iom as modernos
-  14 -
I I .  2
□B3ETII/0S DE LA INVESTIGACION
AUT0CBSERVACIC3IT
ANALISIS
VILEOGRAFO
NUEVAS TECîTICAS
NUEVOS ÎIEDIOSNUEVAS NECESIDAUES •Grandes masas de 
educandos 
•P ao to r tiempo 
•P ao to r eoonomico
C.C
T.V,
raCHOTEACHING
OBJETIVO TECNICO
OBJETIVO GEîïEHAL 
• TECNIPrCACIQN DE LA ENSENANZA
NUEVAS IDEAS EDUCATIVAS
ensenanza in d iv id u a li  
zada
eduoaoidn permanente
OBJETIVO BASICO*
Observaciôn de l a  conducta 
docente
HIPOTESIS DE TRABAJO:
Hay muchos aspoctos de l a  ensenanza 
que pueden y deben te c n if ic a r s e
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I I .  3 MEDIOS
1 1 . 3 . 1  P o b la c iô n
-  Equipos o b s e rv a b le s  ( p r o f e s o r  y alum­
nos suyos)
-  Educadores en d iv e r s e s  s i t u a c i o n e s  
docentes
-  E s t u d ia n t e s  de M a g i s t e r i o
-  Alumnos de l  Grupo E s c o la r  "La Paz"
1 1 . 3 . 2  M a t e r i a l
1 1 . 3 . 2 . 1  Loca l
1 1 . 3 . 2 . 2  C i r c u i t o  c e r ra d o  de t e l e v i s i o n
I n s t a l a c i ô n  -  m ô v i l  
R e g is t r o  -  f i j a  
C in t a s  magnetoscbpicas
1 1 . 3 . 2 . 3  C in e m a to q ra f£ a
-  P ro y e c to re s
-  M o v io la s
• -  Empalmadoras
-  Camaras de f i l m a c i o n
-  P e l f c u l a  v i r g e n
— 16 —
I1.3.2.4 Fotoqrafla
-  ( ïlaquinas f o t o g r a f i c a s
-  L a b o r a t o r i o  f o t o g r a f i c o
-  P e l f c u l a
1 I . 3 . 2 . 5  O tro s  medios
-  R e t r o p r o y e c t o r . Tran s p a r e n c ia s .
M a t e r i a l  d i d ô c t i c o  v a r ia d o  para  p r o y e c t o r
-  P a n t a l l a  l u z  am biente
-  P ro y e c to r  de d i a p o s i t i v e s  y f i l m i n a s
-  D i a p o s i t i v e s  d i d a c t i c a s
-  Magnetofono
-  C in t a s  m agnet icas
-  Magnetofono de ca r tu c h o
-  Cartuchos
-  E le c t r ô f o n o
-  O p t i c a r t  r o t a t i v o
-  Mesa rod an te  p a ra  equipo m o v i l
-  P i z a r r a  m a g n e t ic a
-  T a b le ro  de f i e l t r o
-  P i z a r r a  m u s ic a l
-  Equipo m u s ic a l  metodo O r f f
-  L a b o r a t o r i o  de id iom as  
Métodos a u d i o v i s u a l e s  de id iom as
— I n g l é s
-  F r a n c is
-  M a t e r i a l  p i c t o r i c o  y p l l s t i c o  d i v e r s e
-  17 -
1 1 • 3 . 3  T e c n lc a s
1 1 . 3 . 3 . 1  . M ic r o te a c h in g
1 1 . 3 . 3 . 2  O t ra s  t é c n i c a s  de ob servac io n  y e v a lu a c io n
-  Durn
-  DUS
-  M a t r i c e s  de i n t e r a c c i o n ,  de F la n d e r s
-  P e r f i l e s .  R e la c io n  de a c t i v i d a d e s  d e l  
p r o f e s o r ,  de S tu k a t
-  D inamica de grupos,  de Bales
-  E s t im ac io n  de r e l a c i o n e s  c a u s a le s ,  en­
t r e  maestros y alumnos:
-  L a z a r s f e l d :  T a b la  de 16 c a s i l l a s
-  Cam pbel l :  P ane l  de c o r r e l a c i o n e s
- , Y ee-G age: T a b la  de v a r i a c i o n e s  so­
bre  l a  media
— 18 —
I I . 4 (ÏIETODOLOGIA
11 . 4 . 1  C aract e r f s t i c a s
1 1 . 4 . 1 . 1  La i n v e s t i g a c i ô n  se emprendiô como un 
s e r v i c i o  a l a  Educac ion .  Ha de ser  a p I l ­
ea da: ha de t e n e r  en cu en ta  e l  memento 
p r e s e n t e ,  in s e r t a n d o  l a  i n v e s t i g a c i ô n  
con l a s  neces idades  a c t u a l e s  mas a c u c ia n -
' t e s .
1 1 . 4 . 1 . 2  Oueremos e s t a r  en c o n ta c te  permanente con 
l a  r e a l i d a d ,  no s e p a r a r  l a  t e o r i a  de l a  
p r a c t i c a  c o t i d i a n a .  T e n fa  que ser  op era ­
t i v e ,  ha de r e g i s t r a r  l a s  s i t u a c io n e s  do­
c e n te s  m ie n t r a s  se producen ( " i n  f i e r i " ) .  
Es un e s tu d io  c i e n t i f i c o  de lo s  p r o c e d i -  
m ientos  que se e f e o t u a n  en l a  p r a c t i c a .
1 1 . 4 . 1 . 3  Pretendemos i n t r o d u c i r  cambios en l a  con­
ducta  d o cen te .  La i n v e s t i g a c i ô n  t e n f a  -  
que se r  a c t i v a ,  en cuanto fbamos a a l t é ­
r e r  l a s  c o n d ic io n e s ,  i n t r o d u c i r  cambios  
en lo s  p ro c e d im ie n to s  norm ales ,  y a a p l i -  
carnos a l  e s tu d io  d e l  p ro c e d im ie n to  mo- 
d i f i c a d o .
1 1 . 4 . 1 . 4  In te n tâ m e s  e s t u d i a r  e l  proceso de l a  edu­
ca c iô n  desde un punto de v i s t a  c i e n t i f i -
-  19 -
C O .  T e n d r ia  que e s ta b l e c e r s e  ta m b i ln  unos 
aspec tos  de i n v e s t i g a c i ô n  e x p e r im e n t a l ,  
e s t a b le c ie n d o  c o n d ic io n e s  y p ro c ed im ie n ­
to s  e s p e c i a l e s  que no se dan en l a  r e a l i ­
dad. Pero l a s  s i t u a c i o n e s  puras de " la b o ­
r a t o r i o "  son e x t r a d a s  a n u e s t ro  o b j e t i ­
vo p r i n c i p a l ,
I I . 4 . 2  E v a lu a c io n
I I . 4 . 2 . 1  T e c n o l o q i c a ;
En l a  educaciôn nos encontramos con s i ­
t u a c io n e s  g l o b a le s  ( " p a c k a g e s " ) .  La con-  
t r i b u c i o n  de de term inados  "packages" de 
m a t e r i a l  e d u c a t iv o ,  o de de term inados -  
p r o c e d im ie n to s ,  es un problems t e c n o l o -  
g i c o ,  de d e s c r ip c io n  d e l  p ro d u c to ,  y de 
l o s  e f e c t o s  de unos de term inados p rod u c -  
to s  sobre una d e f i n i d a  p o b la c io n  de alum­
nos. La e v a lu a c io n  d e l  p roducto  t i e n e  dos 
f i n a l i d a d e s :
-  e l e c c i o n :  d e c is io n  de a c e p ta c io n  o r e -  
chazo
-  e v a lu a c io n  f o r m a t i v a  de l a  s i t u a c i o n : 
uso de l o s  d a te s  para  m e jo r a r  l a  c a l i ­
dad d e l  p roducto  o d e l  programa
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I 1 . 4 . 2 . 2  E x p e r i m e n t a l :
E v a lu a c io n  de lo s  " e f e c t o s "  de unas v a r i a ­
b l e s ,  para  e s t a b l e c e r  e l  n i v e l  o v a lo r  
p a r t i c u l a r  de una v a r i a b l e  d e p e n d ie n te .
I I . 4 . 3  P lan eam ien to  de l a  i n v e s t i g a c i ô n :
1 .  -  Habia  que r e a l i z a r  un e s tu d io  c o n t i n u a -
do d e l  medio t e c n i c o  (TV. c c . )  de sus 
p o s i b i l i d a d e s  de a p l i c a c i ô n  a détermina-  
das s i t u a c i o n e s ,  y de l a  ob te n c iô n  de 
documentes f o t o g r a f i c o s ,  y de r e p r o -  
ducciôn de lo s  v id e o s .  (C o la b o ra c iô n  
PHILIPS -  C o la b o ra c iô n  EMAV).
2 .  -  Hab ia  que r e g i s t r a r  s i t u a c i o n e s  n a t u r a -
l e s  (Ensenanza G en e ra l  B a s ic a ,  B a c h i l l e -  
r a t o ,  C u r s i l l o s  E s p e c i a l i z a d o s ,  In v e s -  
t i g a c i ô n )  (C o la b o ra c iô n  de l  I n s t i t u t o  
M u n ic ip a l  de E d u c a c iô n ) .
-  Hab ia  que r e g i s t r a r  s i t u a c i o n e s  p r o -  
puestas  con l i m i t a c i ô n  de t iem po;  sé­
r i a  co n v e n ie n te  que ya fu e ra n  u t i l e s  en 
o t r o s  as p e c to s ,  por e je m p lo ,  e l  d e l  con* 
te n id o  (escogimos l a  a p l i c a c i ô n  de me­
d io s  a u d i o v i s u à l e s  a l a  enserlanza por  
l a  f a c i l i d a d  de l a  EMAV, donde nos en -  
contrabamos, y por i n t e r e s  a c t u a l  de l
tema para  lo s  educadores)  (C o la b o ra c io n  —  
EIYIAV -  C o la b o ra c io n  grupo e s c o l a r  LA PAZ).
— r e g i s t r a r  s i t u a c i o n e s  d e n tro  de un p lan  g lo ­
b a l  de a p r e n d i z a j e  (escogimos e l  a p r e n d i -  
z a je  de id iom as  modernos por l a  neces idad
de su im p la n ta c id n  en ensenanza g e n e ra l  ba­
s i c s )  . (C o la b o ra c io n  ASSIffllL -  C o la bo rac ion  
L a b o r a t o r i o  de Id iom as EMAV).
— Habfa que r e g i s t r a r  s i t u a c i o n e s  de ensePiar,  
como p r a c t i c e s  de lo s  alumnos de l a  Escue-
l a  de lï lagis t e r i o ,  en una p r e p a r a t i o n  de a p ro -  
VBchamiento f u t u r e  d e l  medio te c n ic o  en e l  
e n tre n a m ie n to  de f u t u r e s  p r o f e s o re s  o r e e n -  
t r e n a m ie n t o  do educadores,  o p re p a ra c id n  d i -  
d d c t i c a  de L i c e n c ia d o s .  (m e to d o lo g fa  d e l  mi­
c r o t e a c h in g )  (C o la b o ra c id n  Escu e la  de lï lagis-  
t e r i o  -  C o la b o ra c id n  de lo s  a s i s t e n t e s  a lo s  
c u r s i l l o s  IC E ) .
3 .  — Habia  que i r  a n a l iz a n d o  l o s  documentes r e g i s -  
t r a d o s ,  p a ra  o b te n e r  l a  m e to d o lo g ia  de l a  ob-  
s e r v a c id n .
Se p ro y e c td  e x a m in a r lo s  m ediante  lo s  metodos 
e x i s t a n t e s  en un abanico complete  p a ra  con>- 
t r a s t a r  l a s  p o s i b i l i d a d e s  que o f re c e n  l a s  i n -  
v e s t i g a c i o n e s  a c t u a le s  en lo s  d iv e r s e s  parses
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4 .  -  H&bfa, pues, que ponerse en c o n ta c te  con lo s
p r i n c i p a l e s  C en tre s  o In v e s t i g a d o r e s  e x t r a n -  
j e r o s  ( A l l e n ,  Schorb ,  F l a n d e r s ,  Del Peyrou ,  
e t c . )  (C o la b o ra c id n  CEWIDE).
5 .  -  Habia  que e n c o n t r a r  e l  metodo p r o p io ,  segun
l a  i d i o s i n c r a s i a  de n u e s t ro s  educadores y 
e s c o l a r e s .
E l l o  nos r e l a c i o n a b a  con e s tu d io s  s o c i o l d -  
g ic os  y p s i c o l d g i c o s  y pedagdg icos ,  con un 
c o n s ta n te  t r a b a j o  i n t e r d i s c i p l i n a r  (p o r  o t r o  
l a d o ,  normal en n u e s t ro s  t ie m p os )  (C o la b o ra ­
c id n  P s i .c e te c n ic a  B arc in o  -  C o la b o ra c id n  
Agrupacidn B a r r i a d a  LA PAZ- C o la b o ra c id n  maes­
t r o s  grupo e s c o l a r  LA PAZ).
I I . 5 DISTRIBUCION DEL TRABAJO
D i r e c c i d n :
F i j a c i d n  de lo s  o b j e t i v o s .  
P l a n i f i c a c l d n  d e l  t r a b a j o  
R e la c id n  con o t r o s  C en tres  i n v e s t i -  
gadores  
In fo r m a c id n  g e n e r a l
R e a l i z a c i d n ;
Programacidn de l a s  t a r e a s  
M e to d o lo g ia  de ob s erva c id n
-  23 -
T e c n i c o :
A n a l i s i s  y e v a l u a t i o n  de lo s  documentes. 
R e la c io n e s  con lo s  Centros c o la b o ra d o re s
M a nte n im ien to  d e l  medio t e c n ic o  
R e a l i z a c i d n  de lo s  documentes v i s u a l e s
-  C C .T V . :  r e g i s t r e  -  d u p l ic a d o s  -  r e p ic a d o
-  c i n e :  documentes -  r e p o r t a j e s  -  f i l m s
-  f o t o s :  d i r e c t a  -  de l a  c i n t a  magnetoscdpica  
A p o r ta c id n  de lo s  d i v e r s e s  (ÏIAV.
Como m uestra  de l a  d i v e r s i f i c a c i d n  de l a s  t a r e a s  
de cada miembro d e l  eq u ip o ,  in c lu im o s  t r e s  r e -  
a l i z a c i o n e s  e s p e c r i f i c a s :
-  1 .  V i s i t a s  a C entros  e x t r a n j e r o s .
-  2 .  S istema de o b s erva c id n  t e c n o l d g i c a .
-  3 .  F i lm  sobre e x p e r im e n ta c id n  e d u c a t i v a .
-  24 -
CENTROS VISITAD05
U n i v e r s i t y  o f  Sussex 
Mr. George L e i t h
School o f  E du ca t ion  
U n i v e r s i t y  o f  E xe te r -D ev o n  
Mr. UJRAGG
U n i v e r s i t y  o f  S t i r l i n g  S co t lan d
P r o f .  P e r r o t t
Dr .  D u th ie
D r.  Terence Dav is
J o r d a n h i l l  Co l leqe -G lasqom  
Mr. B u t ts
Avery H i l l  C o l l e g e - C h a r in g  Cross  
Lady Spencer C h u r c h i l l  C o l l e q e - G x f o r d
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D r .  Jon Naeslund
Centro  Pedaqoqico de Munich
Or. Schorb
I n s t i t u t o  de In fo rm a c id n y de I n v e s t i q a c i d n
A p l ic a d a s  a l  D e s a r r o l l o . P a r is
P r o f .  D e lpeyrou
E n t r e v i s t a s  y cambios de i n v e s t i q a c i d n :
-  N or th  C a r o l in e  U n i v e r s i t y  
Mr. Molenda
-  Colorado U n i v e r s i t y  
D r .  V a le n c ia
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DOCUIÏIENTÜ FILiniCO EXPERIMENTAL SOBRE OBSERVATION:
TECNOLOGICA.
I .  isCENAS DE RELACION Y COMPORTAMIENTG
1 . 1 ;  Nirlo -  madre ( a f e c t o ) :  despedida para  l a  
e s c u e la
1 . 2 :  Nir lo-madre ( s i n  a f e c t o ) :  s in  despedida  
1 . 3 :  Hermanos por l a  c a l l s
1 . 4 :  NiMo con hermano mayor (p or  l a  c a l l e  en 
t r a n s p o r t i n  de moto)
1 . 5 :  NiMo e x t r a v e r t i d o  (camino de l a  e s c u e la ,  
mirando t o d o . . . )
1 . 5 :  NiMo i n t r o v e r t i d o  (idem s in  f i j a r s e )
I I .  HABITAT EDUCATIVO
2 . 1 ;  Entorno s o c i a l  
2 . 2 :  Accesos
2 . 3 :  Medios de comunicacion
2 . 4 :  S a las  (V er  n inos  de Secuencia  I )
2 . 5 :  S e r v i c i o s
2 . 6 :  Lugares de r e c r e o
I I I .  TEA1Ï1-TEAHEN
3 . 1 :  P ro fe s o r  en su d o m i c i l i e  ( in te r d e p e n d e n ­
c i e s  f a m i l i è r e s )
3 . 2 :  Ruta h as te  su puesto de t r a b a j o  
3 . 3 :  En e l  c o l e g i o  ( s a l e  de p r o f e s o r e s :  c o l e -  
gas)
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3 . 4 :  P r e p a r a c id n  de l a s  ensePSanzas a i m p a r t i r
3 . 5 :  R e la c io n e s  con lo s  padres
3-.6: A f i c i o n e s  y r e l a c i o n e s  s o c i a l e s
I V .  TRANSIÏ1ISI0N Y COMUNICACION (EN CEASE)
4 . 1 :  u lementos y o b je t o s  de l a  c lo s e  (medios)  
4 . 2 :  S i t u a c l d n  en c la s e  (c o lo c a c io n  y desco-  
l o c a c i d n )
4 . 3 :  P ro fe s o r  t r a n s m i t s  un mensaje  (a c tu a c id n  
p r o f e s o r )
4 , 4 :  Reacciones de c a p t a c id n .d e  l o s  alumnos 
4 . 5 :  V a lo r a c id n  i n t e r p e r s o n a l  p r o f e s o r  -  alumnos
alumnos -  p ro fe s o r  
4 , 6 :  E f e c t i v i d a d  de l a  comunicacion ( v a l o r a c i d n  
d i d a c t i c a )
V. DIAGNOSTICO PERSONAL
5 . 1 :  D ia g n d s t ic o  f £ s ic o -m d d ico
5 . 2 :  I d .  p s i c o l d g i c o
5 . 3 :  I d .  a n t r o p o ld g ic o
5 , 4 :  I d .  pedagogico
5 , 5 :  I d .  s o c io ld g i c o
5 . 6 :  I d .  de comunicacidn
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V I .  e v a l u a c i o n ;
Elementos m a t e r i a l e s :  a u l a ,  o b j e t o s ,  
• m e d io s . . .
6 . 2 :  F a m i l i a r  
6 . 3 :  S o c ia l  
6 . 4 :  Educador
6 . 5 :  P e r s o n a l id a d  de l  alumno 
6 . 6 :  Comunicacion
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I I I . l  REALIZACIDN
PRIMERA FASE
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I I I . l  PRIMERA FASET:
CIRCUITO CERRADO DE TV= (EQUIPO MOVIL)
I I I . 1 .1  REGISTRD
I I I . l . 1 . 1 0  Medio te c n ic o
E l  medio t e c n ic o  usado para  l a  obser ­
va c id n  t e c n d l o g i c a  fue siempre l a  TV. 
en cc .  p o r t a t i l .  S in  embargo, h a b ia  
que a d a p t a r l o  a lo s  o b j e t i v o s  c o n c re -  
to s  de cada e x p e r i e n c i a .  Nos i n t e r e s a -  
ba ademas e l  e s tu d io  d e l  p ro p io  medio 
y su f l e x i b i l i d a d  de a d a p ta c id n  a d i -  
f e r e n t e s  f i n e s  d i d a c t i c o s .
De aqu£ lo s  d i f e r e n t e s  montaje s  deter*  
minados por cada e x p e r i e n c i a .
III.l.1
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SHÆBOLOS UTILIZADOS EN LOS ESQUEMS DE LA. INSTALA.CION
U
> T.V.
SIMB0T/)3 UTILIZADOS 
CAI^ IARA
MŒJITOR DE CONTROL DE CAI-IARA.
UæiTOR DE OBSERVACICN
RECEPTOR DE TELEVISIŒT 
CIRCUITOS DE IMGEN
VIDEOGRA.PO 0 MGNETOSCOPIO
L:1 A AMPLIflCADOR DE SQNIDO
a  ADAPTADOR DE ERECUENCIAS
C.S. CGLUI^ NA DE SQNIDO
«
■ p
o P
o U.M.
D
0 l o .
MICROFONO AI.miENTE
MICROFONO DIRBCCIŒTAL 
CIRCUITOS DE SaODO 
UNIDAD DE MQDULACION
SELECTOR DE D4AGEN
INTERCOMUNICADQR
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I I I . 1 . 1 . 1 1  I n s t a l a c i d n  en l a  A n t ig u a  E scu e la  
d e l  Mar.
E l  programs constaba de t r e s  p a r t e s  
p r i n c i p a l e s :
-  g ra b a c id n  de l a  c la s s  m ie n t ra s  
v is io n a b a  un f i l m
. -  g ra b a c id n  de lo s  co m enta r io s  p o s te -  
r i o r e s  e n t r e  p r o f e s o r  y alumnos
-  g ra b a c id n  d e l  c o lo q u io  de lo s  p ro ­
f e s o r e s  que hab iân  v is io n a d o  l a  
a n t e r i o r  g r a b a c id n .
En e l  a u la  de c l a s e ,  se d ispuso un r e ­
c e p to r  de t e l e v i s l d n  por e l  c u a l  se p£  
s a r f a  e l  programs p re v iam en te  grabado  
en v i d e d g r a f o .
En l a  misma a u la  sfe en c o n tra b a  l a  c a -  
mara m d v i l ,  encargada de tomar y r e ­
g i s t r a r  l a s  r e a c c io n e s  de l o s  alumnos 
y d e l  p r o f e s o r .
En l a  s a l a  de c o n t r o l  se d i s p u s ie r o n  
dos m o n i to r e s ,  a lo s  c u a le s  l l e g a b a n  
l a s  imagenes procédantes  d e l  t e l e v i ­
sor -  f i l m  que lo s  n ines  es tab an  v i -  
sionando y de l a  carnara que e s ta b a
tomando l a s  r e a c c io n e s  de es te s  niMos. E l  
encargado de e s ta  s a la  de c o n t r o l ,  s e l e c -  
c io n a  l a  imagen mas c o n v e n ie n te  p a ra  ser  
grabada en e l  v id e d g r a f o  d is p u e s to  en l a  
s a la  de re c e p c id n  o a u d i o v i s i d n .
Los es pec ta d o re s  que se en cuentren  en l a  
s a la  de o b s erv a c id n  podran ve r  e l  p r o g ra ­
ms que se e s ta  grabando por medio de lo s  
m o n i to re s  c o r r e s p o n d ie n te s ,  r e c ib ie n d o  
l a  fo rm ac idn  sonora por medio de l a  co­
lumns c o r r e s p o n d ie n te .
III.1.1.11
ESQUEI.IA. DE IN STA IA Ciaî
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1. Cânara
2 . T e lev iso r
3 . Micr6fono
4 . V idedgrafo
AUIA ESTUDIO
1 Q D D
5 6 7 8
CZ3 a
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5 . Coliimna do sonldo
6 . M onitor, 7 y  8 ider).
9 . A m plifioador do
sonldo 
10. S e le c to r  v ideo
SALA. DE CONTROL
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11 y 12. M onitores 
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sonldo 
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I I I . 1 . 1 . 1 2  I n s t a l a c i d n  en l a  E scu e la  26 de Enero
D en tro  de l a  e s f e r a  puramente t e c n i c a  po-  
demos a p r e c i a r  s e n s i b le s  d i f e r e n c i a s  en­
t r e  e s te  c i r c u i t o  y e l  i n s t a l a d o  en l a  
A n t ig u a  E scu e la  d e l  Mar.
E l  o b j e t o  de l a  i n s t a l a c i d n  era  e l  mismo, 
pero se qu iso  p robar  un c i r c u i t o  mas s im -  
p l i f i c a d o .  No siempre se puede d ispo n er  
de medios co m p le to s ,  y se qu iso  e x p e r i ­
menter  e s t a  v a r i a n t e .
En e s t a  oc as idn  se u t i l i z a r o n  t é l e v i s o -  
res  en s u s t i t u c i d n  de lo s  m o n i to re s .  La 
d i f e r e n c i a  e n t r e  e s te s  dos t i p o s  de apa-  
r a t o s  c o n s i s t e  en que con e l  m on i to r  se 
consigue una imagen de mayor c a l i d a d ,  pe­
ro con e l  t e l e v i s o r  se a b a r a ta  c o n s id e -  
rablemenfce e l  co s te  de l a  i n s t a l a c i d n .
En l a  s a la  de a u d i o v i s i d n  se co locaron  
dos t e l e v i s o r e s .  Uno nos da l a  in fo r m a ­
c id n  r e c o g id a  por l a  camara, m ie n t ra s  
que en o t r o  se ve e l  f i l m  que se e s ta  
pasando a l a s  n i n a s ,  pudiendo de e s t a  
manera o b s e rv a r  l a s  r e a c c io n e s  de l a s  n i -  
rlas y l a s  imagenes que l a s  provocan.
-  3 7  -
Observemos que, en e s te  caso,  ©olamente se 
puede r e g i s t r a r  l a  in fo r m a c id n  r e c o g id a  por  
l a  camara, m ie n t ra s  que en e l  «caso a n t e r i o r  
podiamos g ra b a r  l a s  imagenes p ro c e d e n te s  de 
l a  camara, y también l a s  d e l  t e l e v i s o r  para  
s i t u a r  c o r re c ta m e n te  l a  in f o r m a c id n  de aque-  
11a.
Esto no p a r e c id  un grave i n c o n v e n i e n t e ,  pues,  
a l  e s t a r  s i t u a d a  l a  camara y e l  t e l e v i s o r  en 
l a  misma s a l a ,  se puede o b v ia r  l a  d e f i c i e n -  
c i a  tomando con l a  misma camara escenas que 
aparecen en e l  t e l e v i s o r .
— 3 8  —
m . 1 . 1 . 1 2
ESQUEm DB LA INSTAIACICN
0
J d
1* T e lev iso r 
2#Vide6grafo 
3o Micr6fono 
4» C&aara
5# M onitor de c o n tro l
p
foo  o]
7
6. Televisoros 
7# Columnas sonoras 
8. Videdgrafo 
9* Amplifioador
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I I I . 1 . 1 . 1 3  In s ta la c io n  en l a  E scue la  E o n o au d io lo -  
g ic a  m u n i c ip a l .
Se dispuso de dos un idades  m d v i le s  i n d e -  
p e n d ie n te s  e n t r e  s i ,  contando ambas con 
e l  mismo numéro de e le m e n to s .  E s tas  u n i ­
dades se componian de dos c i r c u i t o s  sim­
p l e s  de t e l e v i s i o n ,  es d e c i r :  camara con 
su m o n i to r  de c o n t r o l ,  y o t r o  m o n i to r  de 
c o n t r o l  de imagen s i t u a d o  en l a  s a l a  de 
c o n t r o l  y re c e p c id n  de imagen.
La g ra b a c id n  d e l  programa se e fe c tu a b a  
en v i d e d g r a f o ,  s e le c c io n a d o  prev iam en te  
m ediante  e l  s e l e c t o r ,  l a  imagen que se 
desease r e g i s t r a r  de lo s  dos c i r c u i t o s  
i n s t a l a d o s .
La camara C i ,  i n s t a l a d a  en una c l a s e ,
SB u t i l i z d  para  l a  g rab ac idn  de t r a b a — 
jo s  manuales .  En e s ta  misma a u la  se r e -  
g i s t r a r o n  lo s  e j e r c r i c io s  c o r re s p o n d ie n ­
t e s  a l  e s tu d io  de l a  e x p re s id n  c o r p o r a l  
y d r a m a t i z a c i d n .  La camara C2  se d e s t i -  
nd a l a  g rab ac idn  de l o s  e j e r c i c i o s  de 
p s i c o m o t r i c i d a d ,  danza y r i t m o .  E v id e n -  
te m e n te ,  e s tos  e j e r c i c i o s  suponian l a  
neces idad  de c o n ta r  con un l o c a l  mas 
am plio  que lo s  re d u c id o s  l i m i t e s  de una
n
a u l a .  Las escenas c o r r e s p o n d ie n te s  so
tomaron en un p a t i o  e x t e r i o r .  Hay que a n o ta r  
que l a s  camaras que u t i l i z a m o s  en e s to s  c i r -  
c u i t o s  no r e s u l t a n  a p ro p ia d a s  para  t r a b a j a r  
a p le n a  l u z  de l  d i a .  No o b s ta n t e ,  p r o c u ra n -  
do ad o p ta r  l a s  p re c a u c io n e s  n e c e s a r ia s ,  fue  
p o s i b l e  o b te n e r  imagenes de c a l i d a d .
-  41 -
I I I . l . 1.13
ESQUEîvîA. DE LA. BISTALACICST
S ’
1 . C&Qara
2 . l'îicréfono
3. Cânara
4* M icrdfono
y j 8
9 10 , 
□  o
5 . Columna sonora 
6 .7  y  8 M onitores 
9 . V ide6grafo
10. A m plifioador
11. S e le c to r  de imagen
AULA ESTUDIO EXTERIOEES SALA CaTTROL
CS
"% . M ^ —y i  , C ^ -----*1
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I I I . 1 . 1 . 1 4  I n s t a l a c i d n  en l a  E scu e la  "M arfa  M ontes-  
s o r i " ,  p a ra  p a r v u l i s t a s .
En e s te  caso e l  o b j e t i v o  a c u m p l i r  e ra  
d o b le ;  por una p a r t e  se t r a t a b a  de g ra ­
bar programas sobre t r a b a j o s  r e a l i z a d o s  
por l a s  c u r s i l l i s t a s ,  en v i s t a s  a l a  ob­
s e rv a c id n  de s i t u a c i o n e s  docentes espe-  
c i f i c a s ;  ademas, e x i s t i r f a  l a  id e a  de 
r e a l i z a r  un e s tu d io  sobre de term inados  
programas c o m e rc ia le s  de TVE, lo  que —  
p e r m i t i r a  r e g i s t r a r  una s i t u a c i d n  de t r a ­
ba jo  de c r f t i c a  en grupo.
Todo e l l o  e x i g i a  l a  neces idad  de i n s t a -  
l a r  un c i r c u i t o  que p e r m i t i e s e  l a  g ra ­
bac idn  de un programa c o m e rc ia l  de t e -  
l e v i s i d n ,  ademas de l a s  imagenes c a p t a -  
das por l a  cdmara v i v a  C l .
La g ra b a c id n  de un programa de t e l e v i -  
s idn  se r e a l i z a  a t r a v e s  de l a  un idad  
de m odulac idn  U.Pfl. E l  programa, a s i  g ra ­
bado se conserva en una c i n t a ,  p e rm i -  
t i e n d o  su re p ro d u c c id n  cuantas  veces se 
desee .
Se grabaron v a r i o s  programas de l a s  
em is iones  c o m e r c ia le s ,  que luego fueron  
o b je t o  de e s tu d io  de l a s  c u r s i l l i s t a s ,  
l a s  ses iones  de e s te  e s t u d i o ,  y l a s  -  
c la s e s  que o f r e c i a n  c a r a c t e r i s t i c a s  e s -  
p e c ia lm e n te  v i s i v a s .
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ESQUEMA. DE LA HTSTALACIOU
□  a
2 3
1* T e le v iso r
2 . V idedgrafo
3. A m plifioador
5 ch
^  h
4 y J.M iordfonos 
6 y  7 •Camaras
a
8 y 9« M onitores
10. Columna de 
sonido
SALA DE CONTROL AULA ESTUDIO CBSERVACI0ÎÎE3
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I I I . 1 . 1 . 1 5  I n s t a l a c i d n  en l a  U n i v e t s i d a d .
E l  c i r c u i t o  i n s t a l a d o  c o nsta  de l a s  p a r t e s  • 
e le m e n ta le s  que forman un c i r c u i t o  ce rrad o  
de t e l e v i s i d n :  camara con v i s o r  e l e c t r d n i -  
co in c o rp o ra d o ;  m o n i to re s  de v i s i d n ;  magnje 
to s c o p io  para  l a  g rab a c id n  y p o s t e r i o r  r e ­
p ro d u c c id n ,  y e l  c i r c u i t o  c o r re s p o n d ie n te  
de son ido .
E l  o b je t o  de l a  o b s e rv a c id n  c o n s i s t i a  en 
una ses idn  de t e c n ic a s  de a p r e n d i z a j e  en 
edad e v o l u t i v e  segun l a s  t e o r f a s  de P ia g e t .
Teniendo en cuenta  que toda  l a  ses idn  se 
r e a l i z a b a  en to rn o  a una mesa, sobre l a  
c u a l  ib a n  d e s a r r o l l a n d o s e  lo s  d i s t i n t o s  -  
juegos e n t r e  e l  educador y l a s  n in a s ,  l a  
m o v i l id a d  que se e x i g i a  a l a  camara e ra  muy 
escasa,  y por e s to  fue montada sobre t r i ­
pods, E l l o  se debid  a e x ig e n c ie s  p ro p ia s  
d e l  m onta je  d e l  c i r c u i t o .
Las B x p e r ie n c ia s  grabadas fu e ro n  p o s t e r i o r -  
mente p res e n ta d a s  mediante  v id e o g r a fo  y 
m o n i to r ,  en un a u la  u n i v e r s i t a r i a  como com- 
plemento a l a s  e x p l i c a c i o n e s  d e l  S em inar io ,  
p r e s e n t a c id n  que, a su vez fue  r e g i s t r a d a .
«. 4 6  —
I I I . 1 .1 .15
ESQUEMA. DE lA  IKSTALA.CICÎI
1. Micr6fono
2 .  Câaaxa
3# M onitor 
4* Vide<5grafo 
5* Coliïmna de 
sonido
0
0
0
6 7 8
6 y  7* M onitores 
8 . Columna de 
sonido
AULi ESTUDIO SAIA CONTROL CBSERVACIŒT
OS
L_
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I I I . 1 . 1 . 1 6  I n s t a l a c i o n  en e l  C o le g io  V/iaro ( p f s i c a )
Cl esquema 1 ,  a s i  como su v a r i a n t e  2,  
correspondan a l a s  d i s t i n t a s  i n s t a l a c i o -  
nes e f e c tu a d a s  en e l  C o le g io  V i a r o .
En e l  p r im e r  esquema se puede v e r  l a  d i s -  
p o s ic io n  de lo s  d i s t i n t o s  e lementos de l  
c i r c u i t o •
Se t r a t a b a  de g rab a r  una le c c io n  de Fi -  
s ic a  en e l  a u la ,  s iendo p o s i b l e ,  ademas, 
s e g u i r  l a  ob se rva c io n  por medio de un 
m o n i to r  de imagen y de una columna sono­
r e ,  desde una s a l a ,  sep arad a . .
R e a l i z a d a  l a  e x p e r i e n c i a ,  se observo l a  
e x c e s iv a  d u ra c io n  d e l  programs grabado,  
sobre todo en a q u e l lo s  mementos en lo s  
c u a le s  s e .e s t a b a  d e s a r r o l l a n d o  un tema 
que no a f e c t a b a  a l a  e s e n c ia  d e l  programs  
a g r a b a r .  E s ta  c o n t i n g e n c ia  e ra  d i f i c i l -  
mente su bsana b le ,  por e n c o n t ra rs e  todos  
lo s  e lem entos  de c o n t r o l  de g rab ac ion  
( v i d e o ,  m agnetoscopio ,  a m p l i f i c a d o r , e t c . )  
en l a  misma s a la  de g ra b a c io n .
-  48 -
Para e v i t a r  e s te  in c o n v é n ie n ts  se r e a l i -  
2 0  una v a r i a n t e  d e l  mlsmo c i r c u i t o ,  en 
l a  c u a l  quedan separadas l a s  s a la s  de 
grab ac ion  y c o n t r o l .  En l a  s a la  de graba­
c io n ,  recog iendo en e l  magnetoscopio l a s  
p a r t e s  mas im p o r ta n te s  de l a  l e c c i o n  que 
se e s ta  d e s a r r o l l a n d o  en e l  a u la ,  en l a  
c u a l  so lo  e x i s t e n  l a  camara y lo s  m ic r o -  
fonos c o r r e s p o n d ie n t e s .
— 49  —
I I I . 1 .1 .1 6
ESQUEMA. DE LA. lï^STAIACICN
I f  M onitor
2. Columna de sonido
0^0
40
d- 8
3 . V ide^grafo
4 . M onitor 
A m plificador
6m Camara 
7 y  8 . M icrdfonos
OBSERVACIQÎT AULA. CONTROL
7
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I I I . 1 . 1 . 1 7  I n s t a l a c i o n  en e l  C o le g io  V ia ro  (Q uim ica)
La i n s t a l a c i o n  t e n i a  qua ad ap ta rse  a una 
Lecc ion  de Q u im ica ,  compuesta de t r è s  me­
mentos p r i n c i p a l e s ;
-  en e l  p r im e r  memento h a b ia  que recoger  
l a  p r e s e n t a c io n  per  p a r t e  d e l  p r o f e s o r  
d e l  tema a d e s a r r o l l a r ,  p r e s e n ta c io n  que 
i n c l u i a  l a  p ro y ec c io n  de un f i l m .
-  o t r o  memento comprendra l a  e x p l i c a c i o n  
t e o r i c a  d e l  tema.
-  e l  t e r c e r  memento en l a  a p l i c a c i d n  p r d c -  
t i c a  r e a l i z a d a  en e l  l a b o r a t o r i o  por lo s  
alumnos.
La camara u t i l i z a d a  en l a  p r e s e n t a c i o n  nos 
s i r v e  p a ra  g ra b a r  l a  p a r t e  d e l  programs -  
c o r r e s p o n d ie n t e  a l a s  p r a c t i c e s  d e l  l a b o ­
r a t o r i o  (C am ara ) ,  ya que e s t a  p r im e ra  p a r ­
t e  pudo ser  grabada con b a s ta n te  a n t e r i o -  
r i d a d  a l  r e s t o  d e l  programa.
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I I I . 1 .1 .1 7
ESQÜEm DE lA INSTAIACION
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I I I . 1 . 2  PROGRAIYIACION DE LAS SITUACIONES
La t e l e v i s i o n  en c i r c u i t o  c e rrad o  e ra  un 
nuevo medio a u d i o v i s u a l .  Hubo quë em- 
p e z a r  con una s e r i e  de ensayos p r e l i m i -  
nare s  para  dominar e l  medio, comprobar  
sus c a r a c t e r i s t i c a s  y p o s i b i l i d a d e s ,  ano-  
t a r  sus l i m i t a c i o n e s .  ^
Se qu iso  aprovechar  es tos  ensayos para  
unas e x p e r i e n c i a s  a c t i v a s ,  que ap rovecha-  
ran a lo s  mismos s u je to s  de a l i a s ,  y que 
nos p r o p o rc io n a ra n  documentas u t i l e s  pa­
r a  p o s t e r i o r e s  a n a l i s i s .
I I I .  1 . 2 1  (Tletodo!
Como teniamos que t r a b a j a r  con un c i r c u i ­
to  c e r ra d o  m dv i l  y a c u d i r  a lo s  p r o f e s o -  
res  y a alumnos de l a s  e x p e r i e n c i a s ,  se 
d e c id io  a p ro v e c h a r lo  p a ra  i n v e s t i g a c i o n  
o p e r a c i o n a l ,  captando l a s  c la s e s  e s p o n ta -  
neas,  es d e c i r ,  s in  o t r a  i n t e r v e n c i d n  de 
l o s  in v e s t i g a d o r e s  que l a  g ra b ac ion  en 
v i d e o g r a f o .  La o r g a n iz a c id n  de l a  c l a s e ,  
e x p l i c a c i o n e s  d e l  p r o f e s o r ,  p reg u n tas  a 
lo s  alumnos, y aprovechamiento p o s t e r i o r ,  
fue de jado completamente a l a  i n i c i a t i v a  
de lo s  docen tes .
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Querfamos c a p t a r  l a  c la s e  como "un t r o z o  
da v i d a " ,  una unidad d in am ic a ,  l l e n a  de 
a c o n t é c i m ie n t o s , cuyas i n t e n c io n e s  d i -  
d a c t ic a s  no pueden c o n s t i t u i r  l a  t o t a l i -  
dad d e l  c o n te n id o ,  aunque p ré d o m in a n te s .
Ademas creemos que e l  p r o f e s o r  debe p a r ­
t i c i p e r  en l a  a d q u i s i c i o n  de nuevos pun­
i e s  de m ira  que r e p r e s e n ta n  l a  u t i l i z a -  
c id n  de nuevos medios.  No se t r a t a  so lo  
que e l l e s  r e c ib a n  in fo r m a c id n  de nuevas  
t e c n i c a s ,  s in e  que se p la n t e e n  un nuevo 
enfoque de su a c t u a c id n .  Ninguna r e f o r ­
ma de l a  ensenanza puede p l a n t e a r s e  s i  
no t i e n e  en cuenta  l a  a c tu a c id n  r e a l ,  ce- 
t i d i a n a ,  de lo s  p r o f e s o r e s .  E l l e s  t i e n e  
una p r e p a r a c i d n ,  su e x p e r i e n c i a  y l a  
buena v o lu n ta d  de su d e d ic a c io n .
I I I . 1 . 2 2  Medios:
Se procurd  en l e  p o s i b l e  escoger c la s e s
en l a s  que se u t i l i z a r a n  medios a u d io -
v i s u a l e s ,  a f i n  de i n v e s t i g a r  tambien  
e l  use a c t u a l  de es to s  medios en lo s  dis-
t i n t e s  grades de la  enseflanza.
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Consideramos que en r e e n t r e n o  y a c t u a l i z a -  
c id n  d e l  p r o f e s o r  serd  mas motivado s i  se 
en foca  desde l a  i n t r o d u c c i o n  de medios nue­
vos, que d i re c ta m e n te  a l a  conducta  d e l  pro* 
p io  p r o f e s o r .  T r a b a j a r  con e lementos supo-  
ne ya una neces idad  de a d a p t a c io n ,  que r e ­
p ré s e n t a  no t e n e r  que e n f r e n t a r s e  con h a b i ­
te s  a r r a ig a d o s  o con p o s ib le s  s u s c e p t i b i l i -  
dades.
I I I . 1 *2 3  Campe :
Se programaron l a s  e x p e r i e n c i a s  in te n t a n d o  
a b a rc a r  un am plio  campe, como m uestras  r e ­
p r e s e n t a t i v e s  de:
I I I . 1 . 2 3 1  D i s t i n t o s  n i v e l e s  de ensef lanza:
p a r v u l a r i o  
enseflanza p r i m a r i a  
b a c h i l l e r a t o  
u n iv e r s id a d
fo rm ac idn  de p r o fe s o re s  
re e n t r e n a m ie n to  de educadores  
e s p e c i a l i z a c i o n  de educadores  
i n v e s t i g a c i o n
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1 1 1 . 1 .2 3 2  M uestras  de d i s c i p l i n a s  de l a s  d iv e r s a s  
areas  d i d a c t i c a s
M atem ât icas
F f s i c a
Quimica
C ie n c ia s  de l a  N a t u r a le z a
G e o g r a f ia
Lenguaje
E x pre s ion  r i t m i c a  
Id iom a e x t r a n j e r o
1 1 1 . 1 .2 3 3  D i s t i n t a s  c la s e s  s o c i a l e s  de l  alumnado;
o b re ra  
media  
a l  t a
1 1 1 . 1 .2 3 4  S i tu a c io n e s  docentes v a r i a d a s :
p r e p a r a c id n  de l a  c la s e  
e x p o s ic id n  t e d r i c a  
p r a c t i c e s  d i r i g i d a s  
a c t i v i d a d e s  d i v e r s a s  
c o m enta r io s  y d is cu s io n  c r i t i c a
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I I I . 1 .3 0  REPETICIÜN -  RETROACCION
Es im p o r ta n t i s im o  t e n e r  en cuenta  l a  p o s i ë i -  
l i d a d  de l a  r e p e t i c i d n ,  es d e c i r ,  v o lv e r  a 
* v i s i o n a r  l a  c la s s  que se acaba de r e g i s t r a r .  
Este  p o s i b i l i t a  l a  r e t r o a c c i d n ,  e l  " fe e d -b a c k "  
es una de l a s  mayores v e n t a ja s  que p r é s e n ta  
e l  c i r c u i t o  c e r r a d o ,  y prop iam ente  suya, co -  
c a r a c t e r i s t i c a  que ningun o t r o  medio p r e s e n t s .
La o b se rv a c io n  t e c n o ld g ic a  lo  es v e r d a d e r a -  
mente en cuanto  p e rm i ts  l a  a u to -o b s e r v a c id n  
y a u t o - B v a lu a c i o n  de lo s  p r o t a g o n i s t e s  d e l  
acto  d o c e n te .  Es im p o s ib le  que e l  p r o f e s o r  
en e l  moments de a c tu a r  pueda d i s t r a e r  p a r t e  
de su a t e n c id n  a o b s e rv e r ;  e l  ac tua  s o l i c i -  
tado por l a s  neces idades  de su c l a s e ,  y con­
v ie n s  que e s t a  a c tu a c id n  sea espontanea y 
l i b r e ,  p e c u l ia r m e n te  suya. Pero tambien con­
v ie n s  que e l  pueda ju z g a r  o b je t iv a m e n te  su 
a c tu a c id n  d e n tro  de l a  c la s e  como un e l e ­
ments mas de e s ta  c l a s e .  La v e n t a j a  de l a s  
t e c n ic a s  de grupo es tan  ante  todo que e l  
p r o f e s o r  pueda e x p l i c i t a i  su p r o p ia  a c t u a c id n ,  
sus p reo c u p a c io n e s ,  sus temores,  sus a c c i o -  
nes como re a c c io n e s  ante  e l  o b ra r  de lo s  
alumnos. Ahora, l a  r e p e t i c i d n  p e rm i te  en una 
medida incomparablemente  mayor que e l  pue­
da o b s e rva rs e  y ver  su a c tu a c id n  d e n tro  d e l  
grupo. Lo que n e c e s i ta b a  un e n t re n a m ie n to  
e s p e c i a l ,  unas a p t i t u d e s  mas o menos acu-
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sadas de o b j e t i v a c i o n ,  ahora l a  t é c n i c a  se lo  
f a c i l i t a  a l  grado maximo: e l  se ve p royectado  
como un e lem ents  mas de l a  c l a s e ,  actuando en 
un c o n ju n to  dinâmico de r e l a c i o n e s .
Hay siempre que penser pues, cuando l a  i n s t a -  
l a c i d n ,  en l a  r e p e t i c i d n  de documents graba­
do; puede ob serva rs e  s in  r e g i s t r e ;  pero l a  f o r ­
ma mas compléta  es e l  r e g i s t r e  para  un nuevo 
y p o s t e r i o r  v is io n a d o .
Este  nos l l e v a  a m e d i ta r  que es lo  que se r e -  
g i s t r a .  Hay t r è s  grades de o b s e rv a c id n :
-  d i r e c t a ;  se ve l a  c la s e  d i r e c t a m e n t e ,  por 
e n t e r o ;  e l  observador  es l i b r e  de f i j a r s e  en 
l o  que q u i e r e  o l e  parece  mas c o n v e n ie n te .
-  t e l e o b s e r v a c i d n : a t r a v e s  de lo s  m o n i to re s ,  
que mandan l a  imagen captada  por l a s  camaras;  
ha habido una s e le c c i d n ,  una i n t e n c i o n a l i d a d  
en c a p t a r  e s te  o lo  o t r o ,  l o  que s i g n i f i e s  una 
de te rm inad a  p r e f e r e n c i a  por e s ta  u o t r a  imagen.
-  d i f e r i d a :  v is io n a d o  d e l  r e g i s t r e ;  de la s  
p o s ib le s  d i v e r s a s  camaras, que mandan d iv e r s a s  
imâgenes a lo s  m o n i to re s ,  no se puede f i l m a r  
mas que una, que es l a  que se r e g i s t r a .  Este  
supone una s e l e c t i o n  de segundo grado ,  una i n -
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t e n c i o n a l i d a d  mas acusada, una ob servac ion  d i -  
r i g i d a  ya por e l  hecho de haber a d m it id o  unas 
imagenes y recusado o t r a s .  Conviens,  pues, e s -  
t a b l e c e r  form alm ente  de antemano lo s  o b j e t i v o s  
de l a  g ra b a c io n .
— 60 —
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I I I . 1 . 4  ANALISIS
I I I . 1 . 4 . 1  LA EXPLOTACIDN DEL DOCUMENTO:
E l  c i r c u i t o  c e rra d o  nos o f r e c f a  l a  p o s i b i -  
l i d a d  dé o b s e rv e r  una c la s e  v iv a  f u e r a  de l  
r e c i n t o  donde se d e s a r r o l l a b a .
E l  r e g i s t r e  en v id e o g r a fo  aseguraba l a  r e -  
p e t i b i l i d a d  i n d e f i n i d a  de l a  ob s erva c io n  y 
p e r m i t i a  a lo s  p r o t a g o n i s t e s  de lo s  fenome-  
nos e d u c a t iv o s  a u t o - o b s e r v a r s e .
Pero o b s e r v e r ,  aunque f u e r a  r e p e t i d a s  vo­
c e s ,  l a  misma s i t u a c i o n  pedagogics de mano­
r s  s i n c r e t i c a ,  no r e p r e s e n ta b a  aprovechar  
todas  l a s  p o s i b i l i d a d e s  d e l  documente.
N a tu ra lm e n te  que e l  v id eo  nos d e s c r i b f a  
c o m p le tamento e l  hecho pedagog ico ,  t a n t o  on 
sus aspectos o r a l e s  como v i s u a l e s ,  dandonos 
su d e s a r r o l l o  tem p ora l  de manera f i e l .  Pero  
quedarse on e l  aspecto d e s c r i p t i v e  re p re s e n ­
t s  escaso p ro g re s s .  La co n s e rv a c io n  d e l  r e ­
g i s t r e  nos p e r m i t e ,  y en consecuenc ia  nos 
i n v i t a ,  a a n a l i z a r  e l  fenomeno, a buscar l a s  
" m i c r o - G s t r u c t u r a s  p e d a g o g ic a s " , a a p l i c a r  
l o s  hechos y l l e g a r  a una compression c i e n -
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t f f i c a  de l  comportamiento do cen te .
P ara  e l l o  se n e c e s i t a n  in s t ru m e n to s  de 
a n a l i s i s ,  que nos ayudaran a p e n e t r a r  en e l  
‘ fenomeno, lo  a c la r a s e n  dejando p a te n te s  l a s  
r e l a c i o n e s  c a u s a le s  de c i e r t o s  hechos, l a  
e s t r u c t u r a  i n t e r n a  de toda  l a  u n id a d .
Esto r e p r e s e n t a r i a  un Cambio de o r i e n t a c i o n  
c a p i t a l ,  l a  e n t ra d a  en una i n v e s t i g a c i o n  
c i e n t i f i c a ,  a l a  c u a l  pueden acceder  lo s  edu- 
c a d o re s ,  motivados de antemano por l a  a u t o -  
o b se rv a c io n  o t e l e - o b s e r v a c i o n ,  es d e c i r  por  
l a  ob se rv a c io n  t e c n o l d g i c a .
I I I . 1.4.2 PREPARACIDN rfiETDDOLOGICA
Eh espera  de e l a b o r a r  n u es t ro s  p ro p io s  va­
l i d e s  in s t r i fm e n to s ,  se r e c o g ie r o n ,  e s t u d i a -  
ron ÿ ad aptaron  lo s  metodos y s3stemas en 
uso mas id o n e o s ,  para  e n s a y a r lo s  sobre e l  
m a t e r i a l  que habiamos r e c o g id o .
Los mas im p o r ta n te s  a n u es t ro  j u i c i o  e ra n :  
( in c lu im o s  m u e s tra s )
I I I . 1 . 4 . 2 1  DUrfl; D ia q n o s t ic o  por unidad de mensa.je
Nos basamos en l a s  e x p l i c a c i o n e s  dadas por
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e l  p r o f e s o r  Del Peyrou en e l  C u r s i l l o  c e -  
le b ra d o  en e l  Cenide.
1 1 1 . 1 . 4 . 2 2  DUS; D ia q n o s t ic o  por Unidad de S i t u a c io n
T e cn ic a  de A l l e n ,  quo e s t a b le c e  como c a t e -  
g o r i a s  l a s  h a b i l i d a d e s  e s p e c i f i c a s  d e l  do­
c e n te .
1 1 1 . 1 . 4 . 2 3  DOT
Preparamos un f o r m u l a r i o  para  D ia g n o s t ic o  de 
o b s erva c io n  t o t a l  como metodo de re c o g id a  de 
datos o b j e t i v o s .
1 1 1 . 1 . 4 . 2 4  LAS MATRICES DE INTERACCION
Sistema ideado por F la n d e rs  p a ra  a n a l i z a r  l a  
conducta v e r b a l  de maestro y alumnos; solo  
v e r b a l  por ser  e s ta  conducta mas segura de 
o b serve r  con lo s  medios de r e g i s t r e  a su dis-  
p o s ic id n .
P e rm i t ie n d o  e l  C.C. TV. r e g i s t r a r  toda  l a  
conducta de l  docen te ,  podiamos, ta m b ien ,  
a n a l i z a r  l a  conducta t o t a l .
— 6 4  —
1 1 1 . 1 . 4 . 2 5  DINAMICA DE GRUPOS
La c la s s  es un grupo. Hay muchos s i s t e -  
 ^ mas ideados para  a n a l i z a r  l a  conducta de
grupos. Podiamos a d a p te r  e s ta s  t e c n ic a s  
p a ra  a n a l i z a r  l a  conducta  de una c l a s e .
1 1 1 . 1 . 4 . 2 6  TECNICA DE FRECUENCIAS DE CAMBIO
Es una t e c n i c a  para  e s t im a r  r e l a c i o n e s  
c a u s a le s  en l a  i n t e r a c c i o n  m aes tro -a lum nos .  
Ideada  por A.H. Yee y L . N .  Gage.
I I I . 1 . 4 . 2 1  DIAGNOSTICO POR UNIDAD OE iïlENSADE: DUFfl
1 .  E l  p r o f e s o r  t r a n s m i t s . . .  e lem entos  de l a  
r e a l i d a d :  DATOS ( I f )
. . .  o p in lo n e s  sobre l a  r e a l i d a d :  OPINIONES 
(TO)
2 .  E l  p r o f e s o r  c o n t r o l s
. . .  l a  t r a n s m is io n  de da tos  (CTF)
. . .  l a  t r a n s m is io n  de o p in io n e s  (CTO)
3.  E l  p r o f e s o r  e s t im u la
. . .  l a  o r g a n iz a c id n  de lo s  da tos  (SF)
. . .  l a  c r e a t i o n  de o p in io n e s  (SO)
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j_* D ia g n o s tico  j Llieve a lo s  alumnos a ca p ta r da tos para  quo 
H 8 0  form en op in iones
A o titu d  de ca p ta r da tos (c o n c re te , d o ta llis ta )  
le  in te re s a  que lo s  a l.  tengan pe rson a lid a d
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DIAGNOSTICG POR UNIOAD DE SITUACION 
DUS
CATEGORIAS:
1 .  Cl ima
2 .  Marco
3 .  [ s t r u c t u r a
4 .  P reguntas
5 .  C ap tac ion  da l a  a t a n c io n
6 .  C o n t r o l  da l a  p a r t i c i p a c i o n
7 .  C o n t r o l  da lo s  r a s u l t a d o s
8 .  Sancionas
9 .  A n a l i z a r  un modalo
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I I I . 1 . 4 . 2 3
INVESTIGATION DE HUCRO-ENSENANZA: ANALISIS DEL 
PROFESOR
DOT
1 .  FORMA:
1 . 1 :  E & t r u c tu r a  da m ovimientos . . . . . .
1 . 2 :  Comportamiento l i n g u f s t i c o  ....................
1 . 3 :  niedios empleados . . . . . . .
1 . 4 ;  Ritmo da l a  a x p o s ic io n  ..............................
1 . 5 :  Comunicacion . . . . . . . . .
1 . 6 :  T e n s i o n ....................... ............................................
I I .  CONTENIDO:
2 . 1 :  T a m a .................... ............................................ ....
2 . 2 :  P re p a ra c io n  . . . . . .  ..................... . .
2 . 3 :  N i v a l  da l a  a x p o s ic io n  . . . . . . .
2 . 4 :  Sucasion  .................... ....
2 .5 : :  E f a c t i v i d a d   ....................
2 . 6 :  D a s a r r o l l o  . . . . . . . .  ....................
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I I I .  ACTUACION:
3 . 1 :  Ambientac ion • . . . • •  
3 . 2 :  [ s t r u c t u r a  . • • • • . .  
3 . 3 :  Comunicacion . . • » . .  
3 . 4 :  C o n t r o l  de p a r t i c i p a c i o n  
3 . 5 :  C o n t r o l  de lo s  r e s u l t a d o s  
3 . 6 :  A u t o c o n t r o l  . . . . . .
I V .  ACTITUDDOE LOS ALUfilNOS:
4 . 1 :  D e s in te re s a d o s  . . . . . 
4 . 2 :  Cansados . . . . . . . .
4 . 3 :  A b u rr id o s  . . . . . . . .
4 . 4 :  In te r e c a d o s  ..............................
4 . 5 :  A c t iv o s  . . . . . . . .
4 . 6 :  E n c a u z a d o s ......................... .....
OBSERVACIONES [SPECIALES: '
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n i .  1 .4 .2 3  AIJALISIS DE COMPORTAMIEITTOS 
MOVUHEITTOS DEL PROEESOR
Profosor
Claseï SESICN CRITICA 
ÎECHA
I
8
r . 1
Mo
1 1
Ma
Ma 8
l Ê J
Mo Ma7 Ma
Ma 2 M a Ma
( ü ®
Ma Ma
Ma 3 lia Ma
®  L L E VA EL MICROFOlVO EN LA M/lNO
I
®  I NT E R V E N C I O N E S  DE LOS N = 19
SESIOM CRITICA
V I D E O :  EMAV - 3 0 - l V C  - 3  4,5"7
I I I . 1 . 4 . 2 4 . 1
ANALISIS DE INTERACCION
DE AMIDON Y FLANDERS
-  E l  a n â l i s i s  de i n t e r a c c i o n  a n a l i z a  un 
s e c to r  d e l  proceso s o c i a l  t o t a l ,  l a s  i n -  
t e r r e l a c i o n e s  d e l  maestro con lo s  alumnos.
- E l  s is tem a de Amidon y F l a n d e r s ,  s i s t e -  
ma de a n â l i s i s  de l a  i n t e r a c c i o n ,  se r e -  
f i e r e  so lamente a l a  conducts v e r b a l ,
-  Presupone que l a  conducts v e r b a l  de un 
i n d i v i d u o  es una m uestra  adecuada de su 
conducts t o t a l ,
-  Se a n a l i z a n  t r è s  conductas:
a ) d e l  maestro ; sus r e l a c i o n e s  con e l  a lu m -
no se c l a s i f i c a n  en d i r e c ­
t e s  o i n d i r e c t a s ,  segun e l  
grado de l i b e r t a d
-  d i r e c t s :  d e ja  poca l i b e r ­
ta d  a l a  r e s p u e s ta  d e l  
alumno
-  i n d i r e c t s :  l e  d e ja  mucha 
l i b e r t a d  de r e s p u e s ta
B) conducts v e r b a l  de l  alumno: La e le v a c io n
— 80 —
c o n s c ie n te  o in c o n s c ie n t e  de un modo de 
conducts ,  depends de muchos f a c t u r e s ,  en­
t r e  lo s  c u a le s  e s tâ n ,  im percepc ion  de l a  
s i t u a c i o n  y lo s  f i n e s  de l a  p a r t i c u l a r  
s i t u a c i o n  do cen te ,  p a ra  dar  s e n t id o  a 
l a  i n t e r a c c i o n  t o t a l  de l a  c l a s e ,
C) s i l e n c i o  o c o n fu s io n ;  usada para  i n t e r p r e t e r  
c u a l q u i e r  cosa que no e n t r a  en l a s  a n t e -  
r i o r e s .
-  E s ta s  conductas se s u b d iv id e n  en c a t e g o r i a s :
. c u a l q u i e r  a c o n te c im ie n to  de v e r b a l  i n t e r ­
acc ion  que o c u r ra  en l a  c la s e  puede i n c l u i r *  
se en una de e l l e s .
P) conducts v e r b a l  d e l  m aes tro :
a)  i n d i r e c t e :  1.  Aceptac ion  e m o t iv a .
2 .  A labanza o e s t i m u l o .
3 .  A ceptac ion  de l a s  i d e a s .
4 .  P re g u n ta s .
b) d i r e c t a ;  5 .  E x p l i c a c i o n .
6 ,  Mandates.
7 .  C r f t i c a  o j u s t i f i c a c i o n  de 
a u t o r i d a d .
E) conducts v e r b a l  d e l  alumno: 
a) 8 .  Respuesta .
9 .  H a b la r  espontâneo
C) 10 .  S i l e n c i o
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SUMARIO DE LAS CATEGORIAS
1 .  ACEPTACION EMOTIVA: Acepta ,  o c l a r i f i e s  e l  tono 
pmotivo de lo s  alumnos s in  amenazas. Los s e n t i -  
m ientos pueden ser  p o s i t i v o s  o n e g a t i v e s .  P ro -  
n o s t ic o s  y a n u la c io n e s  se in c lu y e n  en e s t a  c a -  
t e g o r i a .
2 .  ALABANZA o ESTIMULO: Alaba o e s t im u la  la acc ion
o conducts de lo s  alumnos. Las bromas para  r e b a -  
j a r  l a  te n s io n  siempre que no sean a expenses de 
un i n d i v i d u o ,  se in c lu y e n  a q u i .
3 .  ACEPTA o ÜTIL IZA IDEAS DE LOS ALUMNOS: A c la r a ,  
d e s a r r o l l a ,  aprovacha id e a s  de lo s  alumnos, o su* 
g e re n c ia s  dadas por e l l o s .  Cuando e l  maestro po­
ne mas de sus id e a s  que de l a s  d e l  alumno, e n t r a  
en l a  c a t e g o r f a .
4 .  PREGUNTAS: Formula una preg un ta  sobre un conteni*  
do o modo de hacer  para que e l  alumno responds.
5 .  EXPLICACION; Expone hechos u o p in io n e s  sobre con* 
t e n id o s  o maneras de hacer ;  ex press  sus p ro p ia s  
id e a s ;  fo rm u la  p reg un tas  r e t o r i c a s .
6 .  MANDATOS: Da normas, mandates u ordenes que espé­
r a  que e l  alumno c u i p l a .
— 8 2  —
7 .C R IT IC A 0 JUSTIFICACION OE SU AUTORIDAD; Conducts  
que i n t e n t a  hacer  cambiar  e l  comportamiento de l  
alumno, para  que de un modo no a c e p ta b le  pass a 
a c e p t a b l e ;  g r i t a  a a lguno; e x p l i c a  por que e l  -  
maestro hace lo  que hace; se r e f i e r e  to ta lm e n t e  
a s f  mismo.
8 .  RESPUESTA DEL ALUMNO: Conducts v e r b a l  d e l  alum­
no en re s p u e s ta  a l  m aes tro .  E l  maestro i n i c i a  
e l  c o n ta c to  o s o l i c i t a  l a  conducta  de l  alumno.
9 .  HABLAR ESPONTANEO DEL ALUMNO: La conducta v e r ­
b a l  ha s ido i n i c i a d a  por e l  alumno. Cuando se ha­
ce una ronda de r e s p u e s ta s ,  e l  observador  debe -  
d e c i d i r  s i  e l  alumno deseaba h a b l a r ;  en e s te  c a -  
so, e n t r a  en e s t a  c a t e g o r i a .
10 .  SILENCIOo CONFUSION: Pausas, p e r io d o s  breves  de 
s i l e n c i o ,  y p e r io d o s  de c o n fu s io n ,  en lo s  que e l  
observador  no puede comprender l a  comunicacion.
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PROCEDIMIENTG PARA CLASIFICAR LA INTERACCION 
lïlAESTRO-^ALUffiNO
E l  s is te m a  de a n â l i s i s  de i n t e r a c c i o n  de F la n d e rs  
fue  usado en su o r ig e n  como un in s t r u m e n te  de i n -  
v e s t i g a c i o n ,  y c o n t in u a  s i r v i e n d o  a e s te  f i n .  Co­
mo t a l ,  es empleado por un observador  en trena do  a 
f i n  de reco ger  datos r e v a l a n t e s  de l a  conducta de 
una c l a s e .
Se q u i e r e  d e s t i n e r  a e n t re n a m ie n to  de educadores .  
Puede ser  empleado per un maestro m ie n t r a s  obser­
va como o t ro  ensena, o puede c a t e g o r i z a r  su p r o -  
p i a  conducta en c l a s e ,  r e g i s t r a d g  en una c i n t a  
roagnet ica .  En ambos cases e l  p ro c e d im ie n to  es e l  
mismo.
Cada t r e s  segundos e l  observador  anota  e l  numéro 
de l a  c a t e g o i i a  c o r r e s p o n d ie n te  a l a  i n t e r a c c i o n  
que acaba de o b s e r v e r .  Anota es tos  numéros en una 
s e c u e n c ia ,  en columns. E s c r i b i r â  aproximadamente  
unos 20 numéros por m inuto;  a l  cabo de un c i e r t o  
perfo do  de t iem p o ,  te n d r â  l a r g a s  columnas de nu­
méros. E l  observador  guards e s ta s  secu e n c ia s  de 
numéros que ha r e c o g id o .  Es im p o r ta n te  mantener  
e l  r i tm o  lo  mâs c o n s ta n te  p o s i b l e ,  pero es mas 
im p o r ta n te  t o d a v fa  ser  e x a c t e .  Puede tam bien  ano-
— 8 4  —
t a r  de ve^ en cuando algunas ob se rv a c io n es  que l e  
ayuden a e x o l i c a r  lo  que e s ta  sucediendo en l a  c l a ­
se.
Tanto s i  e s t a  observando una c la s e  v iv a  o una g r a -  
b a c io n ,  es mejor  para  e l  observador  p e rd er  c inco  o 
d i e z  m inutes  o r ie n ta n d o s e  ante  l a  s i t u a c i o n  an tes  
de empezar a c a t e g o r i z a r .  Entonces puede s e n t i r  l a  
a tm o sfe ra  ' t o t a l  en l a  que e l  maestro y lo s  alumnos 
estan  t r a b a ja n d o .
E l  observador  para  de c l a s i f i c a r  siempre que cam­
b i a  de a c t i v i d a d  de l a  c la s e  de t a l  manera que no 
se puede o b s e r v a r ,  por e je m p io ,  cuando v a r i e s  g r u -  
pos es tân  t r a b a ja n d o  en e l  a u l a ,  o cuando lo s  alum­
nos es tân  t r a b a ja n d o  en sus cuadernos,  o leyendo  
en s i l e n c i o .  Normalmente, t r a z a  una l i n e a  ba jo  lo s  
numéros anotados,  e s c r ib e  una no ta  sobre l a  nueva 
a c t i v i d a d ,  y v u e lv e  a c a t e g o r i z a r  cuando c o n t in u a  
l a  d is c u s io n  de l a  c la s e  t o t a l .  Siempre e l  o b se rv a ­
dor anota  l a  c la s e  de a c t i v i d a d  de l a  c la s e  que es- 
t â  observando.
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Debido a l a  c o m p le j id a d  de lo s  problèmes rocados  
por l a  c l a s i f i c a c i o n ,  a lgunas r é g l a s  b a s ic a s  ban 
a ido e s t a b l e c i d a s . Estas  r e g l a s  de o b servac io n  -  
ayudan a dar c o n s i s t e n c i a  a l  i n t e n t a r  c a t e g o r i z a r  
l a  conducta d e l  m aes tro .
REGLA 1; Cuando se duda e n t r e  dos c a t e g o r i e s  para  
d e te r m in e r  a c u a l  r e l a c i o n ,  se escoge l a  c a t é g o r i e  
que se a l e j e  mâs d e l  c e n t r e .  Menos cuando una de 
l a s  c a t e g o r i e s  en duda es l a  nS 10 ,  l a  c u a l  nunca 
se escoge s i  hay a l t e r n a t i v e  pa ra  o t r a  c a t é g o r i e .
REGLA 2 V Si e l  modo d e l  maestro ha sido c o n s is té e -  
temente i n d i r e c t e ,  no pesa a l a  c a t é g o r i e  opuesta  
a menos que una c l a r a  i n d i c a c i o n  haya s ido  dada -  
por e l  m aes tro .
REGLA 3:  E l  observador  no debe imponer su p rop io  
punto de v i s t a ,  n i  l a  i n t e n s i o n  de l  m aes tro .  Antes  
b ie n  debe p re g u n ta rs e  s iem pre :  “ ^Qué s i g n i f i e s  es­
t a  conducta para  lo s  alumnos, en cuanto se r e f i e ­
re  a l a  r e s t r i c c i o n  o expansion de su l i b e r t a d ? ” :
REGLA 4: S i  o c u r re  mâs de una c a t é g o r i e  du ran te  
e l  i n t e r v a l s  de t r e s  segundos, se adoptan todas
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l a s  c a t e g o r i a s  o c u r r id a s ;  por c o h s ig u ie n te  debe 
anotarsB todo cambio de c a t é g o r i e .  Si no o c u rre  
n i ngun cambio a lo s  t r e s  segundos se r e p i t e  e l  
numéro de l a  c a t é g o r i e .
REGLA 5: Si o c u r re  un s i l e n c i o  l o  s u f i c i e n t e  l a r ­
go para  que se note una i n t e r r u p c i o n  de l a  i n t e r ­
a c c io n ,  y es to  sucede a l  tiempo de a n o ta r ,  se
anota  un 10.  Tambien se anota  10 cuando dos pe rs o ­
nas hab lan  a l a  ve z ,  cuando hay l i g e r a  c o n fu s io n  
en e l  a u l a ,  de manera que e l  observador  no puede
i d e n t i f i c a r  a un so lo  s p e ak e r .
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ANOTACION DE LOS DATOS
La secuenc ia  de lo s  a c o n te c im ie n to s  de l a  c la s e  
se anotan en una m a t r i z ,  de manera que queden pa­
t e n t e s  c i e r t o s  hechos.
La m a t r i z  es una t a b l a  de d i e z  f i l a s  por d i e z  co­
lumnas.
La secuenc ia  de lo s  numéros de l a s  c a t e g o r i e s  se 
agrupan por pares,  empezando por un 10 ( s i l e n c i o ) ,  
y acabando tambien por o t ro  10 ( s i l e n c i o ) :  e l  i s  
con e l  29; e l  29 con e l  39; e l  39 con e l  49 ,  e t c .
Se marca cada par en l a  c a s i l l a  c o r r e s p o n d ie n te  a 
l a  f i l e  in d ic a d a  por e l  p r im e r  numéro y l a  columna 
i n d ic a d a  por e l  aegundo numéro d e l  p a r .
Be c o n t r ô l a  l a  t a b u l a c i o n  contando l a s  marcas en 
l a s  C a s i l l a s  que deben i g u a l a r  a l  numéro de c a t e ­
g o r i e s  de l a  secuenc ia  menos uno.
Normalmente se usa una m a t r i z  separada p a ra  cada 
l e c c i o n  e s p e c i f i c a ,  o a c t i v i d a d  im p o r t a n t e .
E je m p io
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I I I . 1.4.2.5 DINArniCA DE GRUPOS
I I I . 1 . 4 . 2 . 5 1  La s i tuacr ion  e s c o l a r  como ”Grupo” ;
1 1 1 . 1 , 4 . 2 . 5 1 1 .  E l  p r o f e s o r  forma con sus alumnos
una c l a s e :  l a  c la s e  es un grupo u n i -  
co y d i f e r e n t e  do c u a l q u i e r  o t r o  grupo.  
Hay f a c t o r e s  c o n s ta n te s  que se encuen-  
t r a n  en cada c l a s e :
1 .  Un un ico  i n d i v i d u o  a d u l t o
2 .  (e n )  r e l a c i o n e s  r e g u la r e s
3 .  (con) un grupo
4.  (d e )  niMos
5. (c uya )  p r e s e n c ia  es o b l i g a t o r i a  
Puede, pues, ser  e s tu d ia d a  desde e l  
punto de v i s t a  de l a  e s t r u c t u r a  de
grupof y de su d inâra ica .
I I I . 1 . 4 . 2 . 5 1 2  La c la s e  es un qrupo de t r a b a j o  e s -
p e c f f ic a m e n te  compuesto de v a r i e s  
m ie m b ro s . ig u a le s  e n t r e  e l l o s  (a lum­
nos) y de un miembro animador (maes­
t r o ) ,  cuyas r e l a c i o n e s  v ie n e n  d e t e r -  
minadas por l a  t a r e a  a c u m p l i r .
I I I . 1 . 4 . 2 .  513 E s t r u c t u r a  i n s t i t u c i o n a l  d e l  q ru p o ;
Los in d i v i d u o s  in t e r d e p e n d i e n t e s  den-  
t r o  de l  grupo t i e n e n  que r e p a r t i r s e
-  94 -
t a r e a s , e s ta b le c e n  metodos de t r a b a -  
j o ,  para  l o g r a r  unos o b j e t i v o s . Se -  
r e p a r t e n  lo s  medios de a c c io n , y se 
someten a unas sanc iones  ( p o s i t i v a s  o 
n e g a t iv e s )  que p u n t u a l i z a n  o p o r tu n a -  
mente su uso, y e s ta b le c e n  una red de 
cornun i e a c io n e s , l a s  c u a le s  conducen sus 
e x p re s io n e s  y pensamientos r e c f p r o c o s *  
Su comportamiento e s ta  sometido a unas 
normas■ que se dan rec; iprocamente ,  y a 
l a s  c u a le s  p rocuran  permanecer f i e l e s ,  
pero tambien a unos v a l o r e s , y a una 
c u l t u r e  comun que co nstruyen  e n t r e  to  
dos.
I I I . 1 . 4 . 2 . 5 1 4  Polos de e s t r u c t u r a c i o n ;
P ré s e n ta  ocho po los  de e s t r u c t u r a c i o n :
1 .  Red de comunicac iones ,  a b i e r t a s  o 
c e r ra d a s
2 .  V a lo re s  y normas co m p art ida s
3 .  P o s ic io n  y p a p e le s  r e c f p r o c o s
4.  Metodos de t r a b a j o  usados
5. R e p a r t i c i o n  de lo s  medios de ac c io n
6.  P o s i b i l i d a d  de sanc ion es ,  p o s i t i v e s  
o n e g a t iv e s
7.  In t e r d e p e n d e n c ia  de l a  a c t i v i d a d  de 
lo s  i n d i v i d u o s ,  en v i s t a s  a f i n e s  
comunes
8.  C i e r t a  cohesion e n t r e  lo s  miembros 
f r e n t e  a l  ambiente
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1 1 1 . 1 . 4 , 2 . 5 2  E s tu d io  d e l  q ru p o ;
I I I . 1 . 4 . 2 . 5 2 1  A n a l i s i s  de i n t e r a c c i o n ;
Propone a lo s  observadores  que exam i-  
nen e l  e f e c t i v o  proceso de i n t e r a c c i o n ,  
e n t r e  lo s  componentes d e l  grupo.
I I  1 . 1 . 4 . 2 . 5 2 2  Las c a t e g o r i e s  de o b s e r v a c io n e s ;
Bales  l a s  reduce a doce t i p o s  g é n é r a le s :
m o s t ra r  antagonisme - t e n s i o n  -  o rechazo  
p e d i r  s u g e re n c ia s  -  o p in io n e s  -  e in fo rm a c io n e s  
dar in fo r m a c io n  -  v a l o r a c i o n  -  o d i r e c t i v e s  
m o s tra r  comprension - s a t i s f a c c i o n  -o  s o l i d a r i d a d
1 1 1 . 1 . 4 . 2 . 5 2 3  E l  memento c e n t r a l  de e s te  t r a b a j o  con­
s i s t e  en an o ta r  cada accion  en e l  me­
mento en que se p r é s e n t a ;  l a s  d i f e r e n c i a s  
d e l  p o r c e n t a je  para  cada t i p o  se c a lc u la n  
suces ivamente  sobre l a  base de c r i t e r i o s  
que t i e n e n  en cuenta  l a s  d i f e r e n c i a s  cu a -  
l i t a t i v a s  de n i v e l ,  m o t iv a c io n ,  o l a  su-  
ce s io n  te m p o ra l ,  por e je m p io ,  e l  ’’ an tes"  
y e l  "después" de un a c o n te c im ie n to  e s -  
p e c f f i c o .
1 1 1 . 1 . 4 . 2 . 5 2 4  P a la b r a s  y gestos son lo s  p r i n c i p a l e s
f a c t o r e s  de cambio; su e f i c a c i a  es d i -
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v e rs a  segun que d e b i l i t e n  o r e fu e r c e n  
l a  r e p r e s e n t a c i o n  que e l  que aprende se 
hace de su n i v e l  y de l a s  fu n c io n e s  que 
puede c u m p l i r  en l a  v id a  d e l  grupo. —  
Alumnos y p r o f e s o r  p a r t i c i p a n  en l a  co n-  
f i g u r a c i o n  de e s ta  c o n f i g u r a c i c n  p erso­
n a l .
I I I . 1 . 4 . 2 . 5 2 5  En e s ta  acc ion  se pueden d i s t i n g u i r  t r è s
d im e n s io n e s :
a p re c iü  -  re p ro v a c lo n
p a r t i c i p a c i o n  -  e x c lu s io n
i n t e r p r e t a c i o n  -  p r e s c r i p c i o n
En re s p u e s ta  a e s ta s  dimensiones lo s  i n -  
d iv id u o s  se co n s id e ra n  a s i  mismos co -  
mo c o o p e r a t i v e s ,  a c t i v o s ,  capaces de éx i-  
t o ,  i n t e l i g e n t e s  o por e l  c o n t r a r i o  i n ­
u t i l e s ,  in c a p a c e s ,  e s tu p id o s :  y t ie n d e n  
a l l e g a r  a ser  lo  que piensan que son.
-  97 -
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AYÜDA, a n im a , m u e s tr a  s o l i d a -  
r i d a d ,  s o s t i e n e  a  o t r o ,  e to #
DISTIJÉîDE, b rô m ea , ra u estra  
s a t i s f a c c i d n ,  c o n t e n t o
ACEPTA, o p in a  a c e p ta n d o ,  
m u e s tr a  o o m p ren sid n
DA IDEAS, s u g ie r e  p o s i b l e s  
d i r e c o i o n e s .
DA OPINIŒI, p a r e c e r e s  s u y o s ,  
é v a lu a ,  a f ir m a .
DA INPORî'IACIOlT, c o n f ir m a ,  
a c l a r a ,  r e p i t e #
PIDB D W P IIA C im , e x p l i c a -  
o i o n o s ,  c o m e n ta r io s .
PIDE OPDTIŒi, p a r e c e r e s ,  
im p r e s io n e s #
PIDE IDEAS, s u g e r e n o ia s *
lîECHAZA, d i c e  n o  e s t e r  d e  
a c u e r d o , p on e e n  d u d a , r e h u s a .
IM IP IE ST A  TEîTSIŒT, y  a c r e c e  
l a  t e n s id n  d e l  g r u p o .
12
ATACA, s e  d e f io n d o ,  s e  o p o n e ,  
m u e s tr a  a n ta g o n is m e .
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I I I . 1 . 4 . 2 6
TECNICA DE FRECUENCIAS OE CAMBIOS RESPECTO 
A LA MEDIA (FRECÜENCY-SHIFT-AROSS-MEDIAN=FSM) 
de A.H. Yee y N .L .  Gage
I I I . 1 . 4 . 2 6 1  RELACI0NE5 CAUSALES
Las t e c n i c a s  para  e s t im a r  l a  p re c e d e n c ia  
y d i r e c c i e n  de l a  i n f l u e n c i a  c a u s a l  en 
t a b l a s  de da tes  se d e s c r ib e n  y a p l i c a n  
p ara  t r a t a r  l e s  dates  sobre a c t i t u d e s  i n -  
t e r p e r s o n a l e s  e n t r e  m aestro  y alumno.
Una de l a s  mas i n t e r e s a n t e s  es l a  de -  
f r e c u e n c i a s  de cambies re s p e c te  a l a  media* 
na: " F r e c u e n c y - S h i f t - A c o s s  Median" de A.
H, Yee y L .N .  Cage.
La i n v e s t i g a c i o n  de l a s  r e l a c i e n e s  causa­
l e s  es f a c i l  de e b te n e r  por l a s  c i e n c i a s  
n a t u r a l e s ;  perque pueden m a n ip u le r  l a  ma­
t e r i a  que i n v e s t i g a n .  En cambie, en la s  
c i e n c i a s  s o c i a l e s  hay que basarse en me- 
te d es  e s t a d i s t i c o s ,  ya que no es p e s i b l e  
l a  d i r e c t a  m a n ip u la c io n .
Los p s ic o le g o s  s o c i a l e s  se i n t e r e s a n  cada 
vez mas por l a s  r e l a c i e n e s  c a u s a le s ,  y
— 10 4 *“
l o s  usan on i n t e n t o s  qua t r a t a n  de majo­
r e r  i n d i v i d u o s  o l a  s o c ie d a d .  Los é q u i ­
pés de i n v e s t i g a c i o n  un r i c e  y r a p i d e -  
mente c r e c i e n t e  numéro de t e c n ic a s  para  
l a  e x t r a c c i d n  de g a n e r a l i z a c i o n e s  causa­
l e s  de l o s  d a te s .  Son metodos e s t a d i s -  
t i c o s  r e la c io n a d o s  con l a  i d g i c a  f o r m a l ,  
y se emplean con modernes computadores.  
Prometen un gran p rog ress  en e l  c o n o c i -  
miento  c i e n t i f i c o  de l a  conducts humana 
y s o c i a l .
I I I . 1 . 4 . 2 6 2  INTERACCIOM SOCIAL
Se usan en a q u e l la s  s i t u a c l o n e s  donde no 
tenemos e l  r e c u rs o  de m a n ip u le r  uno de 
lo s  f a c t o r e s .  La p s i c o l o g f a  s o c i a l  en su 
c a s i  t o t a l i d a d  se basa en e l  e s tu d io  de 
l a  i n t e r a c c i d n  s o c i a l ,  en l a  c u a l  l a  ac -  
c id n  de une persona es re s p u e s ta  a l a  a c -  
c id n  de une segunda, cuya prdxima respues­
t a  vendra  i n f l u i d a  por l a  de l a  p r im e r a .  
Las acc io nes  de cada una son a l a  vez r e ­
s u l t  ado y causa de l a s  acc iones  de l a  o t r a  
persona .  Este  es e l  case de l a  ec c idn  pe­
dago g ics .
-  105 -
I I I . 1 . 4 . 2 6 3  SITUACION DOCENTE
E l  c e lo  de un maestro h a c ia  su c la s s  pue-  
de ser  cons iderado  a l a  vez como causa y 
como e f e c t o  de l a  c o n s id e r a c io n  de lo s  
alumnos h a c ia  su m aes tro .  Pueden entonces  
fo rm u la rs e  l a s  s i g u i e n t e s  p re g u n ta s :
^E1 c e lo  d e l  maestro t i e n d e  a m e jo r a r  l a  
c o n s id e r a c io n  de lo s  alumnos h a c ia  e l?
2.0 e l  ce lo  d e l  maestro hace que lo s  alum­
nos se s ie n ta n  menos d is p u e s to s  h a c ia  e l?
2.0 l a  i n f  l u e n c i a  va en s e n t id o  opuesto  
do manera que l a  a c t i t u d  de lo s  alumnos 
incremental e l  c e lo  d e l  maestro?
2.0 l a  a c t i t u d  f a v o r a b l e  de lo s  alumnos 
por e l  c o n t r a r i o  hace d e cre c e r  e l  c e lo  
d e l  maestro?
E stas  son l a s  c u a t r o  p o s ib le s  combinée  
c lo n e s  de l a  p ro c e d e n c ia  y d i r e c c i o n  de 
l a  i n f l u e n c i a  e n t r e  personas d e n tro  de 
l a  i n t e r a c c i d n  s o c i a l .
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I I I . 1 . 4 . 2 6 4  LA TECNICA DE YEE
E l  e s tu d io  de Yee re c o g id  lo s  datos de 
l o s  cambios de a c t i t u d e s  de lo s  maestros  
h a c ia  lo s  alumnos, y de lo s  alumnos h a c ia  
lo s  m a es tro s .  Fueron medidas l a s  a c t i t u ­
des de lo s  maestros y de lo s  alumnos a l  
empozar e l  cu rs o ,  y o t r a  vez medidas a l  
cabo de un t iempo de mucho t r a t o .  Las d i -  
f e r e n c i a s  r e p re s e n ta n  l a s  m o d i f ic a c io n e s  
s u f r i d a s  por l a  i n t e r a c c i d n .
-  107
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I I I . 1 . 4 . 2 5  N a t u r a l e z a  de l a  i n f l u e n c i a  en lo s  81 casos  
p o s ib le s  de l a s  r e l a c i e n e s  de c a u s a - e f e c t o  
e n t r e  maestros y alumnos
TIPO DE 
CATEGORIA NATURALEZA DE LA INFLUENCIA CELDAS (1 )
TC La i n f l u e n c i a  d e l  maestro au - 1 . 3 , 1 . 6 , 1 . 7 ,
menta l a  c o r r e l a c i o n 4 . 2 , 4 . 5 , 4 . 8 ,
( E l  maestro permanece a l t o ,  e l  
alumno aumenta. E l  maestro p e r ­
manece b a jo ,  e l  alumno b a ja
5 . 2 ,
8 . 2
6 . 3 , 7 . 3 ,
I I La i n f l u e n c i a  d e l  maestro  d i s -  
minuye l a  c o r r e l a c i d n
1 . 2 , 1 . 5 , 1 . 8 ,
( E l  maestro permanece a l t o ,  e l  
alumno d ism inuye .
4 . 3 , 4 . 6 , 4 . 7 ,
E l  maestro b a j a ,  e l  alumno au­
menta)
5 . 3 ,
8 . 3
6 . 2 , 7 . 2 ,
PC La i n f l u e n c i a  d e l  alumno au­
menta l a  c o r r e l a c i o n
2 . 4 , 2 . 5 , 2 . 8 ,
( E l  alumno permanece a l t o ,  e l  
maestro aumenta.
3 . 1 , 3 . 6 , 3 . 7 ,
E l  alumno permanece b a jo ,  e l  
maestro d ism inuye)
5 . 4 ,
8 . 4 ,
6 . 1 , 7 . 1 ,
( 1 )  NOTA; Para d e s ig n a r  l a s  c e ld a s ,  e l  p r im e r  numéro r e p r e ­
sents  l a  f i l a  d e l  m aestro;  l a  segunda r e p r e s e n t s  
l a  columns do lo s  alumnos.
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RI La i n f l u e n c i a  d a l  alumno d i s -  , 2 . 1 ,  2 . 6 ,  2 . 7 ,
minuye l a  c o r r e l a c i o n
( E l  alumno permanece a l t o ,  3 . 4 ,  3 . 5 ,  3 . 0 ,
e l  maestro b a j a .
E l  alumno permanece b a jo ,  e l  5 . 1 ,  6 . 4 ,  7 . 4 ,
maestro aum enta ) .  8 . 1 ,
UC I n f l u e n c i a  i n c i e r t a ;  no hay 1 . 1 ,  4 . 4 ,
cambio e n t r e  p r e - t e s t  y p o s t ­
t e s t ;  maestro y alumnos c o n t i  
nuan en estado de a d a p ta c id n .
I n f l u e n c i a  i n c i e r t a ;  maestro 2 . 2 ,  3 . 3 ,  5 . 5 ,
y a lumnos.cambian en l a  m is -  5 . 8 ,  6 . 6 ,  6 . 7 ,
ma d i r e c c i d n ,  es d e c i r ,  p e r -  7 . 6 ,  7 . 7 ,  8 . 5 ,
manecen en estado? de a d a p ta -  8 . 8 ,
c i d n .
UI I n f l u e n c i a  i n c i e r t a ;  no hay 1 . 4 ,  4 . 1 ,
cambio e n t r e  p r e - t e s t  y p o s t ­
t e s t ;  maestro y alumnos con-  
t in u a n  en estado de a d ap ta ­
c i d n .
I n f l u e n c i a  i n c i e r t a ;  maestro  2 . 3 ,  3 . 2 ,  5 . 6 ,
y alumnos cambian en d i r e c c l o -  5 . 7 ,  6 . 5 ,  6 . 8 ,
nés opuestas ,  es to  es,  perma- 7 . 5 ,  7 . 8 ,  8 . 6 ,
necen en es tado  de d e sa d a p ta -  8 . 7 ,
c i d n .
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TU I n c i e r t a  i n f l u e n c i a  de l  maes- 9 . 2 ,  9 . 3 ,  9 . 5 ,
t r o  causa cambio en lo s  a lum- 9 . 6 ,  9 . 7 ,  9 . 8 ,  
nos.
PU I n c i e r t a  i n f l u e n c i a  d e l  alum­
no causa cambio en e l  m aes tro .
2 . 9 ,
6 . 9 ,
3 . 9 ,
7 . 9 ,
5 . 9 ,
8 . 9 ,
u u I n c i e r t a  i n f l u e n c i a ;  no hay 1 . 9 , 4 . 9 , 9 . 1 ,
cambio d e l  p r e - t e s t  a l  p o s t ­ 9 . 4 , 9 . 9 ,
t e s t ;  maestro y alumnos c o n t i -
nuan en estado i n c i e r t o .
-  I l l  -
I I I . 1 . 5  COIKIENTARIOS A LA PRIMERA EASE
1 1 1 . 1 . 5 . 1  En cuanto a l  medio t e c n i c o :
I Es t r a b a jo s o  0  in c o n v é n ie n ts  e l  cambio de
i n s t q l a c i d n  en d i f e r e n t e s  lu g a r e s .
-  D i f i c i l  c a p ta r  un ambito e x te n s o .
-  La v i s i o n  d e l  equips r e a l i z a d o r  a f e c -  
t a  a lo s  a d u l t o s ,  Los n ihos  se acostum 
bran y parecen o l v i d a r s e  p ron to  de e l l o .
-  Las r e l a c i e n e s  maestro-a lum no parecen  
a f e c ta d a s  por l a  p r e s e n c ia  de l  equipo  
r e g i s t r a d o r ;  e l l o  mas en e l  s e c to r  f e -  
menino.
1 1 1 . 1 . 5 . 2  En cuanto a l a  a p l i c a c i d n ':
-  Las a c tu a c io n e s  espontaneas r e s u l t a n  
exces ivam ente  l a r g a s .
-  D i f f c i l  y pesado e l  a n a l i s i s  y c a te g o -  
r i z a c i d n  de com portam ientos .
-  Hay que p r e p a r a r  a l o s  p r o f e s o r e s  pa­
r a  l a  o b serva c io n  d e l  documente,  para  
una l e c t u r a  ap ro p ia d a  de l  documente 
d e l  c i r c u i t o  c e r r a d o .
-  Los p r o f e s o re s  p iden modelos de com­
p o r ta m ie n to s  y de a c tu a c io n e s .
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I I I . 1 . 5 . 3  En cuanto a l a  " i m p r e s i o n " ;
-  En g e n e r a l ,  l a  im pres idn  causada en lo s  
p r o f e s o r e s  es p o s i t i v a .  La encuentran  
muy i n t e r e s a n t e ,  y con am pl ias  p o s i b i -  
l i d a d e s  de a p l i c a c i d n  en su la b o r  c o t i -  
d ia n a .
-  Desean p a r t i c i p a r  en l a  e x p e r i e n c i a .
-  Nos ban ayudado mucho con sus id e a s  per* 
s o n a le s ,  e s p e c ia lm e n te  en e l  campo de 
l a  a p l i c a c i d n  p o s ib le  a l a s  t a r e a s  do-  
c e n te s .
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I I I . 2 R E A Ü I Z A C I O N
SEGUNDA EASE
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I I I . 2 SEGUNDA EASE; AULA TOTAL
1 1 1 . 2 . 1  EL MEDIO TECNICO
1 1 1 . 2 . 1 . 1  I n s t a l a c i d n ;
Los in c o n v e n ie n te s  h a l l a d o s  en l a s  ex p e r ie n -  
c ia s  r e a l i z a d a s  con e l  equipo m d v i l ,  nos in-  
d u je ro n  a pensar en l a  c o n v e n ie n c ia  de con­
t e r  con una i n s t a l a c i d n  permanente que ob­
v i e r a  a q u e l la s  d i f i c u l t a d e s .
Nos o f r e c i d  l a  EMAV l a  p o s i b i l i d a d  de i n s -  
t a l a r  y usar  un c i r c u i t o  c e rrad o  de t e l e v i ­
s io n  que p u d ie ra  s e r v i r  para  e l  programa de 
i n v e s t i g a c i d n  que estabamos d e s a r r o l l a n d o .
E sta  c i r c u n s t a n c i a  co nd ic io n o  l a  i n s t a l a ­
c id n  de una manera e s p e c i a l ,  dado que e l  -  
fundamento de l a  i n v e s t i g a c i d n  c o n s i s t e  en 
l a  ob s erva c id n  de una c l a s e ,  e v i ta n d o  a l  -  
mdximo l a  i n t e r f e r e n c i a  de e lementos  e x t r a -  
Hos en e l  d e s a r r o l l o  de l a  misma.
Este  es e l  motivo por e l  c u a l  t a n t o  l a s  -  
Camaras m d v i les  ( te lem andadas )  como l a  i n ^  
t a l a c i o n  de sonido se c o n t r o l a n  desde una
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S a la  d i f e r e n t e  de a q u e l l a  en l a  que se r e a l i -  
zan l a s  c l a s e s .  E l  c i r c u i t o  queda de e s t a  mane­
r a  d i v i d i d o  en dos s a l a s ,  en una de l a s  c u a le s  
y a modo de a u la  se d e s a r r o l l a n  l a s  c la s e s  an­
te  un grupo redu c id o  de n iR o s ,  En e s t a  s a la  -  
quedan s i tu a d o s  todos lo s  elementos de g ra b a -  
c i d n ,  v i s u a l  y a u d i t i v a  (camaras y m ic r d f o n o s ) .
P ar te 'm u y  im p o r ta n te  d e l  c i r c u i t o  l o  c o n s t i -  
tuye  l a  o t r a  s a l a ,  de d ic ada  a l  c o n t r o l  y r e -  
cepcidn  de imagen y/ son id o ,  s a la  que por lo s  
m otives  a n t e r io r m e n t e  in d ic a d o s  queda t o t a l -  
mente a i s l a d a  d e l  a u la  e x p e r i m e n t a l .  En e s ta  
sala se r e c ib e n  todas la s  s e n a le s  p ro céda n te s  
d e l  a u l a ,  con o b je t o  de s e l e c c i o n a r  l a  que se 
c o n s id é ré  mas c o n v e n ie n te  para  g r a b a r l a  en e l  
magnetoscopio " m a s te r" ,  s i tu a d o  en e l  p u p i t r e  
de c o n t r o l .
Con o b je t o de con tempi ar lo s  fendmenos que se
suc edan en e l au l a, en una t e r c e r a s a l a, t o t a l
men te  separ ad a de la s an t e r i o r e s , se di s p u s i e -
ron t r è s  mon i t o r e s de gr an p a n t a l l a que p e rm i -
te n s e g u i r en d i r ecto e l d e s a r r o l l o de l a  c l a -
se s in  i n ta r f e r i r para nada en su d e s a r r o l l o
norm al;  cad a moni t o r  cor responds a una de l a s
t r e s camara s s i t u adas en e l  a u la . Igua Imente
se puede v i s io n a r desd e e s ta  s a la un programa
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p rev iam en te  grabado,  en cuyo caso se conectan  
en s e r i e  lo s  t r è s  m o n i to r e s ,  ob ten iendose  l a  
misma imagen en todos e l l o s .
E s ta  s a l  a de o b s erva c id n  p e rm i te  l a  p o s i b i l i ­
dad v i s i o n a r  un programa en d i r e c t o  o d i f e r i -  
do, s in  i n t e r f e r i r  e l  process de g ra b a c id n ,  
t a n t o  en e l  a u la  como en l a  s a la  de c o n t r o l .  
Las dos s a l a s ,  c o n t r o l  y g r a b a c id n ,  se r e l a -  
c ionan  mediants  un in te r c o m u n ic a d o r , g r a c ia s  
a l  c u a l  e l  encargado de un programa s i tu a d o  en 
l a  s a la  de o b se rv a c id n  puede d i r i g i r  l a s  i n -  
d ic a c io n e s  que est imen opor tunas  a l  equipo de 
grab ac id n  que se en c u e n tra  en l a  s a l a  de con­
t r o l .
En l a  s a la  de c o n t r o l  e x i s t e  un equipo a u x i -  
l i a r  formado por dos magnetoscopios (que como 
e l  r e s t e  d e l  equipo son de l a  marca P h i l i p s )  
de media pu lg a d a ,  y dos m o n i to re s  d e s t in a d o s  
a l  v is io n a d o  de programas p rev iam en te  en e l  
magnetoscopio m a s te r ,  con d e s t in e  a una f u t u ­
re  v i d e o t e c a .  Tambien en e s t a  s a la  se dispone  
de un t e l e v i s o r  encargado de l a  re c e p c id n  de 
programas e x t e r i o r e s ,  que pueden v i s i o n a r s e  
o g rabarsB ,  segun l a s  c o n v e n ie n c ia s .
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Ademâs de l a  fu n c io n  e s p e c l f i c a  d e l  a u la  ex­
p e r i m e n t a l ,  se ha p r e v i s t o  l a  p o s i b i l i d a d  de 
pasar  programas t e l e v i s i v o s  o e la b o ra d o s  an­
t e r i o r m e n t e .  Programas que, enviados desde l a  
s a la  de c o n t r o l  pueden asimismo v i s i o n a r s e  en 
e l  m on i to r  i n s t a l a d o  permanentemente en e l  -  
a u la  e x p e r im e n ta l  o c l a s e .
Las v e n t a ja s  de e s ta  i n s t a l a c i d n  permanente  
con su co n s ta n te  d i s p o n i b i l i d a d ,  e l  e v i t a r  
im p r o v is a c io n e s  en l a  i n s t a l a c i d n ,  y s u p r i -  
m ir  l a s  d i f i c u l t a d e s  de c a b le s  e x t e r i o r e s  y 
o t r o s  problèmes de l a s  i n s t a l a c i o n e s  e v e n t u a -  
l e s .  Supone un n o ta b le  avance en e l  campo de 
l a  t e c n i c a  y de l a  i n v e s t i g a c i d n .
-  l i n
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III.2.1.2 REGISTRÜ
De acuerdo con l a  i n s t a l a c i d n ,  l a s  r e a l i z a c i o -  
nes pueden ser  d i v e r s a s :
Observac idn  de una c l a s e ;
E l  maestro y l o s  n inos  se en cuentran  en e l  au­
l a  e x p e r i m e n t a l .
Los observadores  y s u p e r v is e r a s  en l a  s a la  de 
o b s e rv a c id n .
E l  equipo de g ra b ac id n  en l a  s a la  de c o n t r o l .
Las t r è s  camaras s i tu a d a s  en e l  Aula t r a s m i t e n  
l a  in fo r m a c id n  a l a  s a la  de c o n t r o l ,  donde e l  
equipo l a  e n v ia  a l a  s a la  de o b s e rv a c id n .
Las t r è s  camaras captan d i f e r e n t e  in fo r m a c id n :
-  una, f i j a ,  sobre l a  mesa de c o n t r o l ,  en foca  
l a  s a la  de f r e n t e ,  y c o n t r ô l a  l a  t o t a l i d a d  de
l o  que sucede en e l  a u l a .  S i r v e  como punto  
de r e f e r e n d a  permanente.
-  o t r a ,  te lem andada,  s i t u a d a  en e l  fondo a l a  
i z q u i e r d a ,  m ira  de f r e n t e  a lo s  alumnos, y 
c a p ta  conductas p e rs o n a le s  segun se desee; es­
p e c ia lm e n te  idonea  para  l a s  re a c c io n e s  de lo s  
alumnos a l a  a c tu a c id n  d e l  educador;  o para  
tomar a l  educador:
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-  cuando usa medios a u d i o v i s u a l e s ,  como p ro y e c -  
c io n  de d i a p o s i t i v e s  o f i l m s .  D e t a l l e s  de lo s
alumnos: manos, r o s t r o ,  e t c .
-  l a  t e r c e r a ,  te lem andada ,  tam b ien ,  c a p ta  e l  f o n -  
do de l a  s a l a ;  e s p e c ia lm e n te  in d ic a d a  para  s e -
g u i r  a l  educador en su conducts  normalmente  
en l a s  in m e d ia c io n e s  de su mesa; c a p t a ,  tam­
b i e n ,  d e t a l l e s  e x p re s iv o s  de lo s  alumnos, co­
mo movimiento de p i e s ,  modos de s e n t a r s e ,  e t c  •
E l  s u p e r v i s o r ,  mediante  e l  in t e r c o m u n ic a d o r , d i ­
r i g e  a l  equipo de g ra b a c io n ,  i n d ic a n d o le  que i -  
magen q u ie r e  que se g rab e ,  o in d i c a n d o l e  e l  mo­
v im ie n to  de l a s  Camaras a r e a l i z a r  para  c a p ta r  
determ inados aspectos que l e  i n t e r e s a n  e s p e c i a l ­
mente.
E l  equipo de o b serva c io n  puede e s t u d i a r  lo  que 
e s ta  sucediendo en e l  a u la ;  puede o r i e n t a r s e  l a  
ob se rv a c io n  a determ inados a s p e c to s ,  y tomar -  
t r a n q u i la m e n t e  l a s  notas  que se c o n s id e re n  o p o r -  
tu n a s ,  s in  que sus a c t i v i d a d e s  o c o m enta r io s  
p e r t u r b e n  e l  l i b r e  d e s a r r o l l o  de l a  c l a s e .  Es 
i n t e r e s a n t e  tambien como e j e r c i c i o  l a  s e le c c io n  
de l a  imagen para  ser  grabada; de l a s  t r e s  solo  
una puede ser  r e g i s t r a d a ;  hay que s e l e c c i o n a r  
l a s  mas r e p r e s e n t a t i v e s ,  o idoneas p a ra  lo s  f i ­
nes que se p re tenden  c o n s e g u i r .
Se r e q u i e r e  tambien un en t re n a m ie n to  pa ra  l o g r a r  
una buena o r e p r e s e n t a t i v e  s e l e c c i 6 n ,  y por con-  
s i g u i e n t e ,  r e g i s t r e .
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111,2.1,3 DIFERIDQ
I I I , 2 . 1 ' 3 1  DOCUMENTO
Una V8 2  r e g i s t r a d a  l a  a c tu a c io n ,  posee-  
mos un r e g i s t r e  m agnetoscopico,  documen­
t e  que nos p e rm i ts  r e a c t u a l i z a r l a  inme-  
d ia ta m e n te  y t a n t a s  veces como queremos.
I I I . 2 . 1 . 3 2  OBSERVACION EN DIFERIDO INdflEDIATG
La o b serva c io n  en d i f e r i d o  in m e d ia to  l a  
hemos u t i l i z a d o  para  v a r i e s  f i n e s :
I I I . 2 . 1 . 3 2 1 :  C o n t ro l
-  c o n t r o l a r  técnicamente.  s i  e l  r e g i s t r o  
ha s id e  bueno
-  c o n t r o l a r  s i  se han captado lo s  hechos 
s i g n i f i c a t i v o s  que se p r e t e n d i a .
-  comprobar s i  e l  documente r e p r e s e n t s  
b ie n  lo s  fenomenos que han t e n id o  l u -  
gar en e l  a u la
-  comprobar s i  pa ra  a lg u ie n  que v i s i o n a -  
r a  so lo  e l  r e g i s t r o  magnetoscopio ,  es­
t e  r e s u l t a r i a  f i e l  comunicacion de l a  
r e a l i d a d  o c u r r i d a .
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III.2.1.322 Autoobservacion
E l  p r o f e s o r  que actuo en l a  c la s s  pudo v e r  
su p r o p ia  a c tu a c io n  ( a u to e s c o p ia )
-  te n ie n d o  en cuenta  qua e l  documente es 
una c i e r t a  i n t e r p r e t a c i o n  de l  hecho, nos 
i n t e r e s d  c o n f r o n t e r  e l  feedback p r o p o r -  
cionado por e l  documente con e l  feedback  
i n t e r n e  ( p r o p i o c e p t i v o j  d e l  educador.  Los 
dates re co g id o s  en e s ta  c o n f r o n t a c io n  pen­
sâmes u t i l i z a r l o s  para  e l a b o r a r  dos Cues-  
t i o n a r i o s ,  uno p r e - v i s i o n a d o ,  o t r o  p o s t -  
v is io n a d o  de l  documente,  d e s t in a d o s  a ser  
r e l l e n a d o s  por e l  p r o f e s o r .
-  e l  p r o f e s o r  i n t e r v i n o  en e l  c o lo q u io  que 
se e s t a b l e c i d  con lo s  ob servadores  de l a  
t e l e o b s e r v a c i o n . Sus co m entar ios  a p o r t a -  
ron i n f o r m a t i o n  a d i c i o n a l  a l a  d e l  docu­
mente: m ot ives  y razones de su a c t u a t i o n ,  
e t c .
-  e l  p r o f e s o r  ev a lud  su t r a b a j o ,  e s p o n ta -  
neamente o mediante  f o r m u l a r i o .  Suponemos 
que l a  a u to o b s e rv a c io n  l l e v o  a l a  a u t o -  
B va lu ac ion  y a u t o c o r r e c c i d n ,  en cuanto  
que e l  " campo" da c u a l q u i e r  cambio en l a  
conduct a d e l  educador as e l  mismo.
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I I I . 2 . 1 . 4  IY10NTA3E
I I I . 2 . 1 . 4 . 1 -  REGISTRO CGNTINUO
A l - r e g i s t r a r  todo e l  proceso e d u c a t iv e  
espontaneo nos encontramos con es pac ios  
' •m uertos" ,  es d e c i r ,  no ta n  s i g n i f i c a t i ­
ves como o t ro s  para  l a  i n v e s t i g a c i o n  que 
se p r e t e n d s .  E ntonces ,  e l  v is io n s d o  d i ­
f e r i d o  toma mucho t ie m p o ,  se hace pesado.
R é s u l t a  n e c e s a r io  ’’m o n ta r” lo s  mementos 
o secue nc ias  mas i n t e r e s a n t e s ,  que ex­
p l i c i t â t  mas c la ra m e n te  lo  que se p r é t e n ­
de com unicar .
I I I . 2 . 1 . 4 . 2  mONTAÜE
E l  m onta je  en c i r c u i t s  c e rra d o  se puede 
c o n s e g u ir  de dos p r i n c i p a l e s  maneras:
-  Haciendo pares en l a s  tomas de g rab ac ion  
o sea ,  anulando ya lo s  mementos muertos en 
e l  r e g i s t r o .
-  S e le cc iona ndo  de l a  c i n t a  magnetosco-  
p ic a  r e g i s t r a d a  en c o n t in u e ,  lo s  fragmen­
te s  e s p e c i f i c o s ,  para  t r a n s m i t i r l o s  a o t r o  
r e g i s t r e  (o p e ra c io n  de r e p i c a d o ) .
I I I . 2 . 1 . 4 . 3  INCONVENIENTS DEL MONTAJE
Al p a r a r  e l  v id e o g r a f o  p a ra  hacer  l a  se­
l e c c i o n  de f ragm entes  se produce un cam­
b io  en lo s  im pulses  e l e c t r i c o s  de graba­
c io n  a l  cambiar  l a  v e lo c id a d  de cada f rag -  
mento, que luego aparece  como ray a s  en 
l a  p a n t a l l a  de v i s i o n .
I I I . 2 . 1 . 4 . 4  SOLUCION TECNICA
Se puede u t i l i z e r  un m e z c la d o r , pero su 
co ste  escape a l a s  p o s i b i l i d a d a s  de l a  -  
ensenanza,  y q u iz a s  tambien a sus f i n e s .  
E l  C i r c u i t o  Cerrado es un in s t ru m e n ta  de 
t r a b a j o ,  no un e s p e c t â c u lo ,  p a ra  l a  e n se -  
Maza i n t e r e s a n  sus p o s i b i l i d a d e s  d id a o -  
t i c a s ,  no una p e r f e c c i o n  t é c n i c a  e x t r e -  
mada.
I I 1 . 2 . 1 . 4 . 5  CONSIDERACIONES
Es im p o r ta n te  t e n e r  en cuenta  l a s  c a r a c -  
t e r i s t i c a s  d e l  i n s t r u m e n t e ,  pero fcambién 
l a  f i n a l i d a d  con que se u t i l i z e :  para  é v i ­
t e r  f r u s t r a c i o n e s :
- a  lo s  t e c n ic o s  que se preocupan de l a  
c a l i d a d  t é c n i c a  y no d e l  c o n ts n id o ,  con-
s id eran do  a l  in s t ru m e n to  un f i n  en s f  
mismo.
-  a lo s  observadores  que acostumbrados  
a cpntem plar  l a  t e l e v i s i o n  a b i e r t a ,  a l  
p r i n c i p l e  t ie n d e n  a a d a p t a r  l a  misma ac- 
t i t u d  p a s iv a  ante  e l  c i r c u i t o  c e r r a d o .
-  a lo s  d i r e c t o r e s  d e l  programs que e s -  
peran poder ex p re s a rs e  persona lm ente  o 
s i g n i f i c a t i v a m e n t e  con e s te  medio , a l a  
manera que p e rm i ts  un monta je  c in e m a to -  
g r a f i c o ,  por e je m p lo ,  o c o n se g u ir  una 
c a l i d a d  i n d u s t r i a l .
I I I . 2 . 1 . 4 . 5  SOLUCIDNES VIABLES
Para n o so tro s  hay dos;
-  Tener  en cuenta  que no conv iens  mon­
t a r  f ragm entes  c o r t o s ,  y s e l e c c io n a r  
siempre secuenc ias  lo  mas e x ten sas  po-  
s i b l e .
-  E s t a b l e c e r  un m onta je  p r e - r e g i s t r o ,  en 
acc ion  s im ulada ;  e s p e c ia lm e n te  cuando
se t r a t a  de a c tu a c io n e s  "modelo” . No he­
mos p r a c t ic a d o  t o d a v i a  e s ta  m oda l idad .  
Creemos que se ra  l a  i n d ic a d a  p a ra  cons-  
t i t u i r  lo s  p r o t o t i p o s  de conductas o h a -  
b i l i d a d e s  ^ s p e c i f i c a s .
I I I . 2 . 2  NUEVO PLANTEAFiUENTO DE LAS EXPERIENCIAS
I I I . 2 . 2 . 1  Ob j e t i v o s
Al d isp o ner  de un CC.TV. f i j o ,  v a r i a r o n  
l a s  c o n d ic io n e s  de l a  e x p e r i e n c i a .  Los 
. p r o f e s o re s  y alumnos t e n ia n  que a c u d i r  a 
n u e s t ra  Aula de em is ion ;  por lo  t a n t o ,  t e ­
n ian  que s a l i r  de sus c l a s e s ,  abandonar su 
ambiente h a b i t u a i .
S i  e s te  r e p r e s e n t a b a  p é r d id a  de es p o n ta -  
n e id a d ,  por o t ro  lado rompia h a b i t o s  do-  
c entes  y f a c i l i t a b a  e l  d e s a r r o l l o  de con­
ductas nuevas, e x p é r im e n t a le s ,  de e n t r e n a -  
miento en nuevas t é c n i c a s .
E l  o b j e t i v o  bas ico  c o n t in u a b a  siendo e l  
mismo; o b servac io n  de l a  conducta docen te .  
Pero t o d a v ia  podemos a c e rca rn o s  mas a l  ob­
j e t i v o  g e n e r a l ;  l a  fo rm ac ion  y p e r f e c c i o n a -  
miento de lo s  educadores en T e c n o lo g ia  Edu­
c a t i v e .
Nos i n t a r e s a b a  i n c o r p o r e r  a c t iv a m e n te  a lo s  
educadores en e s ta  e x p e r i e n c i a  de i n v e s t i g a ­
c io n .  No queriamos tan  so lo  r e g i s t r a r  ac -
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tu a c io n e s  docentes ,  s ino  que l a  misma ac­
t u a t i o n  redundase ya en b e n e f l c i o  in m e d ia ­
to  para e l  educador .  Se t r a t a b a  que a d q u i -  
r i e s e  co no c im ientos  nuevos y adoptase po-  
s ic io n e s  c r i t i c a s  re s p e c to  a su l a b o r ,  -  
p a r t ie n d o  de s i t u a c i o n e s  o p e r a c i o n a le s .
Este  o b j e t i v o  de T e c n o lo g ia  E d u c a t iv a  lo  
d i v e r s i f i c a m o s  en t r e s  s e c to re s  e s p e c i f i ­
cos;
-  e n t re n a m ie n to  de lo s  p r o f e s o re s  en lï l .A.V.
-  e n t re n a m ie n to  en conducta  docente median­
te  ffl icroensenan za
-  e n t re n a m ie n to  en m a t e r ia s  nuevas (e s c o -  
gimos lo s  id iom as v i v o s ) .
QBJETIV03 DE lA mVESTIGACIOÎ
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ELABORACICN 
DE UNA METODOLOGIA 
DE LA OBSSRVACiaT
A utoobservaoién
A utoevaluacién
A utooorreocion
Efiiâcenamiento 
en l a  ensenanza 
de
NUEVAS lÆATERIAS
Entrenam iento
en nuovos me­
d io s  
M.A.V.
Entrenam iento con 
nuevas té c n ic a s  
de form aoién 
MICROTEACHING
OBJETIVO BASICO 
O bservacién experim ental 
de l a  conducta docen te .
OBJETIVOS OPERACIONALES 
Formaoién y perfeccionam iento  
d e l p ro feso rad o , con medios 
au d io v isu a le s
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111 • 2 ,2 .  4 (Yletodo
E l  metodo seguido ha s ido  i g u a l  para  lo s  
t r e s  s e c t o r e s ;
Solo se v a r i o ,  n a t u r a lm e n t e ,  e l  tema so-  
l i c i t a d o .
I # 2 . 2 . 4 1  C o la b o r a c lo n ;
-  Se s o l i c i t a  l a  c o la b o r a c io n  de l  educador  
para  l a  e x p e r i e n c i a .
-  Se s o l i c i t a  l a  c o la b o r a c io n  de lo s  p r o f e ­
sores de lo s  alumnos de l a  e x p e r i e n c i a .
-  Se s o l i c i t a  l a  c o la b o r a c io n  de lo s  ninos  
y n ih a s -a lu m n o s .
I i l * 2 , 2 . 4 2  I n s t r u c c i o n e s ;
T ienen  que p r é p a r e r  un tema
que d e s a r r o l l a r a n  en una c la s e  a n te  un c ie r -  
to  numéro .de alumnos 
que se ra  r e g i s t r a d a  en v id e o g r a fo  
que luego podran v i s i o n a r ,  comentar y éva­
l u e r .
1 1 1 * 2 , 2 . 4 3  T ema
m . 2 . 2 . 4 . 3 1  Il l .A .V.
P r e p a r a r  un tema l i b r e
d e l  a rea  d i d a c t i c a  que pr e f i e r an
que d e s a r r o l l e r an ante  v a r i e s  alumnos 
de l a  edqd que p r e f i e r a n  (d e n t ro  de p r i m a r i a )  
Tendran que usar  medios a u d io v is u a le s  
du ra c io n  maxime, 30 m in u te s .
S e r a . r e g i s t r a d a  en v i d e o g r a f o ,  
que luego podran v i s i o n a r ,  comentar y éva­
l u e r .
E l  o b j e t i v o  es i n v e s t i g a r  e l  use de lo s  
medios a u d io v is u a le s  en l a  ensenanza,
1 1 1 . 2 . 2 . 4 . 3 2  miCROENSENANZA
P re p a r a r  un tema l i b r e  de un area  d e t e r m i -  
nada que te n d ra n  que d e s a r r o l l a r  an te  c i n -  
0 0  alumnos de l a  edad que p r e f i e r a n  (den­
t r o  de p r i m a r i a )  d u ra c io n  maxime, 20 m inu tos .
Sera r e g i s t r a d a  en v i d e o g r a f o , que luego  
podran v i s i o n a r ,  comentar y e v a l u a r .
E l  o b j e t i v o  es i n v e s t i g a r  l a  conducta de l  
docen te .
1 1 1 . 2 . 2 . 4 . 3 3  IDIOlïlA (ÏIOOERNO
P re p a ra r  una c la s e  de un id ioma moderne con 
medios a u d io v is u a le s  que i m p a r t i r a n  a doce 
alumnos de l a  edad de 6 a 8 anos, o 10 a 12 
Durac ion maxime, 40 minutos
Sera r e g i s t r a d a  en v i d e o g r a f o ,  que luego po­
dran v i s i o n a r ,  comentar .  Al f i n a l  de l a  expe­
r i e n c i a  se e v a lu a r a  e l  a p r e n d i z a j e  de lo s  alum­
nos. E l  o b j e t i v o  es i n v e s t i g a r  l a  ensenanza de 
id iomas por educadores que no l a  posoen.
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I I I . 2 . 2 . 5  COMENTARIOS COMPARATIVOS ENTRE LAS DOS 
FASES
P a r t i c u l a r i d a d e s  de l a  i n s t a l a c i o n :
I I I . 2 . 2 . 5 1  IÏ10VIL -  A q i l i d a d  q e o g r a f i c a . E l  equipo de
CG.TV-. puede a c u d i r  a c u a l q u i e r  l u -  
g a r .
-  Espontane idad  en l a  s i t u a c i o n  a l  
o f r e c e r s e  " in  s i t u ” .
-  E l  documente r é s u l t a  mas s i n c r e t i c o
-  Se r e g i s t r e  e l  comportamiento d e l  
educador con mayor a u t e n t i c i d a d .
- ; E s  mas d i f i c i l  romper h a b i t o s  de 
co nducta .
I I I . 2 . 2 . 5 2  F 13A -  Desp lazam iento  o b l ig a d o  de lo s  g r u -
pos o b s e r v a b le s .
-  P e r fe c c io n a m ie n to  te c n ic o  de l a  
o b serva c io n  y r e g i s t r o .
-  Se e l im in a n  im p r o v is a c io n e s  y c a b le s .
-  E l  documente r é s u l t a  mas a n a l i t i c o
-  rOenos i n t e r f e r e n c i a  t é c n i c a  en l a  
a c c io n  pedagog ica .
-  No im p o r ta  e l  numéro de observadores  
ya que e s t an f u e r a  d e l  a u la  de em is ion
-  F a c i l i t a  l a  a d q u is ic i o n  de nuovos com­
p o r t  am i e n t  os docentes y por e l l e  se f a ­
c i l i t a  l a  fo rm ac ion  y e l  p e r f e c c i o n a ­
miento  de l  educador.
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I I I . 2 . 2 . 6  E n tren am ien to  de educa do re s :
Cuando l a  s i t u a c i o n  de lo s  hombres se de­
f i n e  en s e n t id o  s o c io lo g i c o  y d inam ico ,  a -  
parecen lo s  problemas de su fo rm ac ion  y de 
su p e r f e c c io n a m ie n t o ,  problemas cuyo a l c a n -  
ce se g e n e r a l i z a  cuando l a  sociedad e n t r a  
en l a  fa s e  de e v o lu c io n  a c e le r a d a .
A un t r a b a j o  que cambia cont inuam ente  debe 
responder  un p e r f e c c io n a m ie n to  c o n t i n u e .
Rec ientem ente  se ha s is t e m a t i z a d o  l a  nocion  
de "educac ion  pe rm a n e nte" , a l  c o n s t a t a r  que 
l a  a c e l e r a c i o n  c r e c i e n t e  de lo s  procesos de 
cambio té c n ic o  conduce f i n a l m e n t e  a desear  
y p r o c u r a r  para  cada t r a b a j a d o r  un p e r f e c ­
c io n a m ie n to  c o n t in u o ,  con r e c y c la g e s  p e r i o -  
d ic o s ,  cuando no r e c o n v e rs io n e s  v a r i a s  en 
su c a r r e r a .
E l  educador no puede quedar a l  margen de 
e s ta  e v o l u c i o n . E l  d e s a r r o l l o  enorme de l a  
t é c n i c a  l e  a lc a n z a  tam bién;  no puede o p ta r  
por una s o lu c io n  i n m o v i l i s t a .
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Los educadores son a d u l t o s , :  y s i  l a  forma­
c io n  de a d u l t o s  p r é s e n ta  problemas que dé­
pende de l a  s i t u a c i o n  pedagogica e n t e r e ,  
cuanto mas cuando lo s  a d u l t o s  son educadores,  
o sea que t i e n e n  l a  p r o f e s io n  de en sen ar .
En l a  s i t u a c i o n  pedagogica hay que t e n e r  en 
c u en ta  lo s  s i g u i e n t e s  f a c t o r e s ;
-  n a t u r a l e z a  de l a  s i t u a c i o n
-  n a t u r a l e z a  d e l  agente  que toma l a  i n i c i a -  
t i v a  de l a  acc ion  fo rm ad ora .
-  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  e s te  agente y l a  s i ­
t u a c io n  problema,
-  c a r a c t e r i s t i c a s  de l a  p o b la c io n  ( a u d i e n c i a )
-  n a t u r a l e z a  de l a s  r e l a c i o n e s  de l a  a u d ie n ­
c i a  con e l  promoter
En e l  caso de e n t re n a m ie n to  de educadores ,  
hay t r e s  puntos p r i n c i p a l e s  a t e n e r  en cu en ta :
-  No se puede d é f i n i r  c la ra m e n te  e l  o b j e t i v o ,  
l a  s i t u a c i o n - t e r m i n o  a l a  que se q u i e r e  
l l e g a r .
-  No hay un agente promoter  de l a  ac c ion  con 
a u t o r id a d  s u f i c i e n t e  para  o b l i g a r l o s ;  es ne­
c e s a r i o ,  mas que en ningun o t r o  caso,  "mo- 
t i v a r i e s "
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-  Acceden con una fo rm ac ion  a n t e r i o r ,  una 
l a r g a  e x p e r i e n c i a ,  y una p o s ib le  c r i s t a -  
l i z a c i o n  de lo s  h a b i t o s  y esquemas concep-  
t u a l e s .
Entonces se debe abordar  e l  problema con 
nueva p e r s p e c t i v a ,  y c o n s t r u i r  e l  t r a b a j o  
pedagogico sobre e l  baga je  aportado por lo s  
a u d i t o r e s ;  no es un alumno, s ino  un p a r t i c i ­
p a n te ,  y e l  p r i n c i p a l ,  en l a  p r o p ia  fo rm ac ion
De aquf que l a  p r im e ra  c o n d ic io n  sea que e l  
educador ex per im en ts  e f a c t iv a m e n t e  e l  s e n t i -  
m iento  de una neces idad de p e r f e c c io n a m ie n t o ,  
y que acepte  e n t r a r  en una s i t u a c i o n  que l e  
e x ig e  " cam bios" .
De aqu i  también en c u a l q u i e r  e n t re n a m ie n to  en 
nuevas t é c n ic a s  o r e c y c la g e  de educadores ,  e l  
o b j e t i v o  no puede r e d u c i r s e  a un m onta je  de 
h a b i l i d a d e s  e s p e C i f i c a s ,  "s in o  que debe p r e ­
t e n d e r  una fo rm ac ion  a c t i v a  para  e l  cambio".
Los métodos empleados deben ser  muy a b i e r t o s ,  
acordes con l a  t o n i c a  dominante en l a  forma­
c io n  de a d u l t o s ,  de conducta ho d i r e c t i v a . .  
Pensemos en l a  p o s ic io n  de Rogers, s o s t e n i e n -
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do quo e l  s u jo t o  posee p o te n c ia lm e n te  l a  
com petenc ia  n e c e s a r ia  para  s o lu c io n a r  sus 
prob lem as ,  o a d q u i r i r  c o n o c im ien to s :  e l  " l u -  
gar"  de l a  e v o lu c io n  y de l a  fo rm a c io n ,  a l  
i g u a l  que e l  " l u g a r  de l a  e v a lu a c io n "  es tân  
en 11 y no en o t r o ,  aunque e s te  o t r o  sea -  
p a r t i c u l a r m e n t e  com pétente .
La t é c n i c a  de l a  m icroensenanza  es e l  "campo" 
f a v o r a b l e  en e l  que a c t u a r ,  en e l  que p l a n -  
t e a r s e  l a  a c t i t u d  p a ra  e l  cambio: l a  t é c n i c a  
se ra  " e l  in d u c t o r  de cambios" como q u e r i a  -  
Palmade,
O f re c e  a lo s  educadores l a  p p o r tu n id a d  de e x -  
p e r im e n ta r  su t a r e a  d o cen te ,  de c o n t r a s t a r  -  
nuevas t é c n i c a s ,  de i n v e s t i g a r ;  en vez  de s e -  
g u i r  con su h a b i t u a i  conducta ,  e s ta  conducta  
se l e  p l a n t e a  como o b je t o  de i n v e s t i g a c i o n ;  
se p l a n i e a  l a  c la s e  como un e x p er im e n to ;  i n -  
v e s t i g a  e l  ap re n d i  z a j  e de sus alumnos, i n t e r ­
cambia im p res io n e s  sobre e l  exper im ento  con 
companeros, co legas  y e x p e r to s ;  c o la b o r a  en 
una i n v e s t i g a c i o n  que t r a n s c ie n d e  lo s  l i m i ­
t e s  de su c la s e  y de su e s c u e la .  Y todo e l l o ,  
no a l  d ic ta d o  de o r i e n t a c i o n e s  e x t r a n a s ,  s ino  
a l  im pulse  de su p r o p i a  i n i c i a t i v a ,  para  su 
p ro p io  m ejoram icnto , .
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Es por todo e l l o  que hemos c r e id o  im p o r ta n te  
l l e v a r  l a  i n v e s t i g a c i o n  de una manera no d i ­
r e c t i v a ,  buscando en lo s  educadores,  v e rd a -  
deros c o la b o ra d o re s  y no s u j e t o s, aunque pue-  
da p a re c e r  que se a lude  e l  o b j e t i v o  de l a  i n ­
v e s t i g a c i o n ,  o se hace mas l a r g a :  l a  p a r t i c i -  
p a c io n  e n t u s i a s t a  y a c t i v a  de lo s  maestros es 
e l  ve rd adero  o b j e t i v o ,  que se va cumpliendo  
a medida que se r e a l i z e ,  y que esperamos i r  
in c o rp o ra n d o  en medida mucho mayor, a medida 
que l a  i n v e s t i g a c i o n  se vaya d e s a r r o l l a n d o .
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IV, REALIZACIÜN DE DOCUMENTOS
De l a s  e x p e r i e n c i a s  mas n o ta b le s  de l a s  dos fa se s  
SB s e le c c io n a r o n  a lgunas secuenc ias  para  r e a l i z a -  
c io n  de un DOCUMENTO -  m onta je  como ensayo y mues* 
t r a  de lo s  que se pueden hacer  en e l  f u t u r e  para  
in fo r m a c io n  sobre l a s  e x p e r i e n c i a s  en sus memen­
to s  mas s i g n i f i c a t i v e s .
Se agruparon por s e c to re s ;  han r e s u l t a d ô ,  pues,  
t r e s  v ideos  ( c i n t a s  m a g n e to s c o p ic a s ) :
I V , 1 ,  U t i l i z a c i o n  de medios a u d io v is u a le s  en l a  
enseManza,
I V , 2 ,  A p r e n d iz a je  d e l  id iom a i n g l e s
I V , 3 ,  M icroensenanza
Cada v ideo  va acompanado de documentacion e s c r i -  
t a  y de f o t o g r a f i a s ,  d i r e c t e s  o tomadas de l a  p ro ­
p i a  c i n t a  m agnetoscopica .
La p a r t e  e s c r i t a  se in c l u y e  en e s ta  memoria 
La documentacion v i s u a l  queda en a rc h îv o  ICE-EMAV
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I V . 1
VIDEO; MEDIOS AUDIOVISUALES APLICADOS A LA 
ENSENANZA
1 .  T e l e v i s i o n  en c i r c u i t o  c e r r a d o :  
a ) Aula im p ro v isa d a
2 .  T e l e v i s i o n  en c i r c u i t o  c e r r a d o :
B) Aula  de o b se rv a c io n  t o t a l
3 .  P i z a r r a
4 .  B e t r o p r o y e c to r
5* D i a p o s i t i v e  con magnetofono
6 . R e t r o p-royector  y d i a p o s i t i v a :  r e t r o p r o y e c t o r
7 .  R e t r o p r o y e c t o r  y d i a p o s i t i v a :  d i a p o s i t i v a
8 . D i a p o s i t i v a  con e x p l i c a c i o n  v e r b a l
9 .  P i z a r r a  m u s ic a l
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I V .  MEDIOS AUDIOVISUALES APLICADOS A LA
ENSENANZA
E l  v ideo  comprends nueve fragmen­
te s  de e x p e r i e n c i a s  r e a l i z a d a s  con 
medios a u d i o v i s u a l e s ;  cada fragmen­
t e  dura unos dos m inu tos .  T o t a l ,  -  
unos d ie c io c h o  minutos de d u ra c io n .
I V . 1 . 1 . -  TELEVISION EN CIRCUITO CERRADO: A) AULA 
IMPROVISADA
Grabacion en v ideo  de una c la s e  de Geogra-  
f i a  con f i l m  d i d a c t i c o  (n in o s  de 10 anos)
I V . 1 . 2 . -  TELEVISION EN CIRCUITO CERRADO: B) AULA 
OBSERVACION TOTAL
Observac ion  de conducta l i b r e  en juegos  
de const r u c c i o n  (n in a s  de 7 -  8 anos) ;
I V . 1 . 3 . -  PIZARRA
L e c tu ra  e s t r u c t u r a l  de un t e l e f i l m :  cons-  
t r u c c i o n  de l a  " p i ra m id e "  por un equipo  
de t r a b a j o  ( c u r s i l l o  EMAV para  educadores)
I V . 1 . 4 . -  RETROPROYECTOR
U t i l i z a c i o n  d e l  r e t r o p r o y e c t o r  ( c u r s i l l o s  
EMAV p ara  educadores)
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I V . 1 . 5 . -  DIAPOSITIVA CON MAGNCTOFON
Ensenanza d e l  i n g l e s  ( n i n o s . y n in a s  de 
10 -  12 a n o s ) ,  ( i n v e s t i g a c i o n  EfilAV con 
l a  c o la b o r a c io n  de ASSIMIL) .
I V . 1 . 6  y 7 . -  SESION DE RETROPROYECTOR Y DIAPOSI­
TIVA
Lecc ion  de i n i c i a c i o n  a l a s  M a te m a t ic a s : 
lo s  co n ju n to s  ( p a r v u l o s ) ,  ( i n v e s t i g a c i o n  
de m ic ro e n s e n a n z a ) .  Fragmente 6: R e t ro ­
p r o y e c t o r .  F ra g m e n te .7 :  D i a p o s i t i v e s .
I V . 1 . 8 . -  DIAPOSITIVA CON EXPLICACION VERBAL
In t r o d u c c io n  a una l e c c i o n  sobre N a tu ra ­
l e z a  ( p a r v u l o s ) ,  ( i n v e s t i g a c i o n  sobre  
m ic ro e n s e n a n z a ) .
I V . 1 . 9 . -  PIZARRA MUSICAL
Sesion de musica y r i t m o ,  con p i z a r r a  
m u s ic a l  e in s t r u m e n te s  de p e rc u s io n  
(n in e s  y n in es  de 10 a n o s ) ,  ( i n v e s t i g a ­
c io n  sobre m ic ro e n s e n a n z a ) .
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MEDIOS AUDIOVISUALES - 1
TELEVISION EN CIRCUITO CERRADO
A) AULA IMPROVISADA
EXPERIENCIA: TOMA EN VIDEO DE UNA CLA^F DE GEOGRAFIA
1.  ANALISrS TECNICO
0B3ETIV0: GRABACION DE UNA CLASE EN SU AULA PROPIA
MATERIAL: Un equipo m o v i l  compuesto de una camara 
p o r t â t i l  de TV. v id e o g rq fo  y equipo de 
son ido .
PERSONAL: Un operador  camara, y un operador con­
t r o l  de g ra b a c io n .
DESARROLLO:
-  Se r e a l i z o  en un a u la  de c la s e  de un Grupo Es-  
c o l a r  de N inos ,  grado 3 Q, con su p ro p io  p r o f e — 
sor •
-  Se en treg o  e l  m icro fono a l  p ro fe so r  p a ra  l a  
grab ac ion  de voz.
-  Se v is io n o  en un t e l e v i s o r  de l a  Escu e la  un 
f i l m  "La meseta d e l  Duero",  grabado p r e v i a -  
mente en v i d e o g r a f o .
-  Se grabo l a  p r e s e n t a c io n  d e l  f i l m  por e l  p r o f e ­
s o r ,  y lo s  co m e nta r io s  despues de l a  p r o y e c c io n .
REtSULTADOS:
-  E l  v id eo  p e rm i ts  o b se rv e r  todo e l  d e s a r r o l l o  
de l a  c l a s e .
-  Los r e s u l t ados e x p re s iv o s  v ie ne n  l i m i t a d o s  
por l ô  re du c id o  d e l  equipo m o v i l  y por l a s  
l i m i t a c i o n e s  p r o p ia s  d e l  a u la  normal de c l a s e .
-  La imagen r é s u l t a  buena; a l  sonido l e  f a l t a  
c a l i d a d  por e s t e r  tomada d i re c ta m e n te  d e l  au­
l a  con m ic r o f o n o .
I N C O N V E N I E N T E S :
-  E l  equipo m o v i l  p i e r de mucho tiempo en l a  i n s ­
t a l a c i o n ,  y lo s  r e s u l t a d o s  quedan expuestos a 
l o s  inconven i-en tes  p ro p io s  de lô s  m onta jes  -  
e v e n t u a l e s .
-  Los alumnos no v iene n  apenas a fe c ta d o s  por l a  
p r e s e n c ia  d e l  e q u ip o ,  pero s i  e l  p r o f e s o r .
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MEDIOS AUDIOVISUALES -  1 
TELEVISION EN CIRCUITO CERRADO
A) AULA imPRDVISADA
EXPERIENCIA; TOMA EN VIDEO PE UNA CLASE PE GEOGRAFIA
I I .  ANALISIS DIDACTICD
0B3ETIV0:
UTILIZACION POR UNA CLASE DE UN FILM DIDACTICO V I -  
SIONADG EN TV.
MATERIAL: Un f i l m  de 16 mm. c o l o r  pasado a v ideo  
Be e m i t i o  con un v i d e o g r a f o .
Un a p a ra to  de TV. pa ra  r e c i b i r l o .
PERSONAL: Un operador  d e l  v i d e o g r a f o .
TEIÏIA: E l  F i l m . " L a  meseta de l  D uero" ,  d e s c r ip c io n
d e l  p a i s a j e  por donde d i s c u r r e  e l  Duero des-  
de su n a c im ie n to  hasta  su e n t r a d a  en P o r t u g a l .
DESARROLLO:
-  P ro fe s o r  y n inos d e l  grado 32 do un Grupo Es-  
c o l a r  de B a rc e lo n a .
-  E l  p r o f e s o r  p ré s e n ta  l a  e x p e r i e n c i a  a lo s  n in o s .
-  E s t im u la  su a t e n c io n  con e l  anuncio de un pos-
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t e r i o r  concurso e n t r e  equipos de " R e v is t a s "  
de l a  c l a s e .
-  Se em ite  e l  programs (p a ra  quedar f r e n t e  a l a
p a n t a l l a  a lgunos n inos  cambian l a  o r i e n t a c i d n
de sus s i l l a s ) .  ,
-  E l  p r o fe s o r  comenta l a  p ro y ec c id n  y hace p r e -
guntas d d i v e r s e s  n i f ios .
RESULTADOS:
-  E l  f i l m  r é s u l t a  demasiado l a r g o ;  in t r o d u c e  dema- 
s iados  conceptos;  lo  hablado es e x c e s iv o ,  y no 
a ju s ta d o  en teram ente  a l a  imagen.
-  Los n inos s iguen con a t e n c id n  e l  programs, a 
pesar  de lo s  in c o n v e n ie n te s  c i ta r io s .
-  E l  p r o f e s o r  u t i l i z a  poco e l  f i l m  pa ra  nuevas  
a d q u i s i c i o n e s .  No p re g u n ta  sobre e l  f i l m  para  
e v a lu a r  d i  lo  ban verdaderam ente  " l e i d o " ,  s ino  
que sus p reg un tas  t ie n d e n  a r e l a c i o n a r  l o  v i s -  
to  con lo  a n t e r io r m e n t e  ap rend ido  y memoriza-  
do en l a  c la s e * .
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lïlEDIOS AUDIOVISUALES -  1 
TELEVISION EN CIRCUITO CERRADO
A) AULA IMPROVISADA
EXPERIENCIA: TOiïlA EN VIDEO DE UN A CLASE DE GEOGRAFIA
I I I .  ANALISIS DE COMPORTAMIENTOS
OBOETIVG: OBSERVACION DE COMPORTAftlIENTO DE PROFESOR 
Y ALUiïlNOS EN UNA CLASE CON UTILIZACION DE 
' MEDIUS AUDIOVISUALES
PROFESOR:
-  Su comportamiento v ie n s  a fe c ta d o  por l a  p r e -  
s e n c ia  d e l  equipo
-  V o c a c io n a l ,  con l a r g a  e x p e r i e n c i a  d o cen te ,  
mas a f e c t i v o  que t e c n ic o
-  Q u ie re  a sus alumnos, con a f e c t o  a lgo  p a t e r ­
n a l ,  y se as o c ia  con e l l e s  T re n te  a l  mundo 
e x t e r i o r .
-  E q u i l i b r a d o ,  sereno ,  i r r a d i a  ambiante de con-  
f i a n z a  y se g u r id ad  a sus a lum nos . .
-  Buen m aes tro ,  consigue buenos r e s u l t a d o s .
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-  Anima l a  c la s e  con a c t i v i d a d e s  de eq u ip o .
-  I n t e r e s a  a sus alumnos por l a  v id a  e x t e r i o r  y 
a c t u a l .
-  Promociona a c t iv a m e n te  a sus alumnos, perjo con« 
f i a  mas en su i n t e r v e n c i d n  p e rs o n a l  que en ayu- 
das t e c n i c a s .
-  Poco hab i tuad o  a medios a u d i o v i s u a l e s ,  se apo-  
ya t o d a v i a  mucho en lo  v e r b a l .
-  F l e x i b l e ,  no e s t e r e o t i p a d o , puede adopta r  
nuevas t e c n i c a s .
NIROS:
-  In te r e s a d o s  en l a  nueva e x p e r i e n c i a  d e l  t e l e ­
v i s o r ,  pero no preparados  p a ra  " l e e r "  un do­
cumenta t e l e v i s i v o .
-  O rgan izados ,  e s t i n  c o n te n ta s  y o r g u l lo s o s  de 
su c la s e  y de sus a c t i v i d a d e s .
-  Q u ieren  a su p r o f e s o r ,  c o n f i a n  en e l , y segu-  
ramente l e  admiran a l  mismo t iempo que l e  res* 
po tan .
-  Ent ienden e l  saber en s e n t id o  t r a d i c i o n a l .
-  O lv idan  f a c i l m e n t e  l a  p r e s e n c ia  de l  equipo en 
cuanto su a t e n c io n  es r e q u e r id a  para  una a c t i -  
vidad de l a  c l a s e .
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MEDIOS AUDIOUISUAl^ES - 2
TELEVISION EN CIRCUITO CERRADO
B)-AULA DE OBSERVACION TOTAL
EXPERIENCIA: OBSERVACION DE CONDUCTA LIBRE EN ]U E -  
GOS DE CONSTRUCCION
I .  ANALISIS TECNICO
0B3ETIV0: GRABACION DE CONDUCTA LIBRE
MATERIAL: T rè s  au las  dotadas de t e l e v i s i o n  en c i r -  
o u i t o  c e r r a d o :  l a  e x p e r i m e n t a l ,  l a  de 
c o n t r o l ,  y l a  de o b s e r v a t io n .
E l  a u la  e x p e r im e n ta l  e s ta  equipada con 
t r è s  câmaras te lem andad as ,  dos m icros  am­
b i a n t e  y un micro d i r e c c i o n a l .
PERSONAL: Dos operadores camara y un r e a l i z a d o r
DESARROLLO:
-  Los s u j e t o s  son un grupo de s e is  niMas de sie -  
t e  y ocho aRos.
-  Se l a s  s i t u o  a l r e d e d o r  de una gran mesa, p r o -  
curando que d e ja r a n  l i b r e  un lado  de l a  mesa 
( f r e n t e  a l a  cam ara ) .
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Se vo lco  sobre l a  mesa un juego de " c o n s t r u c -  
c io n  de un p u e b lo " .
Las i n s t r u c c i o n e s  fu e ro n  que c o n s t ru y e ra n  a l ­
go con a q u e l l a s  f i g u r i t a s ,  lo  que q u i s i e r a n .
E l  observador  se r e t i r a ,  y l a s  n in as  quedan 
s o la s  d u ra n te  unos d i e z  m inu tos ,  a t iempo que 
se vean r e a l i z a d a s  a lgunas c o n s t ru c c io n e s .
RESULTADOS;
E l  v ideo p e rm i ts  a n a l i z a r  l a  conducta de l a s  
n iMas.
La ob se rva c io n  r é s u l t a  mas d i f i c i l  que cuanrio 
e s tâ n  sentadas en sus lu g a r e s  r e s p e c t i v e s ,  s i -  
tuados como en una c l a s e .
Las niMas mas i n q u i é t a s  se mueven, cambian de 
s i t i o ,  y tapan a lgunas veces l a  v i s i o n ,  pues 
SB i n te r p o n e n  an te  l a  camara.
La imagen muy c l a r a ,  p e rm i ts  o b s e rv a r  d e t a l l e s  
d e l  com portam ien to ,  como movimientos de l a s  ma- 
nos, e x p re s io n e s  d e l  r o s t r o ,  e t c .
E l  sonido no p e rm i ts  a p r e c i a r  c la ra m e n te  l a  
co n ve rs a c io n  de l a s  n inas  sus com entar io s  y 
d is c u s io n e s ,  porque hablan  v a r i a s  a l a  v.ez y 
l a s  voces se superponen.
A c c id e n ta lm e n te ,  una persona a b r io  l a  p u e r ta  de 
acceso a l  a u la  de e x p e r im e n ta c io n ,  pero la s  n i ­
Mas n i  se e n t e r a r o n .
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MEOIOS AUDIOVISUALES -  2 
TELEVISION CIRCUITO CERRADO
B) AULA DE OBSERVACION TOTAL
EXPERIENCIA: OBSERVACION DE CONDUCTA LIBRE EN OUEGGS 
DE CONSTRUCCION
I I . ANALISIS PE COMPORTAMIENTOS
GB3ETIVD: OBSERVACION DE CONDUCTA LIBRE
DESARROLLO:
-  Las n inas  son: B r ig a d a  (7 a . ) ,  M o n t s e r r a t  ( 7 a , ) ,  
N a t i v i d a d  (8  a . ) ,  Lourdes (8  a . ) ,  I s a b e l  (8 a . ) ,  
y Carmen (7 a . ) .
-  M i ra ro n  l a s  p ie z a s  d e l  juego "C o n s t ru c c io n  de 
un pueblo" con mucha i l u s i o n ,  q u i s i e r o n  t e n e r  
l o s  modelos, pero luego no h i c i e r o n  caso de 
e l l o s .
-  Empezaron a tomar l a s  p i e z a s ,  d i s c u t ie n d o  p o r ­
que q u e r ia n  todas c a s i  l a s  mismas,
-  Las p ie z a s  escog idas  fu e ro n  " c a s i t a s " ; no e s -  
c o g ie ro n  a r b o le s  n i  a n im a le s ,  a pesar  de que 
h a b ia  yn gran numéro.
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-  Tomaron muy pocas p i e z a s .
-  H i c i e r o n  c o n s t ru c c io n e s  por separado .
-  B. y C. montaron y desmontaron v a r i o s  i n t e n t o s  
da c o n s t ru c c io n  cada una; se i n t e r e s a r o n  mas 
por l a s  c o n s t ru c c io n e s  de l a s  demas que por  
l a s  suyas.
-  I .  SB  en tre g o  a su c o n s t ru c c io n  s in  a te n d e r  a 
nada mas.
-  L .  se dedico l a r g o  r a t o  a c o n s t r u i r  l a s  p ie z a s  
pero s in  ha cer  nada con e l l a s .
-  N. se dedico a su c o n s t ru c c io n  pero tambien  
a t e n d io  a lgo  a l a s  demas.
-  (fl. r e a l i z o  v a r i o s  i n t e n t o s  s in  c o n t i n u id a d ;  
p a r e c io  l a  menos i n t e r e s a d a .  ■
-  A1 e n t r a r  e l  o b s erva d o r ,  dando por t e r m i n a -  
do e l  juego B. y C. se e n t re g a ro n  a p a s io n a -  
damente a acgbar sus c o n s t ru c c io n e s .
-  Antes de s a l i r  l a s  n inas  d e r r i b a r o n  l a s  cons­
t r u c c i o n e s :  I .  d e fe n d io  l a  suya p r o t e g i e n d o -  
l a  con sus manos.
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lïlEDIOS AUDIOVISUALES - 3
PIZARRA
EXPERIENCIA: LECTURA ESTRUCTURAL DE UN TELEFILM 
0B3ETIV0 DE LA GRABACION: UTILIZACION DE LA PIZARRA 
DESARROLLO:
-  Se qu iso  c o n t r a s t e r  e l  uso de l a  p i z a r r a  con 
e l  r e t r o p r o y e c t o r
-  E l  fragmento  reproduce e l  momento de l a  cons-  
t r u c c i d n  de l a  p i ra m id e  por un equipo de t r a -  
ba jo  d u ra n te  un c u r s i l l o  sobre L e c tu r a  e s t r u c -  
t u r a l  d e l  l e n g u a je  t e l e v i s i v o  d e s a r r o l l a d o  en 
l a  EMAV.
-  La c o n s t ru c c io n  de l a  " p i ra m id e "  r e q u i e r s  mu­
cha a m p l i tu d  para  a s e n ta r  todas l a s  secuen-  
c ia s  de base,  sobre la s  que i r  agrupando lo s  
n u c le o s ,  en g e n e r a l i z a c i d n  c r e c i e n t e :  de ah i  
l a  neces idad  de l a  p i z a r r a .
RESULTADOS:
-  Se observan  l a s  p o s ic io n e s  de l a s  personas  
f r e n t e  a l a  p i z a r r a .
-  E l  que e s c r i b e  t i e n e  que dar  l a  e s p a ld a  a sus 
companeros; p a ra  comentar  c o n : e l l o s  t i e n e  que 
i /o lv e r s e  una y o t r a  ve z ;  i n t e r r u m p i r  e l  t r a -  
b a j o .  '
-  Cuando e s c r i b e , l a  camara ho puede c a p t a r  su 
e x p r e s id n  por e s t a r  de e s p a ld a s .
-  Se no tan  lo s  c h i r r i d o s d e  l a  t i z a .
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MEDIOS AUDIOVISUALES - 4
RETROPROYECTOR
EXPERIENCIA: UTILIZACION DEL RETROPROYECTOR 
DESARROLLO:
-  E l  fragmento  p e r te n e c e  a una c o n f e r e n c i a  so­
bre uso d e l  r e t r o p r o y e c t o r  dada en un c u r s i ­
l l o  EMAV para  educadores.
-  En e s te  momento t r a t a  de l a  r e t r o p r o y e c c i d n  
de cuerpos opacos con m a t e r i a l  KLM (Matema-  
t i c a s  y L o g ic a )  para  una nueva i n i c i a c i o n  de 
l a s  M atem at icas  de M.A.  T o u y a ro t ,  p a ra  mos- 
t r a r  l a  p o s i b i l i d a d  de problèmes v a r ia d o s  
debido a l a  f a c i l i d a d  de c o lo c a c io n .
RESULTADOS:
-  E l  v id eo  p e r m i t s  a p r e c i a r  l a s  v e n t a j a s  géné­
r a l e s  d e l  r e t r o p r o y e c t o r
-  E l  que lo  u t i l i z a  e s ta  de c a ra  a su a u d i t o r i o
-  Todos lo s  a s i s t e n t e s  pueden s e g u i r  p e r f e c t a -  
mente l a  demostracid 'n .
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-  neçGGÎta  p s c u re c e r  l a  s a la  ( l a  p a n t a l l a  es 
fie l u z  pm bien te ) . .
-  Se l e  puede u t i l i z a r  en todos lo s  grados de en -  
 ^ spnanza,
(-0S m a t e r i a l e s  a p r o y e c t a r  son numerosfs imos,  
pues se pueden apro v e char muehos no e s p e c ia lm e n -  
c p n s t r u id o s  pa ra  r e t r o p r o y e c t o r .
-  Lp lu m in o s id a d  de l a  p a n t a l l a  f o c a l i z a  l a  a t e n -
pifn,
sr J.a i p t e n s i d a d  puede d r a m a t i z a r  una e x p e r i e n c i a .
~ Lp f a c i l i d a d  de poner y q u i t a r  lo s  m a t e r i a l e s  
p e rm i te  r a p id e z  y v a r ie d a d  a lo s  m ovim ientos.
rr 6e puede l l a m a r  l a  a te n c io n  sobre un punto de-  
$erminado,  r q d e a r l o ,  m over lo ,  " a c t i v a r l o " .
QBSERUAÇIGN; Los a s i s t e n t e s  aparecen r i g i d o s ,  te n s o s ;
spbfan que se grababa ,  y no se a t re v e n  
p i  a mpverse.
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MEDIOS AUDIOVISUALES -  5 
DIAPOSITIVA CON MAGNETOFONO 
EXPERIENCIA: APRENDIZA3E DEL INGLES 
DESARROLLO:
-  E l  f ragmento  p e r te n e c e  a unas ses iones  de 
a p r e n d i z a j e  d e l  i n g l e s  por n inos y n i n a s .  Es­
te s  p e r te n e c e n  a l  Grupo B (10 -  12 an o s ) .
-  Las c la s e s  t u v i e r o n  lu g a r  en l a  EMAV, en e l  au­
l a  de e x p e r im e n ta c id n  d e l  equipo de t e l e v i s i o n  
en c i r c u i t o  c e r r a d o ,  lo  que p e r m i t i d  l a  o b s e r -  
v a c id n  p e r f e c t s  d e l  d e s a r r o l l o  de l a s  s e s io n es ,  
comportamiento de p r o f e s o r  y alumnos, desde
e l  a u la  de o b s e rv a c io n .
-  Los s u je t o s  de l a  e x p e r i e n c i a  son alumnos de l  
Grupo E s c o la r  LA PAZ de r e c i e n t e  fu n d a c io n ,  e n -  
c la va do  en e l  b a r r i o  d e l  mismo nombre. Este  
b a r r i o ,  c o n s t ru fd o  hace pocos anos, fue  p l a -  
n i f i c a d o  en grandes b loques de v i v i e n d a s ,  y 
e s ta  ocupado por una p o b la c id n  de a l u v i d n ,  de 
gente asentada  poco ha en l a  c iu d a d .  La c l a s e ,  
en su gran m a y o r ia ,  o b r a r a .
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-  E l  metodo u t i l i z a d o  fue e l  ASSIMIL JUNIOR,
que consta  de d i a p o s i t i v a s , g rab ac ion  en c i n t a ,  
* y l i b r e  de h i s t o r i e t a s  en d i b u j o s .  E l  p r o f e ­
sor fu e  de ASSIMIL, Se d ie ro n  c u a t r o  s e s io ­
nes.  '
-  Se u t i l i z a r o n  l a s  d i a p o s i t i v a s  p ro y e c tad a s  en 
p a n t a l l a  l u z  am bian te ,  acompanadas de l a  g r a ­
bac ion  en c a s s e t t e .  Se m ostraron  tambien lo s  
l i b r e s ,  y a l  grupo B se l e s  p e r m i t i d  l l e v a r l o s  
a casa e l  f i n  de semana,
-  E l  d e s a r r o l l o  de la s  se s iones  fu e :
1 . -  Pase de d i a p o s i t i v e s  mas g r a b a c io n ,  toda  
l a  l e c c i d n  s in  c o m e n ta r io s .
2 . -  Pase de d i a p o s i t i v e  mas g r a b a c io n ,  con 
t r a d u c c io n  s im u l ta n é s  a l  e s p a n o l ,  o r a l -  
mente por e l  p r o f e s o r .
3 . -  Pase sd lo  de d i a p o s i t i v e s  d e ten ién d ose  en 
cada una, con co m e nta r io s  p reg u n tas  y ob-  
s e rv a c io n e s  del p r o f e s o r ,  procurando que 
l o s  alumnos usaran e x p re s io n e s  en i n g l e s  
en sus r e s p u e s ta s .
4 . -  Pase e n te r o  de l a  l e c c i d n ,  d i a p o s i t i v a s  
mas g ra b a c id n ,  s in  i n t e r v e n c i d n  d e l  p ro ­
f e s o r .
MEOIOS AUDIOVISUALES -  6 y 7
SESiON CON RETROPROYECTOR Y DIAPOSITIVAS
EXPERIENCIA; INICIACION A LAS MATEMATICAS:
LOS CONJUNTOS
DESARROLLO:
-  Los fragm entos  p e r tene cen  a una l e c c i d n  de 
i n i c i a c i o n  a la s  M a tem at icas  dadas a p a rv u lo s  
por sus p r o f e s o r e s ,  d e n tro  de una e x p e r i e n c i a  
de m ic ro -e n s e n a n z a ,
-  S e is  m aestras  se p re p a ra ro n  con m a t e r i a l  nue-  
vo para  una ses idn  en l a  que e x p l i c a r i a n  "Los 
c o n ju n to s " .
-  Dos de e l l a s  con un grupo de alumnos suyos 
ac u d ie ro n  a l  a u la  e x p e r i m e n t a l ,  y d e s a r r o l l a -  
ron l a  se s id n ;  m ie n t ra s  l a s  demas observaron  
l a  ses idn  desde e l  a u la  de o b s e rv a c io n .
-  P o s t e r i o r m e n t e , se v i s i o n d  e l  v ideo an te  to d a s ,  
para  co m entar lo  y a n a l i z a r l o .
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RESULTADOS:
Los nif ios se m ostraron  muy i n t e r e s a d o s  por e l  
m a t e r i a l :  todos q u e r ia n  " s a l i r "  p ara  hacer  lo s  
e j e r c i c i o s .  No se m ostraron  a fe c ta d o s  por e l  
aspecto  desusado de l a  c l a s e ,  con l a s  camaras,
Todos pud ie ron  s e g u i r  p e r fe c ta m e n te  lo s  e j e r ­
c i c i o s  de sus companeros en l a  p a n t a l l a ,  y 
lo s  aprobalian o rechazaban en voz a l t a .
La v a r ie d a d  de l  movimiento m anten ia  su a t e n ­
c id n ;  l e s  gustaba mucho.
En l a s  sombras re c o n o c ie ro n  f a c i l m e n t e  lo s  
a n im a le s ,  personas ,  a r b o le s ;  l a  lu m in o s id ad  
de l a  p a n t a l l a  l e s  d r a m a t i z e  e in fu n d e  v i d a .
Las d i a p o s i t i v a s  p ro y e c tad a s  p e r te n e c en  a l  
p r im e r  curso de ensenanza de M a tem at icas  con 
d i a p o s i t i v a s ,  de P roducciones ANGORA.
Con sus b r i l l a n t e s  c o lo r e s  y a le g r e s  d ib u jo s  
l e s  gu sta ro n  mucho. La p a r t i c i p a c i d n  a le g r e  
con n inos en l a  c la s e  puede a p r e c i a r s e  p e r -  
fe c ta m e n te  en e l  v id e o ,  en e l  que aparecen  
con e x p re s io n e s  muy espontaneas y l i b r e s .
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-  Las p r o f e s o re s  se mostraron s a t i s f e c h a s  de l a  
s e s id n ;  l e s  p a re c id  muy b re v e .
-  Solo despues, a l  v i s i o n a r  e l  v id e o ,  e x t r a n a -  
ron l a  du rac io n  r e a l ,  que l e s  p a r e c id  mucho 
mas l a r g a  de lo  que habian  pensado.
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MEDIOS AUDIOVISUALES -  8
DIAPOSITIVA CON EXPLICACION VERBAL
EXPERIENCIA: INTRODUCCION A UNA LECCION SOBRE 
NATURALEZA
0B3ETIV0S:
-  LOS OBJETIVOS ERAN DIVERSOS
-  DIDACTICO: D e s p e r ta r  i n t e r e s  y emocion f r e n t e
a l a  N a t u r a l e z a
-  TECNICO: C aptar  e x p re s io n e s  espontaneas de
lo s  n inos ante  e s t im u lo s  nuevos, y 
v a r ia d o s ,  c u a le s  l a s  d i a p o s i t i v a s .
-  COMPORTAMIENTO: de p r o f e s o r  y alumnos an te
una m a t e r i a  no prop iam ente  
" c l a s e " . Conducta e m o c io n a l ,  no 
r e f l e x i v e  como en l a s  d i a p o s i ­
t i v a s  de M a tem at icas  en que se 
l e s  B x ig ia  f i j a r s e  p a ra  r e s o l -  
ve r  un prob lem s.
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DESARROLLO;
-  Se pasaron d i a p o s i t i v a s  de p in o s ,  un â r b o l  
muy conocido por lo s  n i f io s .
-  Se procurd  que l a  N a t u r a l e z a  a p a r e c i e r a  magni-  
f i c a  en c i e r t o  modo.
-  Las e tapas  p r e v i s t a s  e r a n :
un â r b o l  e n t r e  montanas: ^que es?
&cdmo se l lam a?  (com ocim iento )
p in a s ;  &qué producen? ( u t i l i d a d )
p inon es :  &son buenos? (goce )
r a ic B s ;  ^cdmo v iv e ?  ^cdmo se
m ant iene  de p ie ?  ( ^ s f u e r z o )
o t r o s  a r b o le s  m a g n i f ic o s :  (goce e s t e t i c o )
RESULTADOS:
-  Los nif ios se en tus iasm aron  con l a s  d i a p o s i t i v a s .  
No l e s  gustd l a s  r a i c e s .
-  G r i ta b a n  "B ien"  a cada nueva a p a r i c i d n ;  e l  v i ­
deo m uestra  sus e x p r e s io n e s .
-  Una n in a  t i m i d i t a  se l e v a n t d  para  d e c i r  a l a  
p r o f e s o r a :  " S e n o r i t a ,  mi mamâ me va a l l e v a r  
a l  campoV
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MEDIOS AUDIOVISUALES -  9 
PIZARRA MUSICAL
EXPERIENCIA: SESION DE MUSICA Y RITMO
0B3ETIV0: U t i l i z a c i d n  de in s t r u m e n t e s  de p e rc u -
s ion  para  acompanamiento de una cancion  
tocada  en l a  p i z a r r a .
DESARROLLO:
1 -  Se l e s  enseMo a t o c a r  con r i tm o  lo s  i n s t r u -
mentos de p e rc u s io n :
T ienen  10 anos de edad.
Es l a  p r im e ra  se s id n ;  a n te s  no habian  te n id o  
nunca l e c c i d n  de musica.
2 -  A prend ieron  l a  canc idn  e s c r i t a  en l a  p i z a r r a
m u s ic a l :  " C a m p an i tas " , ap rend iendo a t o c a r  l a  
p i z a r r a  con e l  debido r i t m o .
3 -  Acompanan con sus i n s t r u m e n t e s , • m ie n t ra s  una
n ih a  to c a  l a  canc idn en l a  p i z a r r a ,
4 -  Acompanan a l  p r o f e s o r  que to c a  en l a  p i z a r r a .
RESULTADOS:
Los nif ios se d i v i r t i e r o n  mucho: no q u e r ia n  i r s e  
A pren d ie ron  muy r â p i d o .
E l  e f e c t o  m u s ic a l  no puede a p r e c i a r s e  en e l  v i ­
deo, por l a  r e s o n a n c ia  d e l  pero s i  p e rm i te  a p re ­
c i a r  l a  s e r ie d a d  y e l  empeMo con que sa en trega n  
a su t a r e a .
P r im ero  to c a ro n  de c u a l q u i e r  manera, e in c lu s o  
alguno qu iso  hacer  e l  gamberro; después cuando 
oyeron,como sonaba cuando tocâban s ig u ie n d o  l a  
d l r e c c i o n  de lo s  p r o f e s o r e s ,  cambiaron por com- 
p l e t o :  se e n t r e g a r o n  con empeMo a su t a r e a ,  como 
s i  f u e r a  de suma i m p o r t a n c i a .
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I V . 2
VIDEO: APRENDIZAJE DEL INGLES
1 .  La e x p e r i e n c i a
2 .  E s tu d io  de comportamiento de p r o f e s o re s
3.  D e s a r r o l l o  de l a s  c la s e s
4 .  E v a lu a c id n
5.  D i s t r i b u c i o n  de lo s  r e s u l t a d o s
6 .  E s tu d io  p s ic o ld g i c o  de lo s  alumnos
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I V . 2 . 1 .  INVESTIGATION SOBRE APRENDIZAJE
1 .  -  Se r e a l i z a r o n  unas ses iones  de a p r e n d i z a j e
d e l  i n g l e s  con e l  método de A s s im i l  J u n i o r .
2 .  -  Las c la s e s  t u v i e r o n  lu g a r  en l a  EMAV, en un
a u la  dotada de t e l e v i s i o n  en c i r c u i t o  c e r r a -  
do, l o  que p e r m i t i d  l a  o b serva c id n  p e r f e c t a  
d e l  d e s a r r o l l o  de l a s  s e s io n e s ,  comportamien­
to  de lo s  p r o f e s o r e s  y alumnos, desde l a  sa­
l a  de o b s e rv a c id n .  Las ses iones  se grabaron  
en v i d e d g r a f o .
3 .  -  Los s u je to s  de l a  e x p e r i e n c i a  son alumnos d e l
Grupo E s c o la r  "La P az" ,  de r e c i e n t e  fu n d a c io n ,  
enc lavado  en e l  b a r r i o  d e l  mismo nombre. Es­
t e  b a r r i o ,  c o n s t ru fd o  hace pocos anos, fue  
p l a n i f i c a d o  en grandes b loques de v iv ie n d a s  
y e s ta  h a b i ta d o  por una p o b la c id n  de a l u v i d n ,  
de gente  asentada  hace poco en l a  c iu d a d .  La 
c la s e  s o c i a l ,  en su m ayo rfa ,  o b r e r a .
4 .  -  La e x p e r i e n c i a  t i e n e  una doble v e r t i e n t e ;
GrupOl -  c la s e s  l l e v a d a s  por un p r o f e s o r  de 
i n g l e s .
Grupo2  -  c la s e s  d i r i g i d a s  por m aestros na -  
c i o n a l e s ,  que no sabfan i n g l e s
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5.  -  Se c o n s t i t u y e r o n  c u a t r o  grupos;Grupo -
Grupo Ag ( c o n s t i t u i d o s  cada uno por s e is  n i ­
fios y s e is  n in a s  de sicte u ocho an o s ) ;  Grupo 
( c o n s t i t u i d o s  cada uno a su vez  por  
s e is  n ipos  y s e is  n inas  de d i e z  a t r e c e  an o s ) .
6 .  -  A cada uno de lo s  grupos se l e  d ie ro n  cua­
t r o  s e s io n e s .  A lo s  grupos A  ^ y B  ^ d u ra n te  
lo s  d fas  23 ,  24 ,  25 y 26 de marzo. A lo s  
grupos Ag y du ra n te  lo s  d ia s  27,  28 ,  29 y 
30 de a b r i l .
7 .  -  E l  metodo seguido siempre f u e :
1 .  Pase de d i a p o s i t i v a s ,  mas g ra b ac io n  en 
magnetdfono; toda  l a  l e c c i d n  s in  c o m e n ta r io s .
2 .  Pase de d i a p o s i t i v a s ,  mas g ra b a c id n  con 
t r a d u c c id n  s im u l tâ n e a  a l  e s p a n o l ,  o ra lm e n te  
por e l  p r o f e s o r .
3 .  Pase de d i a p o s i t i v a s ,  de ten ié n d o s e  en ca­
da una, para  p reg un tas  y co m enta r io s  procu­
rando que lo s  alumnos cada vez mas, usaran  
e x p re s io n e s  de i n g l é s .
4 .  Pase e n te ro  de l a  l e c c i d n ,  d i a p o s i t i v a s  
més g ra b a c id n ,  s in  i n t e r r u p c i d n  d e l  p r o f e s o r .
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8 .  -  En cada caso, e l  lunes  s i g u i e n t e  a l a s  se­
s io nes  se ev a lud  e l  a p r e n d i z a j e  g l o b a l  a l -  
canzado, m ediante  una prueba de comprensidn  
de f r a s e s  d ichas  en i n g l é s  por o t r o  p r o f e s o r ;  
l o s  alumnos fu e ro n  e s c r ib ie n d o  l a  t r a d u c c io n  
en unas h o jas  que l e s  fu e ro n  e n tre g a d a s  y que 
l l e v a b a n  e s c r i t a s  l a s  f r a s e s  en i n g l é s .  N a tu -  
ra im e n te  todas l a s  f r a s e s  habian f ig u r a d o  en 
l a s  l e c c io n e s  dadas.
9*  -  Hay que a n o ta r  e l  i n t e r é s  e x t r a o r d i n a r i o  por
p a r t e  de todos lo s  n in o s ,  que s ig u ie r o n  siem­
pre  l a s  le c c io n e s  con gran a l e g r i a  y en tus ias*  
mo.
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IV .2 .2 .1
AITALISIS DE COLîPORîAî'.iIENTOS 
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IV.2.2.2
ANAIiISIS DEL PROFSSOR Pecha
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IV.2.5
APKSITDIZAJE DEL INGLES 
DISTRIBUCiaT DE LOS. RESULTADOS
8 6 - 8 8 0 0
Î-IB82 -  84 □  A  0
7 8 - 8 0 °  0
74 -  76 0 B
70 -  72 0
66 — 68 □  A
N S62 — 64 □  A  0
58 -  60 A  0
54 -  56 P D A  A  0
K m50 -  52 □  A A  0 0
46 -  48 A A A
42 — 44 □
N i38 -  40
34 — 36 □  A  0
30 -  32 Rf
26 -  28 □
22 -  24 □
D18 -  20 0
14 -  16
Gru DO À, D GrtApo Àa A G-rupo O
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I V . 2 . 6  [STUDIO P5IC0L0GICÜ DE LOS ALUMNOS
-  A todos lo s  alumnos de l a  e x p e r i e n c i a  l e s  
fu e ro n  a p l ic a d o s  t e s t s  a f i n  de poder com- 
p a r a r  e l  a p r e n d i z a j e  lo g ra d o  con l a s  a p t i ­
tu d e s ,  n i v e l  i n t e l e c t u a l ,  y c a r â c t e r  de lo s  
alumnos.
-  Los t e s t  a p l ic a d o s  fu e r o n :
CATTELL -  de i n t e l i g e n c i a ;  con tiempo me- 
d id o .
RAVEN -  de i n t e l i g e n c i a ;  s in  tiempo medido
PUNTEADO -  para  r a p id e z  m o t r i z  (compara-  
c io n  con prueba de v a lu a c io n )
BENDER -  de o r g a n iz a c io n  p e r c e p t i v a  ( e l  
a p r e n d i z a j e  se h iz o  con medios 
a u d i o v i s u a l e s ) .
VOCABÜLARIO
MEMORIA
-  Se a p l i c o ,  tam bién ,  un t e s t  de p e r s o n a l i d a d : 
ROSENZWEIG -
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IV .2 .6
ESTUDIO PSICOLOGICO BE LOS ALUIfflCBt RESULTADO
PERC. INTEL, ( t .  mod.) INTEL,( s in  t.m ed) MOTRICIDAD
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I V . 3
VIDEO: lïlICROENSENANZA
1 .  La t é c n i c a
2.  Hfiadida de a c tu a c io n  g lo b a l  de p r o f e -  
sores
3.  E o rm u la r io s  de d e s t r e z a s  e s p e c f f i c a s
4.  Ev/a luacion d e l  p rogreso
5.  P lan  de l a  l e c c i o n  y autoobservacrion
6 .  P la n te a m ie n tü  de un programs
7.  P lan  de una sesion
8.  P r o f e s o r :  e x p l i c a c i o n  y f i c h a  
9; Alumno: f i c h a  y e n t r e v i s t a
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IV.3 ffllCROENSENANZA
I V . 3 .1  La t é c n i c a
1 .  D a f i n i c i o n :
La microensenanza es un ensayo redu c id o  
de l a  enseManza. Este  p ro c e d im ie n to  se 
d e s a r r o l l o  en l a  U n iv e r s id a d  de S ta n fo r d  
d u ra n te  lo s  u l t im o s  anos como p a r t e  de 
su programa e x p e r im e n ta l  para l a  educa-  
c ion  de lo s  m aes tro s .  C on s is te  en p ra c ­
t i c e s  c o n t r o la d a s  pa ra  e l  e n t re n a m ie n to  
de lo s  m aes tros .
2 .  F i n e s ;
E l  f i n  p r i n c i p a l  c o n s i s te  en p r o p o r c i o -  
nar una p r a c t i c e  abondante a a q u e l lo s  
que se p rep aran  pa ra  enseMar, en c o n d i -  
ciones  optiraas para  lo s  que se e n t re n a n ,  
y s in  p e r j ü d i c a r  e l  a p r e n d i z a j e  de lo s  
alumnos.
3 .  (yietodoloqf a ;
La mlcroenseRanza desmenuza e l  complejo  
acto de l a  enseManza en componentes mas
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s im p le s ,  a f i n  de f a c i l i t e r  l a  t a r e a > 
d e l  a p r e n d i z a j e  pa ra  e l  p r i n c i p a n t e ,  E l  
que se somete a l  en tre n a m ie n to  d e l  " m i -  
c r o t e a c h i n g ” se c o n c e n tra  en un aspec -  
t o  e s p e c i f i c o  de l a  ensenanza h a s ta  
c o n s e g u ir  un minime s a t i s f a c t o r i o  de 
d e s t r e z a  an tes  de proc éder  a una nueva 
p r a c t i c e .  Si no l l e g a  a e s te  grade de 
d e s t r e z a  en l a  p r im e ra  l e c c i o n  r e v i s a  
su a c tu a c io n  en v i d e o g r a f o ,  r e c i b e  una 
c r i t i c a  de su a c t u a c io n ,  y se somete a 
un nuevo e n t r e n a m ie n to ,  Cuando lo g r a  e l  
é x i t o ,  puede procéder  a o t r o  aspecto es- 
p G c f f i c o .
4 .  Aspectos e s p e c i f i c o s  de l a  enseManza:
Una de la s  c a r a c t e r i s t i c a s  de l a  m ic ro ­
ensenanza c o n s is te  en e n c o n t r a r  l a s  uni-  
dades de e n t r e n a m ie n to ,  componentes de l  
ac to  de l a  enseManza. E l  p ro c e d im ie n to  
de S ta n fo r d  ha e s t a b l e c i d o  nueve des­
t r e z a s ,  o h a b i l i d a d e s  e s p e c i f i c a s ,  cada 
una de l a s  c u a le s  es o b je t o  de e n t r e n a ­
m iento  por separado.
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5. Las h a b i l i d a d e s  e s p e c i f i c a s t
-  E s t a b le c im ie n t o  de c o n t a c t o ;
Se r e f i e r e  a l  e s t a b l e c i m i e n t o  de comuni-  
ca c io n  c o g n o s c i t i v a  e n t r e  alumnos y maes­
t r o  para  o b te n er  una p a r t i c i p a c i o n  inme-  
d i a t a  en l a  l e c c i o n ,
-  F i . la c io n  de marcos de r e f e r e n c i a ;
C on s is te  en o r g a n i z a r  y ensenar l a  ma­
t e r i a  desde v a r i e s  puntos de v i s t a  s p r o -  
p ia d o s .
-  C onclus ion  ;
C o n s is te  en e s t r u c t u r a r  lo s  p r i n c i p a l e s  
p r o p o s i t o s ,  p r i n c i p l e s  y e s t r u c t u r a c i o -  
nes de una l e c c i o n ,  de manera que e l  e s -  
t u d i a n t e  puede saber donde e s ta  y a don-  
de va, re la c io n a n d o  lo s  conoc im ientos  
nuevos con lo s  ya p o se idos .  P r o p o r c i o -  
na a l  alumno un n e c e s a r io  s e n t im ie n to  
de p e r f e c c i o n a m i e n t o •
-  P r e q u n ta s ;
La habilidad de formular preguntas efi- 
cacBs, provocatives, contestables y a -
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p r o p ia d a s ,  que envue lvan a lo s  alumnos 
de una manera a c t i v a .
-  Rcconocimiento y o b te n c io n  de un compor-  
ta m ie n to  a te n t o  de lo s  a lumnos:
S e n s i b i l i d a d  a l  comportamiento de lo s  alum­
nos du ran te  l a  c l a s e ,  y e s t r a t e g i a s  nece-  
s a r i a s  para  mantener l a  a te n c io n  de lo s  
alumnos.
-  C o n t r o l  de l a  p a r t i c i p a c i o n :
A n a l i s i s  y c o n t r o l  de l a s  i n t e r a c c i o n e s  
m aestro -a lum nos;  t é c n ic a s  d e . p e n e t r a r  en 
l a s  r e l a c i o n e s  c a s u a le s  e n t r e  una s e r i e  de 
i n t e r a c c i o n e s  m a e s tro -a lu m n o .
-  R e t r o a c c i o n :
( f e e d b a c k ) :  P ro p o rc io n a r  conoc im iento  de 
l o s  r e s u l t a d o s ,  para  a v e r i g u a r  l a  v a l i d e z  
de l a  re c e p c io n  por p a r t e  de lo s  alumnos 
de l a  in fo r m a c io n  que l e s  p r o p o r c io n a .
-  Re f u e r  2 0  :
(empleo de recompensas y c a s t i g o s ) ; Re-  
fu e r z o  deseado para  e l  comportamiento de 
lo s  alumnos mediante  e l  use de recompensas 
y c a s t i g o s .
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-  E s t a b le c im ie n t o  de un modelo;
A n a l i z a r  e i m i t a r  un comportarniento e jem -  
p l a r ,  como supuesto p r i n c i p a l  que e s t im u la  
l a  o b s erva c io n  en un programa de e n t r e n a ­
m ie n to .  La h a b i l i d a d  se p ré s e n ta  a dos n i ­
v e l é s :  a n a l i z a r  e l  modelo, e i m i t a r l o .
6.  Programa de e n t r e n a m i e n t o :
E l  d e s a r r o l l o  de l a s  d e s t r e z a s  por medio 
de l a  m icroensenanza no es toda l a  p re p a -  
r a c io n  d e l  maestro n i  l a  p a r t e  mas impor­
t a n t e ,  pero s i  una p a r t e  e s e n c i a l .
E l  o b j e t i v o  p r i n c i p a l  es asegurar  l a  e f i -  
c a c i a  en e l  a p r e n d i z a j e  de lo s  alumnos por  
l o s  m ajores  p ro c e d im ie n to s  de ensenanza  
p o s i b l e s .  Esto s i g n i f i c a  que se t i e n e n  que 
f i j a r  c la ra m e n te  en te rm in e s  de com porta -  
m iento  lo s  o b j e t i v o s  d e l  programa de en­
t r e n a m ie n t o .  Estos te rm in e s  de com porta -  
m iento  in c lu y e n  t a n t e  lo s  o b j e t i v o s  a l a r g o  
p la z o  como lo s  in m e d ia t o s .  La t a r e a  inme-  
d i a t a  es e l  d e s a r r o l l o  de una competencia  
s u f i c i e n t e  en una v a r ie d a d  de d e s t r e z a s  
t é c n i c a s ;  empieza con unas p r â c t i c a s  l i m i -  
ta da s  en una s i t u a c i o n  de microenseManza,
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y se am p l ia  a una t a r e a  de ensenanza respon­
sable  d u ra n te  un tiempo f r a c c io n a d o .  Al m is -  
mo t iem p o ,  se d ed ica  a o b té n e r  educacion  
p r o f e s i o n a l ,  y l a  adecuada e s p e c i a l i z a c i o n  
en e l  campo en que se e s t a  preparando para  
. en s en a r .
La t é c n i c a  de l a  microensenanza se i n s e r t a  
a s i  como un programa p a r c i a l  d e n tro  d e l  p ro ­
grama t o t a l  de e n t r e n a m ie n to .
7 .  D e s a r r o l l o  de un programa de m ic roen se nan za ;
1 .  Fase de d i a g n o s t i c s ;
Antes de empezar e l  e n t r e n a m ie n to ,  e l  as­
p i r a n t e  demuBstra su d e s t r e z a  g l o b a l  en 
l a  ensenanza du ra n te  una l e c c i o n  de 10 mi­
nutes en su m a te r ia  a un grupo de alumnos,  
ante  un s u p e r v is o r  y un a p a ra to  v id e o g r a ­
f o ,  que r e g i s t r e  su a c tu a c io n .
2 .  Fase de e n t r e n a m ie n t o ;
Durante e s t a  fa s e  lo s  a s p i r a n t e s  re c ib e n  
un e n t re n a m ie n to  fo rm a i  y ses iones  de prac-  
t i c a s  fn t im am ente  r e la c io n a d a  con e s te  en
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algunas de l a s  d e s t r e z a s ;
a .  E s t a b le c im ie n t o  de c o n ta c to  
(2 sernanas)
b. C onc lus ion  (1  semana)
c .  Reconocimiento de l  comportamien­
to  a t e n t o  (1 semana)
d. E s t r u c t u r a c i o n  de a l t e r n a t i v e s  
r e l a t i v e s  a l a  i n s t r u c c i o n
(1 semana)
0 . D i s c i p l i n e r  una c l a s e .
3 .  E v a lu a c io n  f i n a l ;
Al c o n c l u i r  e l  e n t r e n a m ie n to ,  e l  a s p i ­
r a n t e  demuestra su competencia  en l a  en­
senanza d u ra n te  una l e c c i o n  de 15 minutos  
a un grupo de 10 alumnos, tan b ien  ante  un 
s u p e r v is o r  y un a p a ra to  v id e o g r a f o  que 
r e g i s t r e  su a c t u a c io n .
8.  O t ra s  u t i l i zac iôn es  de l a  m ic ro en se n an za :
Aunque l a  m icroensenanza se ha usado p r i n c i -  
palmente p a ra  e n t r e n a m ie n to ,  o f r e c e  o t r a s  
p o s i b i l i d a d e s ;
1. E n tren am ien to
2.  S u p e rv is io n
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• 3 .  R e g i s t r e  d e l  p rogreso de l  a s p i r a n t e
4 .  I n v e s t i g a c i o n
5 ,  P r e d iç c io n  y s e le c c io n
9 .  V e n t a ja s  de l a  m ic ro en s e n an za ;
1 .  S i m p l i f i e s  l a s  co m p le j id a d e s  de l a  en­
senanza.
• p r o p o rc io n a  e x p e r i e n c i a s  mas ap ro p ia d a s
. aumenta l a  i n v e s t i g a c i o n  e x a c ta  y l a
e x p e r im e n ta c io n
2 .  P e rm ite  un mayor c o n t r o l  sobre l a s  p ra c ­
t i c e s ;
• una e s c a l e  mas am pl ia  de p o s ib le s  ma- 
t e r i a s  a ensenar .
. mas p o s i b i l i d a d e s  de enseManza d e n tro  
de una misma m a t e r i a .
• asegura  una v a r ie d a d  de t i p o s  de a lum-
• nos (edad ,  sexo, e t c . )
. p o s i b i l i t a  una v a r i a c i o n  en l a  c a n t i -  
dad de p r a c t i c a s  segun l a s  neces idades  
d e l  que se somete a l  e n t re n a m ie n to
3 .  In c rem e nta  l a  economia de l a s  o p erac ione s
. p r o p o rc io n a  un t iempo y una u b ic a c io n  
mas adecuadoç a l  p e rs o n a l  del e n t r e n a ­
m ien to .
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• in c re m e n ta  l a  c a n t id a d  de p r a c t i c a s  
p o s ib le s  de n tro  de un p é r io d e  de tiempo  
l i m i t a d o .
• reduce l a s  h a b i l i d a d e s  r e q u e r id a s  para  
e l  e n t re n a m ie n to
. reduce e l  numéro de alumnos r e q u e r id o s  
por e l  e n t r e n a m ie n to .
4 .  Abre nuevos caminos pa ra  l a  e v a lu a c io n  
de l  e n t r e n a m ie n t o ;
. p ro p o rc io n a  buenos r e g i s t r e s  de a c t u a -  
c iones  de l a  enseManza, con i n t e r v a l o s  
p e r i o d i c o s ,  ba jo  c o n d ic io n e s  s tand ard  
. p e rm i te  a d i f e r e n t e s  ju e ce s  e v a lu a r  y 
r e - e v a l u a r  una misma a c tu a c io n .
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I V . 3 . 2  PARTIOAS EMPLEAOAS PARA LA ffîEDIDA 
DE LA ACTUACION DE PROFESORES EN 
GENERAL
•D CD 3 3 cn CD m
O Da n c z c CD X
n C-I o n *D CD n
o O n X m 30 m
30 o 30 m TJ
r~ HH CD n
30 CD w
30 n CD3 i-t Zn m >D z r*Hi -4
> m
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7
1 . -  C la r id a d  da o b ja to s
2 . -  Propiedad da los  o b ja to s
3 . -  O rgan izac ion  da l a  l e c c io n
4 . -  Buena s e le c c io n  da contan ido
5 . -  Buena s e le c c io n  da m a t e r ia le s
6 . -  Empezando l a  le c c io n
7 . -  C la r id a d  da p ra s a n ta c io n
8 . -  Paso (buan uso d a l  t ie m p o ) ,
da l a  l e c c io n  1 2  3 4 5 6 7
9 . -  P a r t i c i p a c i o n  y a t e n c io n  da
lo s  alumnos 1 2 3 4 5 6 7
1 0 , -  Tarminando l a  l e c c io n  1 2 3 4 5 6 7
1 1 , -  "Rapport"  e n t re  p ro fe s o ra s  y
alumnos 1 2 3 4 . 5 6  7
1 2 , -  Var iedad  da p ro ced im ien tos  da
e v a lu a c io n  1 2 3 4 5 6 7
1 3 , -  Uso de ev a lu a c io n  para  m e jora r
l a  onseManza 1 2 3 4 5 6 7
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I V . 3 . 3 . 1  FORmULARIOS PARA EVALUACION DE DESTREZAS
E S P E C IF IC A S
XI CD 3 3 CO CO m
o 33 m C c O X
o CJ o O X I CO n
o O n X m 30 PI
33 o 30 m X Ir- HH CD n
33 O
3D
33
r*
»—«
o
3 w z
n m 33
o z r
H
33 n
•> P R O F E S O R ............................................................................................. TEPflA
ÜBSERVADOR 
ENS.^  . . . .  E N S .g
FORMULARIO DE REFUER20  
C01Ï1ENTARIGS P O S IT IV O S  DEL PROFESOR
1. Cuando un alumno resp ond ia  c o r r e c -  
tamenta a una p re g u n ta ,  o cuando 
e l  h a c ia  una pregunta  buena, e l  -  
p r o f e s o r  lo  premiaba con pa la b ra s  
t a l e s  como: "Muy b i e n " ,  "E x c e le n -
t e " ,  "bueno", "estupendo",  e t c .  1 2  3 4 5 6 7
GESTOS P O S IT IV O S  DEL PROFESOR
2. E l  p r o fe s o r  premia la s  respuestas  
de alumnos por medio de reformado  
res  n o -v e rb a le s ,  t a l e s  como: son-  
r ie n d o ,  in c l in a n d o  la  cabeza ,  e s -  
c r i b i e n d o  l a  resp u es ta  en l a  p i z a
r r a ,  e t c ,  1 2 3 4 5 6 7
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COmCNTARIOS NE G A TIV 03  DEL PROFESOR
3 .  E l  p r o f e s o r  raram ente  o nunca d i s u a -  
d l a  a los  alumnos da p a r t i c i p a r  por  
uso de p a la b ra s  t a l e s  como “no” , “I j i  
c o r r e c t e " ,  I c l g r o  que n o ! ,  "no es e^ 
t o " ,  e t c .
*o 00 3 3 to to m
o n C c O X
n LJ o n •O CO o
o O w X n 33 m
3> o m "O
r* w to o
ac* O > H-t
33 r- C3
3 n Z
m n 3a
o z r~
H
3a n
3 4 5 6
GESTOS NEGATIVOS DEL PROFESOR
4 .  E l  p r o f e s o r  raramente o nunca d i s u a -  
d£a a lo s  alumnos de p a r t i c i p a r  por  
medio de actos n o -v e r b a le s ,  t a l e s  -  
como; f r u n c i r  e l  ceflo, mlmicas de ern 
fado o de im p a c ie n c ia ,  e t c . 3 4 5 6
ENTUSIASMO
5. Las respues tas  d e l  p r o f e s o r  a la s  
preguntas y comentar ios  de los  alum 
nos eran e n t u s i a s t i c a s . 3 4 5 6
COMENTARIOS
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I V . 3 . 3 . 2  FORlïlULARIOS PARA EVALUACION DÊ DESTREZA3
ESPECIFICAS
PR0FE30R .  ........................  . . .
T E f f lA ........................................................................
OBSERVADOR . .  ..............................
ENS.  ^ * . . • ENS#2 • • • • •
. VARIEDAD DE ESTIMULüS
TJ CD 3 3 CD to m
O m C C O XO o O T3 CD o
O o ►H X n 30 m30 o :o m *o
r* t-t U) o» o
30
33
f~
1—»
o3 w z
m n >o z r~w •H3> m
IÏ10VIIÏ1IENT03 DEL PROFESOR
1. A ve ces ,  d u ran te  l a  l e c c i o n ,  e l  p r^  
f e s o r  se v/e£a a l a  i z q u i e r d a ,  a l a  
derecha ,  d e la n t e ,  o a l  fonde de l a  
s a l a 3 4 5 6 7
GESTOS DEL PROFESOR
2. E l  p r o f e s o r  empleab'a gestes (de l a  
mano, d e l  cuerpo,  de l a  c a b e z a ) ,  -  
para  r e f o r z a r  e l  s e n t id o 1 2 3 4 5 6 7
FOCALIZAR
3. Cüando e l  p r o f e s o r  quer£a dar  ên -  
f a s i s  a un punto,  empleaba c l a r a »  
mante y vigorosamento gestes  a p r o -  
piadüs (p o r  e j . , g o l p e a r  la  p i z a r r a )  
o Qxpresiones v e rb a le s  t a i e s  como: 
"escuchar b ie n " ,  o "mirad e s t e " . . . 1 2 3 4 5 6 7
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*o CD 3 3 en en m
o 30 n C (Z o Xn (J o n "O co n
o O w X m 33 my> o 30 m *a
r* »—« en ny» o30 >r“
n
o
3 1-4 zm n 30o r-w - i
> n
INTERCAIïlBIOS
4* E l  p r o f e s o r  u a r ia b a  l a  c la s a  de pajç 
t i c i p a c i ô n  que s o l i c i t a b a  a los  e s *  
t u d i a n t e s .  Es d e c i r ,  hac fa  pregun­
ta s  a uno o a l  g r u p o . . .  o c u r r la n  i n  
tercam bios e n t r e  los  alumnos r e p r e -  
sentaban p a pe les ,  iban  a l a  p i z a r r a .
El p r o f e s o r  mezclaba es tas  d iv e r s a s
t é c n ic a s .  1 2 3 4 5 6 7
HACER PAUSAS
5. E l  p r o f e s o r  daba t iempo a los  alum­
nos para pensar ,  o e n c o n t ra r  ideas  
nuevas en s i l e n c i o .  Es d e c i r ,  cesa  
ba toda a c t i v i d a d  d e l  p r o f e s o r  por
muy breves perfodos de t iempo 1 2  3 4 5 6 7
1 on
CAMBIOS ENTRE ORAL Y VISUAL
•o CD 3 3 CD CD m
o 30 n C c O Xn U o o 13 CO n
o O 1-4 X n zo m
30 o zo m T)
r* »-4 ID o30 o
33
33
r-
1-4
o3 1-4 z
m n 30o z r-
1-4 -4
m
6 .  E l  p r o f e s o r  usa m a t e r i a l  v i s u a l  
(p a la b r a s  en l a  p i z a r r a ,  o b je to s  
r e a l e s ,  grabados, e t c * ) de t a l  -  
manera que los  alumnos deben m i -  
r a r  para ob tener  l a  in fo rm a c io n .  
E l  p ro fe s o r  no r e p i t e  l a  in form a  
c iô n  con p a la b ra s . 3 4 5 6 7
COMENTARIOS
oC.
I V . 3 . 3 . 3  FORfïlULARIOS PARA EVALUACION DE DESTREZAS
ESPECIFICAS
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PROFESOR .................................................
TEIYIA .........................................................
OBSERVADOR . . . ..............................
ENS. 4| . • « ENS. 2 • • • • •
EXPLICACION Y UTILIZACION DE WAV
*o CD 3 3 CD CD n
CD Do m C C CD Xn C l o n TD CD n
o CD n X n ZO m
Do o 30 m TD
r* H4 co n
DO CD
30
Do
r~
w
CD
3 Zm m Doo z
hH H
Do m
ADECUACION DE LOS MAV
1 .  Los WAV u t i l i z a d ü s  por e l  p r o f e s o r  
ayudaban a comprender y r e a l z a r  la s  
p r i n c i p a l e s  id eas  de l a  e x p l ic a c i ô n 3 4 5 6 7
VARIACION DE LOS ESTIIÏIULOS
2. D uran te  la  e x p l i c a c i ô n ,  e l  p ro fe s o r  
v a r i a b a  los  e s t lm u lo s :  gesto s ,  pau-  
sas ,  l lamando l a  a te n c iô n  de los  a -  
lumnos hac ia  los  puntos im p o rta n te s  
moviendose, e t c . 1 2 3 4 5 6 7
CLARIDAD
3,  E l  p r o f e s o r  e x p l ic a b a  la s  id ea s  y 
presentaba  e l  m a t e r i a l  de una f o r ­
ma comprensib lo  para e l  alumno. 1 2 3 4 5 6 7
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MODO DE LA. EXPLICACION
4 .  E l  mêtodo de e x p l i c a c i ô n  usada por  
e l  p r o f e s o r  era e l  mejor modo de -  
a lc a n z a r  los  f i n e s  que se propon ia  1 3 4 5 6 7
0RGANI2ACI0N
5. E l  p r o f e s o r  d i s t r i b u i a  adecuada-
mente y e x p l ic a b a  con c l a r i d a d :
a. lo s  p ro p ô s i to s  de l a  e x p l i c a ­
c iô n
b. e l  conten ido  p r i n c i p a l  de l a  
e x p l ic a c i ô n
c .  s i n t e s i s  de los p r i n c i p a l e s  
puntos presentados en l a  ex­
p l i c a c i ô n 3 4 5 6 7
COMENTARIOS
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IV.3.3.4 FORMULARIOS DE DESTREZAS ESPECIFICAS
PROFESOR . . . . .  .........................
T E M A .........................................................
OBSERVADOR ............................................
ENS#^ . . . « . ENS.2 * * • * *
USO DE EJEMPLOS
1. E l  p r o f e s o r ,  en sus e x p l i c a c i o -  
nes, empezaba con e jemplos se n -  
c l l l o s ,  y cont inuaba  con o t ro s  
mas comple jos,  s i  e ra  n e c e s a r io  
para  i l u s t r a r  a lgdn punto .
TD
Bo
CD 3 3 CD to m
Do m C c O X
(_l o n TD 03 o
O i-i X m 30 m
Do o 33 n TO
r* KH ID n
DO O Do w
30 r~ O
3 z
m m Do
o z r-
- iDo m
3 4 5
2.  E l  p r o f e s o r  usaba e jem plos  qua 
8 0  r e la c io n a b a n  con lo s  c o n o c i -  
mientos y e x p e r ie n c ia s  de los  a- 
lumnos. 3 4 5
3 .  E l  p ro fe s o r  r e la c io n a b a  d i r e c t a -  
mente los  ejemplos e s p e c i f i c o s  
con la s  p r i n c i p a l e s  id ea s  o pu£ 
tos  de la  l e c c io n . 3 4 5
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4 .  E l  p ro fe s o r  c o n t r o la b a  s i  los  alum 
nos habian comprendido l a  le c c io n  
p id ie n d o le s  que d ie r a n  ejemplos —
i l u s t r a n d o  a q u e l lo s  puntos.  1 2  3 4 5 6
COMENTARIOS ................................................................................................................
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I V . 3 . 3 . 5 FORMULARIOS DE DESTREZAS ESPECIFICAS
PROFESOR .................................................  .
T E M A .................... .... ......................................
OBSERVADOR .................................................
ENS.^j . • . . ENS.2 . . . . . .
CONCLUSION
1. E l  p r o fe s o r  conso l idaba  los con- 
ceptos 0  Ideas  dadas, an tes  de - 
pasar a nuevas id e a s .
*o CD 3 3 in CD PIa 3» PI CZ c CD Xn CJ O n TJ CD n
o a 1-4 X PI 70 PI30 o 70 P. T)
r- 1-4 CD n3> CD
30
30
n
H4o
3 H4 z
PI PI 30
O z r*w -430 PI
3 4 5 6
2.  E l  p r o fe s o r  resumia los  p r i n c i p a  
l e s  puntos G id eas  dadas en l a  -  
l e c c io n . 3 4 5 6
3 .  E l  p r o f e s o r  e s t a b l e c l a  r e l a c i o -  
nes e n t r e  e l  m a t e r i a l  y a c o n o c i -  
do, e l  m a t e r i a l  que presentaba  -  
con e l  m a t e r i a l  por ap re nder . 3 4 5 6
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4 .  E l  p r o f e s o r  daba a los  alumnos l a  
op ortun idad  de demostrar  lo  que hai 
b îa n  ap ren d ido ;  por e jemplo le s  p^ 
dXa un resumen o una p r a c t i c a  de -
lo  que acababan de a p re n d e r .  1 2 3 4 5 6
5. E l  p r o f e s o r  o lo s  alumnos resumlan  
e l  t r a b a j o  de l a  c l a s e ,  In c luy e nd o  
lo s  p r i n c i p a l e s  puntos dados por -
ft
e l  p r o fe s o r  y los  alumnos. 1 2  3 4 5 6
COMENTARIOS
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I V . 3 . 3 . 6  FORMULARIOS DESTREZAS ESPECIFICAS
PROFESOR ..................................................
TE M A ......................................   . . . .
OBSERVADOR . .  ........................   .
ENS.^ . . . . . ENS.2 *  • • •
"O CO 3 3 CD cn PIa DO m C CZ o Xn C_1 o n T3 CO no O X m 30 PI
Do o 30 n *o
r* 1-4 CD n
Do o Do 1-430 r* o3 H4 zm PI Doo z r*-i
Do m
INICIAR A LOS ALUMNOS A FORMULAR 
PREGUNTAS
1. La in t r o d u c c iô n  d e l  p r o f e s o r  ha
presantado lo s  f i n e s  de l a  le c c i f in .  1 . 2  3 4 5 6 7
2. Un haOho d is c r e p a n t e  d e s c r i t o  por  
e l  p r o f e s o r  e x c i t o  l a  c u r io s id a d  
de los alumnos. 3 4 5 6 7
3, Los alumnos t u v ie r o n  am pl ia  o p o r -  
tu n id ad  de fo rm u la r  p reg u n ta s . 3 4 5 6 7
4 .  E l  p r o f e s o r  daba a lo s  alumnos -  
tiempo para r e f l e x i o n a r  una id e a  
antes  do p r o s e g u i r  examinando o t r a  
pregunta  de los alumnos. 3 4 5 6 7
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5. A lo  la r g o  d e l  resumen de l a  l e c -  
c i6 n ,  e l  p ro fe s o r  a p l i c a b a  la s  —  
preguntas  de los  alumnos para  mo£ 
t r a r  enfoques c o r r e c to s  o in c o r r e £  
tos  re s p e c ta  a l a  s o lu c io n  d e l  —
problems. 1 2 3 4 5 6 7
COMENTARIOS
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I V . 3 . 3 . 7 FDRmULARIDS DE DESTREZAS ESPECIFICAS
PROFESOR ......................................................
TE M A ........................................................... ....
OBSERVADOR . . .  ...................................
ENS*^ • • • « ENS»2 • • • • • •
*o CD 3 3 in in P
o > P C a o X
n U O o *o CD n
o O 1—1 X p 30 po 30 P TJ
f- n in n
O
70 r*
H4
CD
3 zn P Do
o z r~H4 HDo P
INTRODUCCION A LA LECCION
INTERES
1 .  La manera de i n t r o d u c i r  l a  l e c c io n
i n t e r e s a n t e  en s i  misma. 1 3 4
2. La manera como e l  p r o f e s o r  i n t r o -  
d u c la  l a  le c c io n  provocaba e l  i n t £  
rôs de los  alumnos por  e l  cuerpo -  
de l a  l e c c iô n . 3 4 5
ENLACE
3 .  La r e l a c i o n  o conexion e n t r e  l a  ijn 
t ro d u c c iô n  y e l  cuerpo de l a  l e c c io n  
a p a r e c la  c la ra m e n te .  1 3 4
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COMPRENSION
4 .  E l  p r o fe s o r  daba a lo s  alumnos 
algunos i n d i c i o s  en l a  in t ro d u c  
c io n  que le s  ayudaban a compren .
d e r  l a  l e c c io n ,  1 2  3 4 5
MEMORIA
5. La in t ro d u c c io n  d e l  p r o f e s o r  ayu 
daba a re c o rd a r  e l  m a t e r i a l , p r e -
sentado en e l  cuerpo de l a  le c c io n  1 2  3 4 5
COMENTARIOS
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I V . 3 . 4  EVALUACION DEL PROGRESO DE LOS PROFESORES 
DE miCROENSENANZA
(Antes  d e l  p r i n c i p l e  d e l  programs)
I .  " P r e - t e s t " ;  E s ta b le c e  e l  n i v e l  i n i c i a l
A. P ro fe s o r  ensena una l e c c i o n  c o r t a  
( c .  5 - 1 0  m inu te s )
B. gue se graba en v id e o g r a fo
C. y se é v a lu a  por uno o algunos s u p e r v is e ­
ras  y alumnos m ediante  un in s t ru m e n te  
como e l  " S t a n f o r d  Teacher  Competence Ap­
p r a i s a l  Guide?’ (que no mide exactamente  
l a s  d e s t r e z a s  e s p e c i f i c a s ,  s in e  l a s  ha -  
b i l i d a d e s  de ensenar  en g e n e r a l ) .
I I .  lïledida d e l  p ro g re ss  d e l  p r o f e s o r  r e l a t i v e  a
cada d e s t r e z a  d e te rm in a d a :
A. P ro fe s o r  ensena una m i c r o - l e c c i o n
B. Alumnos y S u p e rv is o r  r e l l e n a n  lo s  formu­
l a r i e s  de e v a l u a c i o n .
C. P ro fe s o r  r e -e n s e n a  l a  misma l e c c i o n  (a  
nuevos alumnos)
D. Alumnos y S u p e rv is o r  r e l l e n a n  f o r m u l a r i e s
E . Despues de dos d fa s  e s te  process se r e p i t e
- 211 -
( t o d a v i a  p r a c t ic a n d o  l a  misma d e s t r e z a )  
a l  f i n a l ,  se o b t ie n e n  4 e v a lu a c io n e s  r e ­
l a t i v e s  a cada d e s t r e z a ,
I I I ,  " P o s t - t e s t " ;  Wide cambios en l a  conducts de l  
p r o f e s o r  desde e l  " p r e - t e s t "
A, P ro fe s o r  ensena una l e c c i o n  c o r t a  (5 -  10 
m in u tes )  que se graba y é v a lu a  por medio 
d e l  mismo in s t ru m e n to  empleado a l  p r i n c i ­
p l e
B, Las d i f e r e n c i a s  mostradas e n t r e  e l  p r im e r  
ensayo ( p r e - t e s t )  y e l  ensayo f i n a l  (p o s t ­
t e s t )  se miden para  cada p a r t i d a ,
Con v a r i o s  métodos e s t a d i s t i c o s  se e s c r ib e n  
y miden e s ta s  d i f e r e n c i a s .
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I V . 3 . 5  PLAN DE LA LECCION Y AUTOEVALUACION
PROFESOR . . . .    . . . . .    .
TEIYIA ,....... ................................................................... ............................................................
A L U M N O S .................... ............................................ .......................................
ANTES DE EXPLICAR LA LECCION'
1 .  Résuma lo s  p r i n c i p a l e s  o b j e t i v o s  de su le c c i o n  de 
hoy, y l a s  p r i n c i p a l e s  id e a s  que desea que a p re n -  
dan lo s  alumnos.
2 .  Anote lo s  medios a u d i o v i s u a l e s  que va a u s a r ,  y l a s  
razones  que l e  h i c i e r o n  escoger  e s ta  t é c n i c a .
. . .  . . . ■ * . . .  . 4 . . . ' ' . . . * . .■ . . .
— 213 —
DESPUES DE EXPLICAR LA LECCION
1 .  &Han comprendido lo s  alumnos l a s  p r i n c i p a l e s  id e a s  
que le s  ha e x p l ic a d o ?  ^Han ap re n d id o  lo  que us ted  
p ré te n d ra ?
S x ........................ 6por que?
S f ........................ &Por que?
2* ^Qué o t ro s  medios a u d i o v i s u a l e s  p o d r ia  haber us a -  
do para  hacer  mas e f a c t i v a  l a  e x p l i c a c i ô n ?
COMENTARIOS
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I V . 3 .7  PLAN DE UNA SESIüN DE lïlOCROENSENANZA
I .  PREPARACION:
1.  E s t a b l e c e r  l a s  un idades  da mensaje  
e d u c a c io n a l
-  e s t r u c t u r a b l e s
-  a i s l a b l e s
2.  E s t a b l e c e r  e l  s is tem a  de e v a lu a c io n
-  c u a n t i t a t i v a  
? c u a l i t a t i v a
3.  E la b o r a c io n  d e l  mensaje:
-  p r e s e n t a c i o n : marco a m b ie n ta l
-  medios:  e s t lm u lo s
-  in fo r m a c io n  ( f o r m a i )
-  u t i l i z a c i o n  de ejemplos e i l u s t r a -  
c lo n e s  ( c a u s a l )
-  r e p e t i c i o n :  s i n t e s i s
0 4  A _
I I .  OESARROLLO:
4.  E x p o s ic id n  ( e l a b o r a c i o n  d e l  mensaje)
5.  E v a l u a c i o n :
-  p re g u n ta s
-  o t r o s  s is tem as
6.  Conocimiento  d e l  comportamiento
7 .  P a r t i c i p a c i d n  d e l  alumno
-  r e f u e r z o
-  feedback
-  c o n t r o l  (p re g u n ta s )
I I I .  RETROACCIDN:
8. Cumplim iento  de lo s  o b j e t i v o s  (Ana-  
l i s i s  d e l  d e s a r r o l l o )
9.  R e s u l ta d o s  (E v a lu a c io n )
10.  I n c i d e n c i a s  y s u g e re n c ia s .
— ~ i I
I V . 3 .8 1  INVESTIGATION SOBRE DIICROENSENANZA
EXPLICACIONES AL PROFESOR
Esco ja  Ud como tema un punto de . . . . . . . .
Puede p r e p a r a r l o  y d e s a r r o l l a r l o  a su gusto
Debara e x p l i c a r l o  a . . . . alumnos SUYOS-NO SUYOS
La e x p l i c a c i ô n  d u ra ra  unos 10 minutos
Despues de l a  e x p l i c a c i ô n  s e r l a  c o n v e n ie n te  
que p re g u n ta ra  a lo s  alumnos ( a l  mayor numéro 
que l e  sea p o s i b l e )  para  saber s i  ban compren­
dido
Tambien puede i n t e r c a l e r  p reg un tas  d u ra n te  su 
e x p l i c a c i ô n
E l  t o t a l  de l a  ses idn  se ra  de unos 20 minutos
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I V . 3 .8 2  INVESTIGACION SOBRE (ïlICROENSEN AN ZA
FICHA DEL PROFESOR Fecha .
Nombre . . . . . . .
Centro  donde e j e r c e  . . .  
Clase que t i e n e  a su cargo
M a t e r i a  e x p l i c a d a
T e m a .........................
D urac ion  » . . .  
O b j e t i v o  propuesto
RESULTADOS
1 -  &Han a tend ido  lo s  alumnos l a s  e x p l ic a c io n e s ?
&Todos?................................... iCuantos?  . . . . . .
2 -  &Han comprendido l a s  e x p l i c a c i o n e s ? .  . . . .
iTodos? ..............................  ^Cuantos? . . . . . . .
3 -  &Han respondido b ie n  a l a s  preguntas?  . . .
&Cuantns s i ? .....................^Cuantos no? . . .  .
4 -  ^Esta  s a t i s f e c h o  de lo s  r e s u l ta d o s ?  • . . .
â S i ? ........................................ ^Por q u e ? ........................ .....
& N o ? ........................................ &Por que? . . . . . .
OBSERVACIONES ESPECIALES QUE UD. ANADIRIA;
-  2 19  -
I V . 3 .9 1  INVESTIGACION SOBRE MICRÜENSENANZA
ALUMNO Fecha .
N o m b r e ......................... .................................. .................................. ....
Edad .  ............................... Fecha de n a c im ie n to  . . .
Centro  donde e s tu d ia s    . . .  . .
C lase . . . . .  Lugar de n a c im ie n to   ....................
D o m i c i l i o  ....................
Nombre d e l  padre . 
P r o f e s io n  de l  padre
2,Te ha gustado l a  l e c c i o n  que acaban de e x p l i c a r -
t e ? .................................................. ......................................................
âPor que?  ....................................................... .....
&Has co m p re nd!do - la s  e x p l i c a c i o n e s ?  . . . . . .
^De que t r a t a b a ?  . . . . .  .....................................................
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I V . 3 .9 2
ENTREVISTA
Nombre .........................  . . . . . . . . . . . .
^Cuantos hermanos t ie n e s ?  . . . . . . . . . .
&Son mayores o menores que tu? . . . . . . . .
&Te gusta  j u g a r ? .................................. . . . . . . . ,
que juegos? . . . . . . . . . . . . .n
^Te gusta  mas ju g a r  o e s t u d i a r ?  
âQue te  gusta  e s t u d ia r ?  . . . .
^T ien es  amigos-as?  
iC ua n ta s?  . . . ."
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V. RESULTADüS Y PL AN IF  IC AC ION INIYIFDIATA
Los r e s u l t a d o s  no quedan en c i f r a s ,  ni en esquemas, 
s in e  en l a  v i r t u a l i d a d  o p era t iv /a  de l  p r o y e c t o .  Que­
dan asentadas l a s  bases para  s e g u i r  en mas am pl ia  
e s c a la  todo lo  que se r e a l i z o  como mueatra  de p o s i -  
b i l i d a d :
1 .  G a l e r i a  de p r o f e s o r e s :  r e g i s t r o  de a c tu a c io n e s  
de un gran numéro de p r o f e s o r e s  para l l e g a r  a ob-  
t e n e r  una t i p i f i c a c i o n ;  poseemos métodos de r e g i s t r o
2* Observacion  de comportamiento en una s e s io n :  se 
t i e n e n  ya lo s  modelos aptos p a ra  ob s e rva r  con f r u -  
t o ,  en v i s t a  a una m e to d o lo g ia  de l a  o b s e rv a c io n ,  
se e s ta  l l e v a n d o  a cabo l a  p r e p a r a c io n  de un D ia g -  
n o s t i c o  de o b s erva c io n  t o t a l : D O T .
3 .  Observac ion de comportamientos de p r o f e s o r  a lo  
l a r g o  de una e ta p a  e d u c a t iv a  p ara  d i a g n o s t ic o  de 
p ro f e s o ra d o .
4 .  A n a l i s i s  de comportamientos docen tes ,  t a n t o  de 
p r o f e s o re s  como de alumnos, buscando l a s  r e l a c i o n e s  
c a u s a le s  de i n t e r a c c i o n  p r o f e s o r - a lu m n o .
o o o  _
5* P o s i b i l i d a d  e empezar un programs de m ic ro e n -  
seManza
-  educadores ( r e c i c l a g e )
-  alumnos de m a g i s t e r i o  (P r o fe s o r e s  de Ensenanza  
G en era l  B as ica )  (se cuenta  con l a  c o la b o r a c io n  
d e l  p r o f e s o r a d o ) ,
6 , P o s i b i l i d a d  de e n t re n a m ie n to  y o r i e n t a c i o n  de 
p r o fe s o re s  de EnseManza G enera l  B as ica  que quie-  
ran ensenar i n g l e s  (u o t ro s  id iom es modernes) a 
sus alumnos,
Para  e l l o  se cu en ta  con l a  p ro y e c c io n  y c o la b o r a ­
c io n  d e l  L a b o r a t o r i o  de Id iomes de l a  E scue la  de 
T e c n o lo g ia  E d u c a t iv a  EMAV.
7.  P o s i b i l i d a d  de e l a b o r a r  documentes de l a s  e x -  
p e r i e n c i a s :  v i s u a l e s  y a u d i o v i s i v o s ;  se c u e n t a .  
con l a  c o la b o r a c io n  de l a  Escue la  de T e c n o lo g ia  
E d u c a t iv a  EMAV.
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